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D E S D 3 O R I 3 N T B . 
(De nuestros Corresponsalos especiales.) 
(POR CABLE.) 
Santiago de Cuba, 20 de junio, ) 
<í Zas 9 y 30 noche. ] 
D l A Ü I O MAEINA. 
Rabana. 
INSUñRECTOS R E C H A Z A D O S . 
U n grupo de c u a r e n t a r e b e l d e s a-
tacó l o s d o s f o x t i n e s q u e d e f i e n d e n 
el i n g e n i o "Santa Ana", s i e n d o r e -
chazados con pérdida d e . t r e s m u e r -
tos. 
L a guarnición ds los fortines no tu-
vo baja alguna. 
M U E R T E D E POLAIÑCO. 
L a columna del teniente coronel 
Michelena, en una acción cerca de 
Caney del Sitio, c a u s ó al enemigo 
vainta y dos bajas, hal lándose en-
tre los muertos el titulado capitán 
Pol&nco, jefe de la c a D a l l e r i a de Ha-
bí. 
LOS VOLUNTARIOS. 
L a s fuerzas de los voluntarios ha-
cen todas servicio, á fin de que 
puedan s a l i r á c a m p a ñ a las del ejér-
cito. 
ESPINOSA. 
Telegramas por el caUe. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DfEL 
Diario de l a M a l i n a . 
A L DIARIO 1>£ IJA MAUINA. 
H A B A N A . 
T ü L E a R A M A S AETOCxiE. 
NACIONALES. 
Madrid, 20 dejuníy. 
Ü I í T E L E G R A M A D E 
BAROELONA. 
Los diputados de las provincias 
catalanas han recibido un telegra-
ma de Barcelona en el que se le-» 
encarga qde hagan una violenta o -
posición al proyecto de L e y de Au-
torizaciones hasta llegar al obstruc-
cionismo. 
L A S ENMIENDAS 
D E L S E K O R AMBLARD. 
TELEímAAAy COMERCIALES 
V ' i í í ^ a - F o r f c , junio 19, á las 
&i de la tarde. 
Onmi espafMM, A $15.70. 
'weuteues, (i $4 .83. 
Oesouento papei comercial, 60 ÜI* . de 8 
fi 8J- por ciento. 
CambUN sobíc .̂m-Jres, 60 i i * . , ( b m f 
res), A $4.88$. 
Idem sobre Fari>), 60 úi\. (baaq>ier«s)« & 6 
(Vancos 17. 
ítem sobro Ramimrgo, 60 di y., (bwujnerw) 
teños registrados de los Est&dos-SJyíd'CHr 4 
pOt «lionto, á 1134, ox-cuptín. 
i'flntríftigas, n. 10, pol. 96, costo y flete, ú 
A 2} nominal. 
!dem, en pltua, & 8 5il6. 
Xfgniar si hum riMim»), onplaxH., lo 8| 1 8. 
Izdcar dic mie*>, en pla/a, 2| a 2f. 
hielos «le.' aba, ca bocoyes, nomíurtl. 
í ba é̂adOj sostenido, 
tlautcca del Oeste, en tercerolas, á $9.05 
a nominal. 
torJna pí^mt Minnesota, $4.90 
IjOndre», junio 19, 
Izdcar d» r^aiolacba, nominal & 9 i8i . 
izácar cenlríAiga, £>or. 96. & l l i 6 , 
ídem regular retino, á 816. 
Honsolldados, á 106 7 i l6 , ex-interé 
ífiMoaento, «anco de Inglaterra, 2i por 100. 
lüfttro por ciento fc-spaüol, 4 661, eT-hife-
Bcuca Ilipotecario» Convtrüidoí 
de GUa CoueoUdftdo j 
Refinería de Azúcar de Cárdenas.1 
Compafiía de Almacenes do í 'a -
oeudados 
Erap)»»* de Fomento y Navega-
c\úu M Sur 
Cümpi.ñU de Almacenes de De 
pósito do la Hnbanii 
Obligaciouea Hipotocariaa de 
CieLfueercs y Vlllaclara 
Compafií* de Almiceneade Santa 
Ca' aUua 
Rod Telefónica do la nabaur. . . . . 
Crédito Territorial Hiputouaro 
de ;a laU do Cuba 
Coii^afiía l,ojjJa do V í v e r e s . - . . . 
Forrocarrü de Gibara v Bolgfñfó; 
Acciones í 
Obiigacioiies 'j 
















20 í e Junio de 1895 
i m m U M i l i 
ícndaiicia Militar do MaTina y Capitanía del 
Puorfc.-i de la Habana.—Don Enrique Freses ¡y ¡ 
Ferrán, Teniente de navio, y Ayudante de ia | 
Comandancia de Marina de esta Provincia. i, 
Habiendo apnri cido an aguaa do San Lázuro es- I 
quiaa á lacalle do San Nico lás el cadáver de u n ; 
hombre do 'a raza blanca, de bigote f baiba negra, j 
como de veinte y '.es años de edad y que vestía ca- I 
misa v comií-eta bUnoa niiircadas con lus iulciulerf í s-* ^ , « m < -a r . • 
T. R. bon hilo colorado, zapatea de lona b lanca^ ^ 0 m p a m a T r a S a t l á l l t l C a 
culcdtines < rudot; so hace saber por este medio á 
personas que conocieran el expresadoi individuo, se 
presenten en este Juzgado en el término de veinte 
días á exponerlo. 
Habana, 17 do Junio do 1895.—El Juez instructor 
Enrique. fVesie*. 3 20 
Mita« 8 plü 
Parts, junio 19. 
100, i 102 h ancoa 25 ets. 
[Qncdaprohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
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•f L 
M E R C A N - J 
E n el Congreso ha continuado hoy 
la discusión de los presupuestos, 
apoyando el Sr. Dolz las enmiendas*, 
presentadas por el Si*. Amblará so-
bre derecho de cargay descarga, y 
sobre los sueldos de los empleados , 
de Comunicaciones. \ 
E l diputado por Colón quería vo-
tación nominal; pero el señor Me-
liado rogóle desistiera de ella, y 
ambas enmiendas f aeron desecha-
das. 
ENMIENDA D E L SBStOK D O L Z . 
Desechadas las enmieudas que se 
habían piGientado al preyacto de 
presupuesto de Cuba, defendió el 
Sr. Dola last referentes al material 
de ferrocarriles y al cable do cir-
cunvalación. 
X-a Comisión y el Ministro de Ul-
tramar se mostraron confermes con 
el espíritu da dichao enmiej-idas y 
manifestaron que precuxarán inspi-
rarse en lo qus» en ellas se propo-
ne. 
•*í" ) 8lu opiífíudonM 
ENMIENDAS D E L SU. .SERRANO. 
E l señor S^rra&o ha retirado las 
enmiendas que, según telegrafió an-
teriormente, habían presentido al 
proyecto í u e ley de presupuestos. 
NO f l A B R A D I ^ U B . 
Ha sido desechada en (rotación no-
minal la enmienda del señor Spo-
torno sobre ccnstruccióm de un di-
que en la Habana. 
LOS DIPUTADOS CATA LAÑES. 
Los diputados cátala aes apoyaron 
unn enmienda proponiendo la reba-
ja de la mitad del imp aos"o quope^a 
sobre los consumos (¿a vinos. 
Li i Cami-ai.óa-si' ô -puso á catm en-
mienda, qae fué dae;echada« en vota-
ción nominal por 52 voto« contra 
33, votando á favor de la esamienda 
el Sr. Labra, loa silvelista:c, los di-
putados de las regiones v in íco las y 
los carlistas, 
COTIZACION D E L A S IJIBRAS. 
Xia» libras esterlinas se , han coti-
zado hoy en la Bolsa á 29 -25 pese-
tas. 
AiífiOAH:£(* rüBOADOS. 
31» 09, ir«uj.i 1» Dorotm y l 
ttlllieus. ba lo 6 re*ulttr I 
Mira., Idem, idwi , loom. ba»- I 
no 6 nuporlov ••« I 
'Idem, Idom, Idam, 14., florotíi. f 
aigTioho, infnrloy i VUfAve, 
númoro 8 i 9 ('f H . h 
. í d e m , 'ouani H .iipanc; 
•aero 10 i 11 idem. . . . . . . 
Quebrado, « n i S reffff'ar. 
uAiv.ero 12 Ti 14 idi?' 
'dom bueno, «V 15 ' 16 td.. , 
ítun enooiK-r, 1 17 18 id. \ 
lien. «rtr»»« n 19 » 20 
nffiNIKlí'tiai .8 UB QVkUkTC, 
8acos: Nominal. 
Hocejo»: Ko ht.T-
AZOCUU rm ITIBL. 
SiCCs: Numiual. 
iZÍOAI: MASCABADO. 
VHtfaAift regoíar retino.—No hay. 
•i%csS.vx%* Cor.vtir'<.••»•<.•« (Se wsiáxiKí 
...••K - . . t í J i í O B - O . Felipe Bohigas. 
OB! S^Hirj OB.—D, P- dro Deoall. 
Kr« [«pl».7-l'¿bka.r-1 20 Je Junio du 1895 - J 1 
\ • 
Coti^acÁones de la Bolsa Oficial 
el 'MÍ\ <*« Junio de I t í t i í 
lípo íe 
E Z T H A I T J E M S . 
Nueva Yorh, 20 junio. 
E L F U E G O EN E L "YÜMÜRF^ 
Se ha logrado extinguir el fuego A 
bordo del vapor Yumi i r i , habiendi'» 
sufrido algo el casco. 
E L O ANAL DFJ K L E L . 
Comunican de Hic.l que el Empe-
rador O-uillermo II , presidió, con las 
formalidades del caso, el acto áo la 
apertura del cana l , entrando en las 
compuertas de E»'runsbuettcl i ..ni-
do por una escu/idra de buquiv-. c i n -
tre los que se contaban vaxics ya-
tes reales extranjeros. 
E l ©xpectáo'alo resultó en estremo 
brillante. 
Entrelos saludos di* la airtille-ría 
fué aclamado el Emperadojf por 1̂ 
pueblo, al pasar por las compuertas 
de Halter.au. 
A l otro extremo del cana!, el Sobe-
rano, de pie en el puente d«jl buque 
que arbolaba la enseña imperial,, 
ves t ía el uniforme de Alqniranto 
Mientras desfilaban á toda máqui-
na los buquea de l&s grandes poten-
cias europeas y american as, fuó 
nuevamente saludado y ac] A m a d o , 
tocando a la vez las bandaÍS el him-
no Btellder SliigerJcrqinz, 4 cuya de-
mostración correspondía KSuiller-
mo I I con SUEI saludos. 
E l vapor /Otiscr Hrilheini--va.xó en 
H»ltenau, cbstruyendo el j taso ú los 
buques que iban detrás* 
F R A N C I A Y R Ü S I . l . 
Y Dicen de París que gr^n. námen» 
de diputados y senaderess. íavtorece 
la idea de que el p r e s i d í a t e de la 
República, Mr. Faure, haga una vi-
i i itaá San Fateraburgo. 
t t i n i» 3 -JOV lOO-uM'.ró» f 
uno ,{« KxáorUsttcidn 
untsal 
ídem, Id, y 2 |d . . . 
Ideta do ¿iiiu.iliil«ilos 
'«iUoto,) hipotecarini do! 
Tosoro (la la Ish: de 
Cuba 
Jem dol TssorodoPuí ír-
to-Hico 
^bligaclonoi Wpotecvia-. 
l e í Sxcmo. Ayunta-
odeuto il« 1H í íabaua, 
<* m!Jii í '4. . 
/ i O ü l O N K S 
Huloo tíiipallol fie l». Isl» 
do C u b a . . . , . 
idora dol Comercio y Fo • 
rrocarrile» üaidoB aeui 
Habana v A'iDacsmtr 
•te Kc-jla." 
Banjo Atfríoola 
Jrtdito l iMTÍtorls.! Ulpo--
(eoario do »a T*la '.U> 
Caba 
.-í'muoKi. d's IToimutu y 
JS!av«";'*ci<'iu dol Sur. . . . 
(jompama de Alinftcévu»-
•V ütioftudadíiw. . . . . . .1 
Ooniví f ia le Aliuaod-.iw' 
de Da^Blto d.* U % • 
b»íit»... — 
«'ompuflí' 1» AltunbraVti-
(e ClttH tli,pivuü--Ai;>;» • 
r r • oí' O ,111•>!!;?mi». . 
UompaDía Caba:ia de ¿r 
Inrabrado do lias 
l íaora üoupafiíí . df Oa» 
ito la Llabaua.. 
(Jompaftíadel í 'erroca'i i í 
d J MátaUMB á SabamUn 
iloi.jipi'uiia de iíaraiiio» do 
Hierre d^ Cürdonaa á 
Júcaro 
Oomp»\ííia do Caininof da 
Hierro do Oienfuogon á 
Vil) aclara 
Oompt&fa da Caminoi; de 
í l ierro ,1* Sagui» la 
Grande. . . . . . . . . . . . . . . . . 
'íompañiü do OamÜHís di 
Hierro tío Cailmntin é 
tí.'iactl- Sptritus..., 
OüTíi*aCla ilol Porrocarril 
fjrbf.co.. 
tforrocaml dol Cobre . - . . 
l Perrocmi l d»i Caba 
Ideui do Cnantiínamo.. 
,'¿<ÍK; de ti:tXi Oayet/tno o 
Viüalo* 
lit, SJíiíría (Ir Cárdenas 
HooiVlad JííLÚuim*. íu*'. 
Te:'*^^'1-11 Haba-
Id.-m id. Nneva Cotop-.i-
gta do* Alniacoii.es de 
Devásao' do Sutta C a -
talina. . . . 
Idem id. Necva Fábrica 
do Hielo, 
7 í 8 pg D oro 
10 á 11 p? 
35 á 36 pí 
; D . o»o 
' I ) . oro 
35 á 36 pg D. OTO 
83 * 34 j>g O. oro 
21 á 22 T g V . or< 
12 á 13 pg D. or« 
41 S 45 pg D . or<, 
27 á 28 pg 1* •*> 
23 í n pg O. oro 
1 (i 2 pg P. ür<' 
67 A 88pg H. or. 
13 á U pg D. oro 
31 á 32 p g D. oro 
NOTICIAS :QE V A L O R E S . 
P L A T A ) Á . h r i ó cíe 915 á 91J 
NACIÓN 9 L , j O i r ó do 91 ¿ íi 91f 
CompB.- V e n d . 
F O N D O S P U B L I C O S . li 
O Úig A>av.twa;t-.;jí» 1* b'potan» 
ObíiiCivf .'Gói, U;i,i>n>'itt ia« dol 
BXfVtiO. A y untaudeut'...— 
Bi . , :«w l-Mpotiu-unau éiv la I<la 
«i,- Ci'i'a 
A C -lüN'S.'i 
B-i-uc»JKi-paii--' I» libido '"iiba 
B*|»cso ÁgffooSit ••• . 
Baniío do' Cohiároio, Forrocarrl-
Uorcioü do \$t Habana y Al 
tnaoonea de lt> ^:\ 
Coi nafita íie Camino» do Horro 
d« {;a,d<inwny J á o a r . i . . . . 
CoaK'abi^ Dttda le lo» Ferru-
carrllsi* ÍUI Oail artón 
Cotupíóia •;.•< »-» i""''» d" Hierro 
do Mutat ían á .'áabauiil., 
Corapañít. de Cáminoa do Hierro 
de Sairna la Grande 
Cota;i£fila de Camino» de Hierro 
do Ci nfiiogoi* á Vdlaclura. . . . 
(J^ói'pAfíla del Ferrocarril Urbano 
<\>m]i. d*-,' Férn.carril dol Oeste. 
.Coî j. Ccl>ana do Alumbrado Gan 
Bonos JTip' tPCKtioe do la Compa-
ñía de (Sus Consolidada 
Compaíií'* do Gas Hispano-Ame-































C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E I-A H A B A N A 
Y E S C U A D R A D E L A S ANTILLAS' , . 
ESTADO MATOR. 
Negociado 2? Ji fa-Sco .Jóu Junti Eoonómica. 
Sia resultado la segunda subasta celebrada el 7del 
«ctoal para contrntar dorante dos años el suministro 
de curbón Cardlff, Comberland y cok qae puedan 
necoriitar los buque» de esta Escuadra y Arsenal, tan-
to en esta capital como en Nuevitai, Gibara, Bara-
coa, < ub i . Manzanillo y Cienfuegos, acordó la E x -
oelonti»ima Junta Económica del Apossadoro en se-
sión del propio día, repetirla con igual carácter de 
simultaneidad que las anteriores y bajo las propias 
condiciones del pliego que se halla de manifiesto en 
las oficinas dol Estado Mayor todos las días hábiles 
de once á tres de la tarde; en concepta de qne el pa-
go de este servicio se hará en oro y al contado, que-
dando señalado el día de la nueva subasta para el 
21 del actml á la una de la tarde t u que estará reu-
nida la expresada Corporación para i tender las pro-
posiciones que so present* r . 
Habana, Junio 13 de 1895.—Ventura de Mantero-
la. 5-13 
COMANDANCIA G E N E R A L D E M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
Y E S C U A D R A D E L A S A N T I L L A S . 
ESTADO MATOS. 
Negociado 3?—Anuncio. 
Dispuesto por el Exorno, é Iltmo. Sr. Comandan-
te General de esta Apostadero, que los exámenes re-
glamentarios para Maquinistas Navales se verifiquen 
el primer dia > s'gnientes del mes próximo, los indi-
viduos que deaeon ser examinados presentarán en 
eat i Comandancia General tus instancias documen-
tads» con arreglo á las disposiciones vigentes, antea 
del úliimo día del presente mes, basta el cual se ad-
mitirán solicitudes. 
Lo que de orden de S. E . se publica para general 
coui.cimiento. 
ILbana , 17 de Junio de 18i/5.—El Jtfa de Estado 
Mayor, Pelayo Peiemonte 3-20 
COMANDANCIA G E N E R A L D E M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E L A HA BAJÍA 
Y E S C U A D R A D E L A S A N T I L L A S . 
ESTADO MATOS. 
Negociado 3?—Anuncio. 
Dispuesto por el Fxomo, é Iltmo. Sr. Comandan-
te General del Apostidaro que los esámanos reg a-
mentarios para Capitanes y Pilotos do la marina mer-
cante tengan lug-tr, según está dispuesto, en los tres 
últimos días báb>lt;i d-1 profente mee, verificándoao 
los de los primeros en la Jefalnra de Estado Mayor 
del mbmt, y las do los oiroB en la Comandancia do 
Marina de esta provincia ern aneólo á lo que pre-
ceptúa la Krt»' Cr ien de 17 do Abril de 1891 los P i -
lotos qod qnloran examíiiarso, presoLtaráu fus ins-
t incias ducu:noitt vdua á dirb i Supericr Autoridad y 
Ion alumnos al Jtfa de ht expresada Comandancia de 
la provincia uLtos del 25y en dicho o!i concurrirán 
á esta f'omand&iK-ia General para sufrir al rojono-
cimiento previo qae dispone el inciso 8° de la preci-
tadu eoberena disposición 
Lo que do orden do S. E . so pubüca para notiebt 
de loa ' teíishüdos. 
Halan.t, 17 de Junio de 1896—El Jefe de Entado 
M-.yot, Pulayo Pedemonte. 3 20 
COMANDANCIA M I L I T A R D E M A R I N A 
V C A P I T A N I A D E L P U E I M O D E L A HABANA 
E' io s ript.i) disp-iBible de este trozo An^el Villa 
Feri.iimUz, natural de Bilbao, b Jo de Angel y do 
Mi-JÍii, cuyo paradero so ignora y á quien le h i co-
rrespondido ingr sar en el servicio de la Arrasda, en 
vínud dol ItKinamiettJ do S do Febrero última, dis-
pu.-sto i-i/r el Exorno. 8r. Comiudante General dol 
A ;)<•»'» ier,\ ÉÜ presentará en esta ('omandaiida de 
Mari, a oti el ulaío de quince i id», en el conoepto de 
qtie it,.irado éste tiu haberlo v-riüc^d , s n á d e c l u -
ra.to prófogi» coi! x'rrglo si trijcnio 67 do la L i y de 
17 ,•>.» Aguiito de 1885 
Habana, 7 de Junio d« ISOi í—Finf ia i ' evhu a 
Pi lón 1 9 
G O l l l E l l N O M I L I T A R D E L A P E O V 1 N C 1 A 
Y P L A Z A DK I .» H A B A N A . 
A N u n OIO. 
E l moldado Pedrrt Víz^i.uz It-dríí; iez que en l'.' 
do «bnl ú.'. nui tenl.i so r*» dencia c-n i d c»pl'.a( 
Concordia 119, tr< n de gu:,gr. » «o prenentatá i-n es 
te Cotnorni, i!e 3 á 4 do ia tarde en día Lábil p,.r,. 
ha^eile brtres;i de m doccmouio que le intei-esa. 
Hahiii i 17 dfl JIIÍI o 'i» IW6.— E l Gomaodart.t 
,Se;:eUr:((, ;Ka»-icno i 'nni 4-19 
Secretaría del Excmo. Aj un Una ¡e l i -
to tle 1H H«liana. 
Aniirdado por el i'icu;o. Ayuntiimieuto sacar á 
públi vi eolia, ta el la)lf r de c.g ' T o r t » ^ - l Aíiif do 
San José, dnránte e' año ocoíjOihrce do 1895 á 06; el 
Kx-jmo. Sr. Aloalde Manicio I h-i-. r»ido ncúnlar 
el ««do do la subasta para ol rií^ 19 del enr.racte meo 
de-jallo, á bis dos'daTa filrdo, en la Sala C.ipitu'pr, 
b« j i ÉU Presidenol y con «ojo 'cióu 1,1 pliego os cou-
diídonns publicado, digo que so o.K-nai tra do roani-
fiosto en la Secretarí . d^l J-x-mo. AynJuu.iei t.,. 
Negociado do 3oui.Hoone<a y (Vmo.ció'.-. 
Lo quo so iia '.e púbbco got us e medio para gene-
ral conodioiouw. 
n^loaa. Junio 15 de J895 — E l .S-cre'i'i*. Ague-
tln Gusxard.'. 3-18 
inntfl rie lífjl Pu^rU) de la 
Habauá. 
¿ 1 E C R E T A 5i I A . 
Ex'.ondtdoa y ¡«déí'toS al cobm en el Nfgxda'o do 
C.botijedd ¡a'Adi ai.a da â te Fucnu lo' recibos ô -
r-eupondleuteR '-i 3.' J 4'.' niineetri-s del ftctaal (jar-
ciclo eoon^mioo quo por <>1 "Arbitrio doDrsgido'' 
para üsta. Jo.ita deben sutitf-icer ins «efi.,re8 propia-
i^rio» d« las muba'-oae.iones dei tráfi.-o ititenor del 
puerto; do ord'in dü¡ J;vt 'o.o Sr Proeld-ct.- eo anun-
cia por esto ruádío pusfcdóiodTiulíAtp do h.» ir,terH 
s-i ó» í fin do que no locara» wi l>< quo preiieue la 
R O. do 2 d.'junio de 18P3 
H l o u i ' i , jauio 19 do 1893 — E l ¿ecrotarjo-í.'on-a • 
dor, J u a n A , Vnstillo, 
A<lnjiuÍ8t?ñci6ii d e i m m \ n m m $ 
DUpaetlo por la SnporfoH.Ua q^e !a COITO pan-
den'.i1» p-'-ra la Poní'.isula »« h-iHo i n la E t : . r t k 
Cen ral Ha la Habana los dU» 10 y 30 '-adu mes 
á loe 7 y 20 maCana y las del 20 A las 1 y 30 tarde 
Con dbjetó de dir cump'iiLb nto á etifa ordou, ios 
liidi ra ios prinierop dias saldrn di-i sta Villa uoa ex-
podieió i á las « y ¡ÍO fi)aQana y los díis 20 !o efec-
tuará a bis 13 y"30 tardo debiendo el público dopo-
sitar U correspondenoU c» el buzón principal de 
esl t Admlniítriirión Subnlte>na con ol jrto de sioi-
plifiear es e éorvlfiio, 
1,0 qne se ptiMic i para general cnnoeimiiinto. 
Gianabicoa 18 de junio de 1895 — P l Admin'stra-
tradur intorido, Juliu D . n loy. 
O r d i i * dfe i » V\I \XÜ fiel tila 20 de j i m i o . 
¿Vjttiii r i v» «i CÍA 21 
Jefe de día: E l Comandante del batallón de Inge -
nieros Voluntarios 1) Francisco tíerná'idtz 
Visita de Hospital: Batallón do San Qaintin, 2? 
capitán. 
Capitanía General y parada: Batallón Ingeniero* 
Volii.ntarioa. 
Hospital JfiUtarí BitrilÓa lo^onieros Voluntarios. 
BntoiU , o U iíO'.na; Artil ovot do K.iéndto. 
A>'i;di.'.tf do Gu i.i'.ia tu o, Goi/i<»rui) Militar: Kl 
3V du la Plaza, P . Franciaco Sóbrotío. 
íiuajrinai-iu er idan». E l 1'.'de la mistaa, I ) . Jo-
sé de Paga. 
Vigilancia: ArtUlcrfa, 4'.' cc^to --Irgccle.ro», 2? 
Ideto.—Cabfí'iorfa do FffaTTOi 3'.' Idem. 
Comandancia Militar do Marina y Capitanía del 
Puerto do la Habana.—Don Enrique Froxes y 
Ferrán, Teníante de navio. Ayudante do la Co-
mandáiscia y Juez instructor de un expediente. 
Por el presente y término de treinta dias, cito, 11a-
r.o y emplazo pai-a que comparezcan en ef te Juzga-
do en día y hora bíbi l de despacho la persona qao eo 
considere con derecho á la propiedad de dos maderos 
de pino de tea encontrados por dos pescadores fíente 
á la Battría do la Reina uno con 30 pies 8 pulgadas 
ingleses de largo, por 27 centlmotros de alto y 26 
ceutímetroK do ancho: y el otro de 40 pies 3 pulga-
das inglesas de largo por 31 centímetros do ancho, 
ambos sin marcas; en la inteligencia que trancurrido 
dicho plazo sin veriíicaalo se procederá á lo que ha-
ya lugar. 
Habana, 18 de Junio do 1895.—El Jaez instructor, 
Enrique Frcxoi. 3 20 
D O N E U G E N I O L U Z A R R E T A Y C O U Y R T , 
Juez de primera Instancia del distrito del C a -
rro, etc. 
Por el presente, se anuncia al público, estar sena-
lado las nueve de la ms&ana, del día cuatro de Julio 
próximo, en el Juzgado, Genios diez y sola y medio, 
para ol remate de trescientos diez y sois carritos, 
planchas de hierro para depositar azúcar, tasados en 
dos mil ciento setenta pesos, que se hallan en el in-
genio "Unión," en Colón, á fin de que, quien quiera 
hacerles proposición, ocurra a yerificarlo, pues se han 
de rematar en ese día, en favor del que má8i diere. 
Advirtiendo que no constan los titules de dominio en 
autos: que no se admitirá proposición que no ca -
bra los dos tercios del avalúo y qae, es requisito in 
dispensablo, la consignación del diez por ciento en la 
mesa del Juzgado, para ser postor. Que asi lo he 
dispuesto en los seguidos por Eguillior, Lezama y 
Compafiía, contra Don Andrés y Don José Miguel 
Fernández, en cobro de pesos. Dado en la Habana 
á veinte de Junio de mil ochocientos noventa y cin-
co.—Eugenio Lazarreta.—Ante mí. Lula Blanco,— 
Y para su publicación, expido esta en igual ferht 
Luis Blanco. 7419 121 
V A P O E E 8 DB TRAVESIA. 
SE ESPERAN 
Junio 21 Yucatán: Veracrnz. 
21 Ararlas: Nueva Crleans. 
22 'Ma.icotte' famfa f O m o - H n ' » - ' 
23 J . Jovor Serra; Barcelona y escalas. 
. . 23 ,*arato(ra: í i n ^ ^ - l f i t t 
24 Cataluña: Cádiz y escalas. 
'5 Juan Forgas: Barcelona r escala» 
. . 25 ciudad Condiii: Nueva YorK. 
. . 26 Francisca: Liverpool y escalas. 
. , 26 Orizaha- V,,raom« y oncaiiu 
26 Séneca: Nneva York. 
28 Pió I X : Barcelona y escalas. 
.. 28 Vigliuncut. Veiacru« y e«vais«. 
29 Habana: Colín v osoaias. 
30 Yumnrí: Nnevi-York. 
J a l i j 2 Montevideo: Cádiz y Barcelona. 
3 Santanderino: Liverpool y eeoaian 
4 Buenaventura: Liverpool y escalfe*. 
4 Manuela: Puovtr-!finr. T escalaa. 
5 t-Mmmá: Nueva-York. 
8 Ernesto: Liverpool y escalas. 
S A L D R A N 
Junio 21 Aransas: Nueva-Crloans y escalas, 
i . 22 Mascóte: Tp.mpa y Uayo-Bcso. 
„ 22 M. M. Pinillos: roruBay escalas 
22 vncaiAn- Mueva-York. 
. . 24 Puerto-Rico: Corana y escalas. 
24 viratot»- Vcracru» » ¡-«««K 
. 2t> Buenos Aires: C o r u ñ i y escalan. 
21) Oiudad Condal: Veracnia y cuuaia.n 
. . 26 Hébeta: Voraarat .• ojcaia». 
. . 27 óv i - tV.: íítiara JTorK 
. 28 Vigilancia: Nnova-York. 
20 Cataluña: Cádiz * oso»! »». 
30 Hahsna: Naova-lorV 
. . 30 México; d» Santiago de Cubu y escalaf. 
Juilo 19 Yumurí: Veracruz y escalas. 
10 itiunueiM: i-'vorio aico r osi a':.» 
A N T E S D B 





Cor uña y Santander 
el 25 do Junio á las 4 de la tarde, llevando la co-
rreapondencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antea de correrlas, sin cayo requisito serán 
nalas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 24. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M. Calvo y Gomp , O&oios núm. 28. 
E L V A P O R - C O R R E O 
CIUDAD CONDAL 
capitán Lavín 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 26 do Junio á 
as dos de la tardo llevando la correspondencia p ú -
blica y de oficio. 
Admite carga y pasajero» para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antea de correrlas, sin cayo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 25. 
Demás pormenores impondrán sus oonslgatarloi 
M . Calvo y Op., Oficios 23. 
311 vapor-coarr©© 
FITRRtO ií¡e hk HA «A ¡NA, 
SNTttADJk». 
Día 19. 
De Liverpool y eseaU», ou 31 díaa, vap. esp. Pedro, 
cip. Bo;iet tou 1618, c iucargt á Haulofeu, H -
jo y Cp. 
I >i! 20: 
— Nuevi Orban», en 2 'Ifas, vap. o;:p. Pneíto Rico 
r IP B*-ona ton. 1742, con carga á C. Bi iioh 
v 0' ron. 
Pi ad, llia, "'ti 7 di;-» vap iug Rvdal Water, ca-
pitáii Jones, ion, 1291, con oarbón á Luis V . 
P la .é . 
S A L I D A S . 
D.a 20; 
Par,, Matanzas y otros, vap. esp. Alicia, capitán Al • 
d» piú. 
Para Vigo y Cáliz vapor correo espafiol Ciudad ds 
CA.I Z, cap. A U nany. 
— Puert-'-Kioo y escala» vap. esp. Muría Horrera, 
iap V«»,tiira 
Nueva York vap. e.ip. Panamá, cnp. Casque-
no. 
Nueva Yoik vap. am. City of \V*»bi,igton, oap 
¿ a r l e / . 
Liovureicnto de pasaieircN». 
ICNTRARON, 
De S A M T A N D K K á escalas ea el vipor cápaSol 
"Podrj." 
Hr, s Don José Marmj—Aptonio Iglesiaj—Geferl-
>,o Abad—José Campo—Teresa G a r d i Csrmou 
Cnto—Socorro Collazo. 
S A L I E R O N . 
Fax» T A M P A y C A V O - H U E S O , en el vapor 
aDioiieano j'esfotte: 
Sroj. Dou Luis dol Paao—Guillermo Collazo—An-
gila B ji itez—Lniea Fabarray—Jusó Pineda—Lucas 
Solgu,—Eloiíih Garcíi—María Valdéa—Valentín M i -
el »—Euriqae OIOÍO—Pilar Vablós—Ramón del V. 
Vdldé^—l.uH Gónez—Juan Campos—Manuel du! 
Campo—Artur i V. H - n ári(l-?z—Andrés Chiuui"Lt 
—jórm Bekg "—Felicia oe Bollo—Loirto Fernán • 
dez—Aibnto Hid. Ig >--Rota M. Hidalgo Maiía 
Ruhell — ándteu Armentero,—Ignacio Úaitipcz— 
yalectfa Bu»tí<Jo—Eleu'' rio liodrgaez—Li'a i'to B, 
Pérez—AIÜOÍÍ, ^úñez y Inifia—Cut-as Cneata—P»,-
tor Domincuez «5 hijo Caridad Ag'iQro Miftnel 
GutiéTez—Ffa!::.a,5i. F Gut érrez—F. Rodríguez— 
Joré J . LOÍ»;—Josefa P-idta é bij-,— .Vif.e lo GutiéTtz 
—Fnra.dbí-.o P. Hueza y 3 bijo¿—Carlos Marta—Ele-
na Mirtímz—Lvopoldo Hernández—Joeé G'-ntro— 
Leopoldo Va'^adaiep—E. J . Stachbei—Juaülo Cot-
—Antonio Farry—Éllaa B jwert. 
S A L I E R O N . 
Para N Ü S V A Y O K K , en si vapor e«p. "Paua-
roá''. 
Sree. D. José ttatrtí'ie^- Manoal Caoino—Santia-
go Lar.-alddó—Silliuri Me Konzi •-—Ha^lo E . Porra-
d,ir:—J, Arn-nd—Catalina Rusa ¡es y 3 hijea—Joeé 
P. Arenas—Fdiipo Ailior'i—liamóu Dopaso—Sains-
tia' o ('amcln—Concepción Bueno—Alberto A. Can-
de¡l—il, Ue'g io—Tornas M. Aiearez, 
Para V1GO y C A D I 2 , cu el vapor coríoo espa&o) 
"Ciudad do Cádiz.'' 
Sres. 1). Agusfín García—Diego Roja—Podro H u -
dra —AdemA» 47 jornaleros. 
Para P l / E R T O R I C O y escalas en oi vap esp. 
"María Herrora". 
Sra W Amelia Alvarez. 
CAPITÁN C A R R E R A . 




el 30 de Junio á las 10 de la maüana llevando l a 
correspondencia pública y de oficio. 
Admito pasajeros pura dichos puertofi. 
Carga para Pae.rto Rico, Cádiz, Coruña, Santan-
der, Barcelona y Géuova. 
Tabaco para Puerto Rico, Cádiz, Coruña y San-
tander. 
LÍO» pasaportes ee entregarán a l recibirlo* bülot'.í 
do pasaje. 
Las pólizas da carga se firmarán por los contiges-
t ar tos antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Ileci&e carga á bordo hasta el día 28 
De más pormenores impondrán sos consignatarios 
M Calvo y Cp., OScio» 28. 312-1E 
L i m L D i ¥ i w - m E . 
sn cembinaeidn con loa viajes & 
Burepa, Veracrus y Centro 
América. 
@9 harán tros menaraaleo, saliendo 
les Taporas de eato puerto lo» día» 
1LO, SO y 30, y del do New-Y'oík los 
dtaa IO. SO y 2JO de cada mea. 
E L V A P O R C O R R E O 
H A B A N A 
capitán Tomasí. 
ÜUdrá para i ícw York el 30 de Junio á las cuatro 
de In, lardo. 
Admite carga y pa^ajarot. á los •,•«., so ofrece el 
bif.a trato que ésta antigua ComprtQía tione aoro<ü-
l . • T or> ra? liferontoa lincai. 
Tumbivn reolbe sarga para Inglaterra, Hambargo, 
Breiaea, Anisterdan, Rotterdan, Ambere» y demás 
¡>UOÍT. ;:. dé Doropa con ooaooimiento directo. 
L a carga EB recibe hn&ta la víspera de la ialldti. 
L a ócnóspondetom solo so rsoibe en ia Admlnli-
traolón de Corr«08. 
NOTA.—Beta Compel ía «'.ico r.blertf u a a pólUa 
lIot,aat<i, aíí pira ast» h'noa c^ioo para toda» las d » -
n̂ fj», b^jo l a aval pueden a»agui')Hf«'» todo* 'ce e f o e í d 
OTA, »*. prrbaTf"r','r *T' "".fin-.--
De uiá« oormenoros imnoadTftn tw oonsiguutar'os 
M. CiHo T Cp,. Odoios 28 
136 12 11Í2 
U m k m L A S A I T I L L A S . 
%t V A P O R C O R R E O 
capitán D. Andrés Marrcig. 
Subiri pura Nncvitse, Gibara, Santiano de Cuba, 
Ponue, Mayagiioz y Puerto-Rico, el 30 de Junio 
á las 4 de la tarde, para cuyos puertos admit» oarg^, 
y pasajeros. 
Recibe carga pira Ponco, Síay agll(<e y Pdtrto Rico 
haeta e' 28 inclusivo. 
NOTA.—Ifitta CtOJXISflSia Ho/io abloria ana póliea 
aiotaiiíe, dJ)prj"a «sta línea carao para todas la» do-
náa.^aju ra COTI p i e d e á onegurarso todní lo" «f^otov 
•ja"» înbnfixira on nu» '.'aporon 
H! Calvo y Comp. I 86 813-1 E 
I D A 
S A L I D A . 
Do b» Habana el día úl 
ti mi.1 de cada me ?. 
. . Nnevitaa el 
. . Gibara 
. . Santiago do Cuba. 
Ponoe... 
i m \ m aoá COBA, 
í é i m m m 
StnrvlÁiú •• •rn!.» d-i vaporo -lomoi amovlaanoi t-n • 
tro ie» p,ioi-ío- (tftajoil^ñ: 
IV'aeiTa-'lioíV: \ Tuxpan, 
Habar .i, I Cienfuegaa, Tampioo, 
^átaniraa, j Progreso, Campeohef 
S tutea J., Voraorus, Frontera, 
S í / o . da Wab«,< I Laguna. 
8B,iié«i c.v • ' • tor i - j íork p a r a la Habana y Matac-
«as, tcfdój Ux« íiiáicolaa á las tres de la tarda, y para 
la U t t M i u i y jnertoa do M é x i c o , t o d o » los s á b a d o o & 
la dn¡» do la Cai'o.e. 
Salidan día •«. Habana paraNaeTa-York, l o i j u e T O i 
y sábados, i i '" ÍOÍH ea ptiaío de la tarde , como e l -
m*-
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . , J u n i o 20 
Y U C A T A N 22 
O R I / S A R A 27 
V I G I L A N C I A , viernes 28 
SA .RATCG A . . . J u l i o 4 
S E G U R A N C A . . , . . . . 6 
t x ¡ m v , i i : i . , n 
S E N E C A . . , _ 13 
CITÍ m 7 / A S . a i N G T O N 18 
YtJCA'f AN'. 30 
V I G í í.-.i Í-'VÍA ; 25 
D R I Z A B A 27 
Salidas la Hsbana p a r a puertc* de Méxla.7, á 
l i a cuatro 4? 1» tardo, oomo elgua: 
S E G Ü S A N C A . . . . . . . . . . . . . . . . . . J u n i o 19 
Í1ARATOGA 24 
S E N E C A . . . 20 
„ai Julio 1? 
Y U C A T A N , .,..„ 3 
C I T Y O F W A a H I N * 3 T O F 8 
O R I Z A K A . . . . , 10 
V I G I L A N C I A . . . . 15 
S E G U R A N Z A 18 
S A R 4 T O G A , „ , . 22 
Y U M U R I . . . . „ 25 
S E N E C A . . . , „ . , , , , „ 29 
PASAjas,—Esto? hermoeos rapcrM y tan b i é n 
coaoBidoa por la rs pidos, aojjurldad y ragularldad da 
sus yia)ea, teniendo comodidades e i o o l o a t a » para 
pasíiiMcs en su» oi5pacÍQ3!t.fl oámarao 
CoRaHSPOi;»i3íft í iA.—La oarrespondenela «o ad-
mltlrá íuicainonto en ia Adíalnistraolón GoaaraS do 
CorreoB. 
CAR<*A,—L:i oar"a so reolbe en el muelle do C a -
ballería beata la yíspora del d í a de l a Balida, y ae 
aémlto carga p a r a Inglaterra, Hambargo, Brficen, 
Amsterdan, Rotterdam, Havre, Ambares, Buenos 
Airts, Montevideo. Santoi y Rio Janeiro COH eono-
ctmtontuB directo». 
B l flete do 1» yar^a p B M p j í , ; » - . . ! de Mésloo, ierá 
pagado por M'V.-V.-ÍO.- as raoijad», «rirríowia 6 «u e-
q u l v a l e n t » . 
Para ífitf pamtutoMc dlzlgiísei * ios «tffiiNt E l -
d»l«0 y ^ t o j j • »iírn»»¡» ífí, 
A V I S O . 
Se aviüa á los seSores pasajeros quo para evitar la 
cuareiito/ia en New York, deben proveerse do un 
certificado del Dr. Burgeus, «n Obispo 21 (altos).— 
Hidalgo y Comp. 
n IOM .T] 
! Balance do la Norwich Unido Fire Insnrance Society, Norwioh, Inglaterra. 
AHO D E 1894. 
A C T I V O 
Valores de varias clases 
Propiedades urbanas 
Vales á recibir 
Premios al cobro 








£1 .181 .636 11 
10 
P A S I V O . 
Capital 
Suscrito 11.000 acciones do £ 100 cada una, cobrado £ 12 
Fondo do seguro de incendio 
Siniestroa por pagar 
Gaütos á ,, 
Vales ,, 
Pondo de dependientes de la Sociedad 








£ 1 . 1 8 1 . 5 3 6 11 
Agentes generales para la Isla de Cuba: J . F. & G. Millington, San Ignacio nú-
mera 50. C 1040 7-14 
VAPORES COSTEROS. 
V ^iores-eorreoa Alemanes 
•le la Compafiía 
Liseá ds ks Antillas 
m i m LA HABANA. 
Para el H A V R E Y H A M B U R G O con escalas 
eventuales en H A I T I . S A N T O D O M I N G O y ST. 
T U OMAS, daldrá S O B R E E L 6 D E J U L I O de 1895 
ol vapor corred alemán, de porte de 2921 toneladas 
Marsgtiez .'. i) 
L L E G A D A 
Nuevi'ai el 
Gibara . 




S A L I D A . 
Do Puerto Rico el. . . 
. . Ha^aguez 
. . Ponce 
. . Hoeito Príncipe. . 
. . ü utiagu de Cuba. 
. . Oibi'..-?. 
. . Nusvi'af. 
L L E G A D A 
A MayngUos el 15 
. . Ponce 16 
. . Paetto-Prlnoipe 19 
. . baLtiag" do C u b a . 20 
Gibara . . . . 
Nao vitas . . 
iL.b .iua . . . 24 
MOTAS 
K^tcadAss í?.e cabotaj». 
Dio 20: 
Noevita» , v*por Mortora , capitán Virio'aa, 
1793sftcc« száj^r, 58 resé1 efset • 
— MvcviCíS, vap. jTuli*, cap. V»ca, 270 reses. 
NdeVíta», gol. Tínlrna, pat. Mas 400 rosen 
NUevltat'j gid SKU Fernamio, pat VrtTa400 Idem. 
Cabttñ'j, gtl Rositi». puf-. Juai'. 600 s. n á c a r . 
•"'anfití, gta. Sabas, pat Fons, 450 s azúcir 
Bsl id Hmi.'n, gol. Morcedita, pat. Ruis 270 sa-
cón ariicar. 
Matan/.i-:. gol. Amella, pat. Cayuso, 50 boco-
yes aga¡tidionto y eíeotos 
Mireatila, gol. Oidlego, p.ít. Montell, 4D0 sacos 
cuibóu. 
D ü 20 
-Ort;go9¡-., g i. Do orita, pat. Colomar. 
-Cáraeiii<-. gol. Aguila de Oro, pal Cantoro, 
-Sierra Moreta, gol Emilia, pat .Cíeíiat 
iS e» v . í j* , U - i » IÍAÍÍ'..^.:. i 'ÍO-¡V-l.iit • .s 
* <i.. f-.̂ -i uo», la tiaigt f pf,} ĵ.»»!>(¡ qn» para b a 
,>o«inui df>' ,ii»i CtYlb< witba «iproiiado» y "Pacf̂  ro 
•oad>;s':>, »1 rrvt..- nd« í)« :UrmíL-u» ci di» 23 • 
' e Oédíe J! 30 
Ka M »!Bj,y a • '-•'•ios»., - ium^ni u o^rreo HJU salí 
. irt» -titro i 15 ta osi'gn y viB^ero» •juecru" » 
.a ^r.^oau-T M- «ic i ja pxMvoi 'el •,•>.«.> ?>rlbf< v i , « 
•':-f»;>to-.' para Cádlit'J Buovtouá 
En b\ ''•poía d« ccarenteria, 6 soa datcb el 1' di-
mayo ai 30 d» a-íptlombre, ee adaUto carga para 
ñiif Boroelopa. Sdiitandar y Corufia, poro pnhrijorf*' 
irytá v a n lo» filíiir.o» •'nni-i».-- M . 'Jalro y Cp. 
líei m u m m | colon, 
E a comblr.aciéc 3¿n ton rapares ia fíuriVb-York r 
oou la Oompaala dol Fanocarrll da Pauamá y rapo 
ras de la lorta Sr.i y- Norte del Pacffloo. 
EL VAPORCORREO 
capitán Casquero 
ft&ldrá el día G de Julio, a las 5 do la ta 
con d'roocion á lo» puertos (¡a-ri á coatit-uaolrt! 
expr^ían, admitlando oWjríj y paa^jeroa. 
Kocíbo ádeintin. •'.arga par» todoa lo» otnirta» 
Pac'flOü. 
lía oarza te rrto^e el di» 5 solaiuenle. 
capitán Pietech. 
Admlts ^arga para les citados pusrtoa y tauiblín 
tíasbotdo» Í-CU OLiioolmieatoo dirootos para un rniu 
u'imaro de poertoa de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
S U R , ASÍA, A F R I C A y A U S T R A L I A , «esún por-
aanoroii ijue te faollitau en la oa.ia oonsigaatarla. 
N O T A . —La ctirga dostlaada á }.«i07tos en dondo 
Do too>. »i vapo i , será «raiiboídada eu Htmbugo 6 
• a el Ha r io , o o s T o n i c a c i a do la omprasa. 
Admite !>o.;í.)feioii de p í o » j iinoe cuantca de pr i -
mera o á w . - ; p-ittt Bt. Tuomas, Haytí, Havioy Ham-
bargo, u pr;»ci¡< i ••. 5;.:,vlo.i, sobre los que Impoadrán 
lo« coBf.iy.-iai'i'.iji;. 
Laoajf.'a s' f(s»1bar<c'r el «aaoUa fí j 'J.^bóllo/ia. 
L a oo»«s2«nd«t>c.h H'ut s» rseib* «a la édadnl»-
Loe vuporos do ««ra linea baoen oacala on uno ó 
más puoi do l i cofita Novto y Snr do la Isla do 
Cuba, üiempre que lea ofrezca carga uañeionto para 
amentrsr la esc xa. Dicha cacg» no «.imito páralos 
puortoii do BU. itmerario y lambioii para cualquier 
otro punto, Oou tTMbordo eo el Havre 6 Haiubargo, 
Paro más poraenorez dirigiMO á lo» consignfcturlo» 
oallo de San Igoacio n. 64. apartado de Correo 729. 
M A R T I N . F A L K v f'P. 
r.vrifi infcifiMv 
Empresa de Vapores Española. 
Correos de las Antillas 
Y 
T r a Bportea Mi l i ta z e m 
D E 
SOBEINOS DB HflBBBKA 
B L V A P O K 
J U L I A 
capitán D. JOSÉ MARÍA VACA. 
Sildrá do este puerto el dia 25 de Junio á iaa 5 de 
la tarde, para los de 
P U E R T O P A B R B , 
GtATAKl, 
U A U A O Ú A . 
rtUAITPAMAM», 
O V B A . 
C O N S I G N A T A R I O S 
Mnsvitai: N/ec. D , Vloonta Rodrltruat T On. 
Puerto Padre: Sr. D . Francisco Plá y Ploabia. 
Olbara: Sr. D. Manuel da SlNa. 
Mayarl: Sr. D . José de los Rios. 
baracoa: Sree. Monéi r Cp. 
'.'ufxutánnuo: Sr. D. José do loa Rio*. 
Cnb«: Srea. Gallego, 31 asa y Cp, 
So despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
Banco Español de la Isla de Coba, 
Desde el primero del entrante mes de Julio y de 
once de la mafiana á dos de la tarde, todos los días 
hábiles, se pagará por la Caja del Establecimiento, 
ol cupón de intereaes número 25, que vence en pri-
mero de Julio de 1895, de las obligaciones del Ayun-
tamiento de la Habana, primera hipotoca, correspon-
diente al empréstito de 6.500 000 pesos y de su am-
pliación hasta 7 000,000. 
A l efecto loa aeSorea interecadoa deberán presen-
tar loa cuponea con facturas duplicadas,cuyea ejem-
plares impreaoa se facilitarán gratis en la Contaduría 
del Banco. 
Loa capones de obligaciones domiciüadaa fuera de 
la Habana, aaí oomo las obligaciones amortizadas se 
pagarán en Nueva York, por los Srea. Lawrence, 
Turnare y C ? , reaidentes en el ndm. 52, Wal Street; 
en Madrid, por loa Srea. E . Sainz é hijos, residentes 
en la calle del Carmen números 9 y 11; en París, 
por loa Srea. Andre Neuflize y CD. y on Londres, por 
los Sres, Mildre, Goyeneche y C? 
Lo qne de orden del Iltmo. Sr. Gobernador se pu-
blica para conocimiento de los interesados.—Habana 
18 de Junio de 1895.—El Secretario, Juan Bautista 
Cantero. 139 5-19 
Linea de Vapores Trasatlánticos 
M U L O S , SAEN2 Y COMP, 
C A P I T A N DON A N G E L A B A R C A 
Saldrá de la Habana todos los sábados & las sola de 
la tarde, tooando en Sagua loa domingos y aigniendo 
el mismo dia para Caibarién llegará a dicho puerto 
oa lunes por la mitüana. 
R E T O R N O . 
Da Caibarién saldrá loa martea á laa ocho do la 
mafiana, hará escala en Sagua el miamo día, 
llegará á á la Habana Ion mieroolea por la mafianá 
E n Sagua la Grande: Srot. Puento y Tona. 
E n Caibarién. Srea. Sobrinos do Herrera, 
Se doajpaoha por sai trmadf >ii Sobrinos de H e -
rrera, *iaii Pedro n. 6. 
N O T A , — L a carga pnra Chiiicbllla pagará 28 cen-
tavos por caballo ademán dol fleto del vapor, 
1 W RISi-tR 
V A P O R C O S T E R O 
capitán P L A N E L L 
Este vapor sale do esto puerto los diaa 10, 20 y 30 






Y V I C E VERHA. 
Sale de Guadiana los diaa 5, 15 y 25. AdmUe piv 
eajaraa y carga para los puntes indicadea. 
T A R I F A . 
P.ira Dimaa por 1 p'iHjjero on 1 
caballo do caaga 35 p g , un torció de tahaco 35 pg 
Par.». Arroyos 1 pajajoio on 1? 8, 2? 4 y caballo 
0, eo 2? 4: un 
de 
cartja 25 pg 
Para Cuyo Redondo 1 pnaajiiro en l " 8 en 2Í1 4; 
1 caballo de carga 35 i g , 1 torció tabaco 35 pg . 
Para Juan López 1 pi»»njero en 1? 8 50, en 2 í 4- 30. 
1 caballo de carga 02J p g , 1 tercio tabaco 62J pg 
Para Guadiana 1 panajero en l í 8 50, en 21 t 50, 
1 caballo de carga 35 pg , 1 tercio tubaco 35 p g . 
E.ncs tflpoi eslá iiiclnidi» loi o!ma''oii«j^sy deieiiio 
de la Bi Hacienda. Tan pronto f l raovimicoto de 
carjías lo requlnn so d irán viajas semanales salien -
do do esto puerto todos loa sábados á Iaa 5 de la 
tarde. 
Lo* flotea v panajes >o pagan á bordo, dondo se 
darán los liifonDfM <l'ie deieén, 
O 1073 tí 20 
v>i í»ot l « « P A N í n . 
K¡ ruíignlílco vapor eapañol 
n i 
de 5,000 toneladas 
eapitan llpiigoechea. 
Saldrá do este puerto fijamente ol s/iba 
do 22 4 iaa 4 do la tarde para 
C o r - a ñ a , 
Cíádisu y 
B a r c e l o n a 
Admito p.-isajoros v un reate de carga li-
gera Inelnno tabaon, 
P9m4e porigeofirea informarán ana con-
slguatarjiv î oychate Saenz y Comp., Ofl-
o loo 19 ( M O i a 9 II 
SALÍ;;-
Oe ;» Sabana el <!!«. 
Í ¡inrtlajío d« • • 
. '-.-a Guaira ... 
HuerUi Gabo'ln.. . 
— SatiárfffiS . 
Cavtagsaa. . . . . . . 
Colér. 
^ Ptrerto íjfmtft" (t» 
ctiltativo,'. 








Don Juno Lobrudr.r y Hán<:h?z, Capitán de Artille-
rí \ de 11 Armada, P ia i»! nn» *-ana-tria ««» la 
qurt d-bo declarar !>'>!' J o - í Rodrfirpez Slur .ka, 
ar» 2:, íiitl,>io del ptiiaí:') 1)< U Fe-iüíii Anda'i-
Ct Mm,-. y quo bth'tfi m la oteaí- 'nile de Ofi 
CÍI>J jj'inde »« lui-uunt-ra l» •owtuoro ía ti taluda 
" E - Vap«r/ ' 
Por ^ato segunde í;l;nt.o. oito ai oxiiTeivio D. José j 
BudrÍBa»* Morales, l a ü q i . » en oi té aiiiio do vciu- j 
t i dita eü¿lpüfé««* á preMaV dkálaració-i on t * H 
F..«*'fa, ait* en *1 Ar.e'ial. li jo (»perclblts\ipoto do j 
qne t i n» fi> pn-teuta. ^ iJeciáMi fe" el |)líí<J expresé- -
do ht mpisfié»** K'ii'tra él u arreiflo á 1-t Ley. 
Arsenal do ia HVtW.i.a, 12 *e .lupia de 1895 
Lanr.d- . ' . 1 r 4 
Montevideo, berg. esp. Juanito, cap. Vilá, por 
tí. A'-torqui. 
Mo'.tev do, bi-rs etp Qasiavo, ci.p. Mar'.l, por 
mame'idi flnoa y '.-}> 
Nne^a 7'<i te/v:» p'P IW.aaiil, c-ip. Caíqnfro, 
por M. C.iUo y C|> 
huerto Uic.ü y ( (.C.'.IHS. vay o«p María Herrera, 
rap. Voiitnrs, por Saibri'íCB de Herrera. 
Vi¡r.i y Cádiz, vsp oap. Ciudad de Cádiz, capi-
t i n A etDftfi,, p-r M C a l v o ? " » 
— OoriiBíi', SA: tu'-'1 r Cí- üz" y Bircolona, vapor 
Pñp. M got'i M P.r.ü os. cap. Bet.'gochea, por 
L i • h«*p. W»f y Cp. 
Ntreva Yo k vap. a)!>. ' 'ily of Wvhlrgton, ca-
pitán Br/ley, por Hidalgo y t p. 
Com-indancia Militor de M i r i t i r C'WtópÜ 
Paartí» 'le la Habana.--Don Rnr.Mue fresal» y 
P5ti«8, ÍV¿l«MÍtó>né Navio, Ayadai t« do la Oo-
mandancla y tippitaui» dol Puerco, Fis ial de la 
misma. 
P,,r eáte segundo edicto jtWrw'so devoiute d í a 8 , c -
to, llamo y emplaio para qoe compare*'-a o?? ¡-"."i ¡ 
FiMalft á Battttatfl T> rS, rripnlante que íué del bm- i 
o-ntí • ' Fodí-rlco." á fin do *er ddo en Dumsm ^uo } 
im'-iuvo porh^hbr deseitudu do l i corbeta'•Cous - í 
tanoia/'en li iotoligentl. qno Bino lo efectúa te l e í 
8es:nir»n los nerjuicios consiguientes. I 
Habana, Junio 11 de 1895.-S1 FliCftl, ^ n n ^ e i 
j jKi'd&'i- 4>'-L-.-ÍJ ató si»:,*-; Sí&SiJiij 
-Saj;ua vap. ing. BttéJtatffliea'tMf, cap. 
Aldsmiz, 
i c h a - i t -
Elmea, pov 
Bridat. Mon ros v Cp. ou lastra. 
—Mat"".z H y ot."1" vap. ««ap. Aliota cp 
p-ir TJt n'ofen, I L j o y Cp. do tnioaito 
—Verácru^y o.'iilae, yap. i-tn. Segurunca, capitán 
Hoffinan/por Hif¡la%o y Cp. de tnlnaito 
-Mut i.zasy otros, vap. esp' Kayairo. cap. Goi -
cot chea, por C. Blanrfa y Cp. do .ránaüp. 
?• -z-l. •m\t. js^»*a".v.c)>* ¿ 
$ 9 J u n i í ) . 
Caletilla.i o'virKrroi, ^ ..,.».',', 
Tnbaí'oí:'•oroidf" ... • •«•• , 
Miel de ab̂ j»?, kilcfl,,..,... 
410.420 
71.900 
4 .-Datitiagc de Oubu t 
L a G u a i r a . . . . . . . . 
.. Paurto Cab-db; -
Sabanilla...... ;»i 
. Cartagena-.... ,„,. 
M Colón 
. . Puerto Lüp'dn (•'& 
c.ultativoi..... . 21 
iMítiago de Cnb*.. 26 
. . Habana . , ' ¿ ' J 
¿viso 4 les cwg&áares 
cíate Compañía vio toapaade dol íotiaso á et^iavia 
iiuo «airan loa bijlloa do ¿«rga qvie no llovon oítani-
padoa ava teda ciar dad f,! deatiuc y maJota do Isa 
meréeissüu ni tam^ovó do las reclamacloneR oa" n-
ha.ea", p . T '••.•»• ̂ «:Ya»<* y falla d« vr^dni-n en Ir? ra'a-
-T 28. 
SI 2 I B 
PLA NT 8TP.A.M BUIV ^ (í 
a l í e w •STcxk en 70 h o r a a 
los rá|»ido^ vbpoivH-cí TT- O;Í 'iiíiüticanoa 
m m m Y m m 
ü u o de tutoa vapore» ealdiá de ealo uiiorto todos 
los miércclea y «ábados, á la UEI d la tvrde. con 
escf.l i en Cayo-Hoe o y Tampa, donde so fomau loa 
treb o llegando loa pasegerop á Nut.va-Yo.-k «iu 
ea'i¿biQ algaou. piaando por Jackionvilllo, Savunach, 
CU.irlestou, Richniond. Washington, Filadelfia y 
B:li-irnoro. 8e vaoneu bilífitea p^ra 3íueva-í)flt<aas, 
8t'. Lonia, Chicsgo y to i¿e Iaa priucipalóa diiidadeii 
de loa Estadúa Luidos, y para Europa en combita-
cián coa las mejoree líneua do vaporea quo sabm de 
Hfueva- Yorfe. Billetea de ida y vuelta á Nueva-York, 
$SQ oro amork-ano. Loa copduotoroa hablan «1 oa#-
íóllau»). 
- Los diaa de gilid-'v de vapt. t no ee deapachan prca -
poras deapuéa de Iaa or.code la maBana. 
Para más pn,'nieriore9, diiigirse á ana oonslpnafca-
rios, L A W T O N H E R M A ^ Q S , Uleroadorea n . 35. 
J . J . Farnaworth 261, Broad-way, Kucva-Ycik 
J . W, Fitagerald, Superintendente. — ~ Puerto 
íump». C « »? 
S O G I E O A n E N C C M A ^ P n A 
Vapor (ispMáol 
capitán Dun Jíigó ÍÍJÍJOISÍJ. 
Saldta de eaM p i l o t o íij a rocote el día, 24 
de JmúoáiaBé c'o iateiüe, DIRECTO para 
C á diss, 
V a l e sacia y 
© l o n a . 
Admite pasajeroa, á quienes so dará el 
esmerado trato quo tieoo acreditada áeafca 
Empresa. 
P .tva comodidad de loa señores pasajeros, 
til vanor estará atrayado á los muelles de 
San JOEÍÍ. 
informarán sus consignatarios: 
C. BLANCM ¥ C^MP., 
4» J J Ü i » OOlt&A&O T COM3P, 
(BOOnCO.Vl> EB OOltAtíIUTA. 
Capitán D, R I C i í l O O R E A L . 
riAJBs SKMAWAL»»ion I.A HAJIAUA i. H \ H U - a O K l U 
RÍO BICAROO, ÍÍAH CiYBXáMO V M i l.AB-iOUt» 
r VTOB-VKr.RA. 
lialúrá da la Uabaac loe sáimdoa a in» diei de la 
aocbo, j llegará á adt Cayetano loa domlnísoi» por la 
tr.rde, y á Malaa-ARunM loa lonoa f.l .imanecoT. 
Regrosará loa lunea á tían Cayetano Berracoa y 
Rio Blanco (doadfl yi'riioctaríl, rivliondo loa martea 
por la mana.aa paic. Bahía-Honda, y do este álti-
rco punto parA la Habs.im, á Iaa don de la Urde del 
miamo dir.. 
Hooibo carga lm rientOi y aábaáou en el muellt A» 
Luz, y los flote» y paaiyero* no paft^a á borcic. 
Do Miáí poimonoroe luipondráu: en L A P A L M A 
(Consolación del líort'íl, -u gírente, I>. A N T C I . . I H 
D E L C O L L A D O , y «u U Habau», loa Stci W-K-
« A N D K K . GAP'í»-* v ¡umi* Ofioio,. 1 y 3 
O 209 <r,«^jr 
Por el preaenie primer edicto ae convoca á los que 
quieran hacer propoaioionea para el remata en pú-
blica aubaata del bergantín goleta eapañol titulado 
''María Tereaa", de247 toneladaa y 40 cents., do doa 
paloa, el cual so halla anclado en Bahía, próxi-
mo á Tallapiedra, con an arboladura pendiente, 
jarciaa, cadenas, molinete, arioa para la navegación 
y un boto con ana remos, y cuyo barco ha aido ava-
luado en la cantidad de cuatro mil y cien pesos oro; 
advirtiéndoae que alendo éata la tercera vez qne ae 
«acá 6 licitación ae ofrece con el 50 pg de rebajo de 
loa $3,075 á que ya había sido rebajado en la aegun-
da aubaata. 
Dicho acto tendrá lagar por ante el Notario do ca-
ta capitel D . Francisco de Castro el dia 15 de Julio 
á la uñado la tardo en la caaa colla de Agniar n. 61, 
altos, en cuyo lugar están de manifiaato loa tituloa 
de propiedad. 
Que aaí ae ha acordado en Conseja de familia do 
loa menorea San Juan y Rodríguez. 
Habana 18 de Junio de 1895.—El Praaidente del 
Conaejo do Familia, Gonzalo Grana. 
7364 3-20 
Gremio de Farmacias y Droguerías, 
Cito al gremio para el reparto de la contribución 
y juicio de agravioa, cuya Junta tendrá lugar el 22 
del actual, á las aiete de la noche, on el Instituto da 
2* Enaeñanza, Ob'apo 8. 
Habana, junio 17 de 1895.—El Síndico. 
7190 5-18 
TVE 
víií)0rc« cDrreoa y t r & s p o r t e s m i l i t a * 
tnires por ía t OHt'i (ital ftpt 
DE M K N M f t E Z Y COMPAÑÍA 
Ú O H viHjes semanales 
dp Batnímmí á Saiilisgo de €uí>a 
Saldián de Batabauó todos ko domingos alter-
iixnilo lo» vapores P U R I S I M A C O N C i í P C l U N y 
J O S l t P l T A y lo» jaovsa ol A N T I N O G E N I S S M E -
¡JEN O B ? yol A RGOMAÜTA, llegarán á Cuba 
loa juevea ¡ 1UII«H al w.'.aa'.'deif 
Saldrán de,Saniifgq do Cuba p«r»* Batübanú loa 
miércolí-a. v Babftdon por la tarde llogondo á 11 atar.v-
nó loa dountcg ia y ra ércolea. Lo mismo á ia Ida o » e 
r.1 f-íginho harán escala en Cienfuegos, CnRi'.d^, 
T.CMJ, Jácaro, Sonta Cruz y MaLzaniili). 
E l primer vi.-'je de loa jueve» sará o í d l a 13 dc-l 
preRoote laon. 
Un tren directo dú trm Worróparrilw Unidos con-
dnelrá lc:i ^riajoroa 4 Batabanó los dias de aalida do 
loi vaporea y lo m'Bmo á la Habana lo:i diaa do lla-
ga la. 
S i rocibe ca.rg,» todos loa diaa por ol paradero de 
VillwnKiVft. 
E a el j)Urti-to do Cienfuegos estaván listoa para 
aorrlejoa fxtrábrdlaarioá do la U;ie;i loa iatorta 
G L O R I i y J O S E G A R C I A . 
Pura tnái ,.i>niieaof«s fiu oomign >Uríoa Sun I g -
nacio «2 i,H22 15 8 
ÜÉtoa íle B. I p a É González M í m 
Las ppmnaa qij'a lengjn prendan ú oiroa ebii»Mte 
Otnpefi <dp8 en di^Ma caía, pueden pasar á m<>j>nloa 
del D¿po¡iltario jadic i i i l do la citada qtihbra. qne ae 
encuentra autorizado para ello por auto del Sr. Jncs 
dol Distrito dei Coíra «nía ul Énciibau'.» 1). MMIUCI 
Bañoa. C 10()« 10 19 
« 1 0 8 7 
OFICIOS NUM. 20. 
u-ia 
Gremio de Casas de Huéspedes. 
Se cita á Junta general á los seiioros quo periene -
cen al gremio, para que concurran el jueves 20 del 
actual, á la una de la tarde, en el local quo ooopa I.al 
Secretaría do Gremioa de la Habana, L i n ' . -i - a, 
2. Lonja ae Víverea, para dar cuer-.U. d.̂ ; T e p a r t i -
miento para el próximo eiorclpio. de ÍSÍlb á 90 y ce-
lebrar el ju'do de agravioa á que ae refiere el artt n -
lo 70 del Reglamento de Subaidio Induntrial vigeate. 
§ HabMt», junio 16 de 1895:--E1 Síndico, J"»quía 
-B»dt». qws? 5-;6" 
LONJA DE VIVERES 
Comisión de Heclutamiento 
para los Escuadrones de Caballexía. 
Debiendo procederae deade luego al reclutamiento 
de loa individuoa que deseen ingresar en loa misau a, 
ae hace púolico á lia do que loa que quieran yeríli-
carlo y reúnan las condiciones que á oontinuación 
ae expreaan, ae proaeaten on el cuartel de Dregone» 
todos loa dfaa hábiles de 8 á 10 de la mañana, donde 
80 encontrará reunida la comiaión. 
E l tiempo del coniproiniao <jao oostralgan loa í a -
dividnoa qne ee reclnton ea indeterminado, entan-
diéadoae ha de aer el quo oonsidere conveniente el 
Excmo. Sr. General eu Jefe, pndiendo no obatante, 
roecindirae á propueata del Jefe que manda Iaa uni-
dades orgáoiciis por efecto do mala conducta, 6 iaca-
pacidad pora ol aciviclo del artoa. 
Los eueldoa quo disfru aráa durunto EU permanen-
cia on loa Eacuadronea f.erán loa asigoadoN á loa in-
diviJuo» del Ejército del arma do Caballería y paga-
do» por el Estado. Además el Comercio abonará' & 
cada Individuo cumo gratificaclóa extraordinaria, 
diez y floto peaoa oro raennuslef dnríinto un (.Do 6 
aean en junto donoientoa cuatro poaua oro, qoo loa 
intoro'ftdoa podrán porcibir por a¡2i.s,ia!idaJBa ven-
cidas ó ú su lioenciaraiento. 
E n caio do fallooimiento, el haber quo resulte á. 
favor del íallociJo acrá entregado á aaa h^rederoa en 
la forma en que ai entreguen IOJ que toagaa á cargo 
del Estado. 
Oondicionos que se espreaan^ 
19 Tener de veinte á c ú r e n l a olios do edad. 
29 Condiciouoa do robiutez y ailud aocefaria» 
gara el aarviois del arma do caballería á juicio del 
faciiltaHvo qno lo reconozca. 
39 Sabét inontír á caballo. 
49 Llevar por lo manos < os a/ir>a de reaiJencia en 
el ÜHÍI ó lubor nacido en 61. 
' No tener notua defíavorublea en ana licencias 
abaoIotiMli «' han servido en el Ejército. 
09 Los menotca de veintitrea años tenor coasen-
tiodenvo paterno. 
79 So.án picferidoa. LOK liconciadoa con buena 
noto dol urina de (¡aballerU. Guiínill.is, Arti le'ías 
de Montaña, Guardia Civil,'fronipoUij y Herrodo-
— 1. 
89 Los qne uo liayiin servido m las fi'aa dol E -
ércit?, uocesitjrín loa ceitiftci-lca do buena conduo-
U qoo l i oomialóa cx;ja. 
COIÚÜKGIO Í>E LA HABANA. 
Comisión de equipo. 
NecesiUndo adquirir ol equipo nocosKrto par» el 
iriinor Kscuadróu qoo se está organinndo por cuen-
a del Cnniorcio de «ata capital, ae hace público á lin 
de quo Ion quo de-ecn nbaatecor loa noctoa ouo á 
cout.imjtcióü KO de.ti.iilHti, (ie proaentin eu «l Cuartel 
do Dragones, de S á 10 de la ra;iñ »na y do 2 á S de la 
tarde, para examloai los modelos á qia han do t ius-
taruo. 
Artísuloa que sa citan: 
4 Bastea psra acémilas, coa eerón, cabezada^ 
cubrooarga y cuerda. 
120 Sil'aa con eatriboa ; accosoriojde idem, suda-
dero, ático de grupa, l)o:sft'i. caüoneras para 
loa trattea y hermunraB, cubre t-apa y male-
ta de grapa, pena-Tiiociiuetdo, petral oi n 
modia guairra, con claco coueaa por mon-
tura de capa y i.-mpo, 
120 Cabeaadaw con hoc.dí-.; «la b i la y peaebre coa 
porta mozo pare* fl booado. 
120 Morraloj d.c, iiicaiao. 
120 Parpa de iraatoado limpieza. 
120 Morralea para pan. 
4 Bolsaa do borrador. 




120 B ^ d i . l A r . ^ 
4 Rovó' .^s para loa i'aijaí 
* yi«»(i.paiia bis trompttap 
•i C'iirfQes oou cordones. 
^ Cordones para loa revóivera. 
Comisión de vestuario. 
N uci-ritando adquirir Iaa prendía quo abajo te de-
tailan pura el primer l£tcu*drón qu í no eaiá c g a a i -
zundo por cuenta dol Coxnercm •*» outa plaza, te ha-
ce pábiieo á flo ón) qne loa (;no descon abftfffoorlq ae 
presenten en 1̂ C'iarfol doDragonoi de 8 á 10 de lu 
mafinna y do í! í 5 do U tarae para examinar los 
modela,, d i^»., h i'i de ajustarse. 
120 paroj eipaclaa con aaa co.-tao oipuela*; 2iíí> 
miidnsdu oan t i l óa y guayabera ( l írochara): 13(> 
pa'C! tr,i villi*< non su.i Ootnu^: 260 ca irs v-• 26t> 
c;-.lz incl ina 260 oamiaetas: 130 oorbat««; roo pa-
ñuelor: 130 CÍS'VW de oorohis': 0 idom -.lara jcf.w: 130 
pa r í s^ i -pa^* ! l^D (nán̂ M poatk>. 
NOTA.—S » pr-lisro rara tillo parí pantalún y 
troidiaúa ó «sri sa lugar dril az il oí>nalIerli^ 
Huí, ILI IK «le jaedo do 180) ' - ' . . ' . c ro tano M-,-
nool Uz-z: , . C. 1070 4 19 
' ' • C i E R C í O l U i l l B l i r 
C05[ÍSÍO:Í DE REMONTA. 
Nooei.itun io adqni ir 120 oabaUoa y 4 malva para 
ol prime* EaécAdr to qao so ésHA org«ih{x'>>i!.do pur 
cuf.nt< del Coiiiercio de cata c-ipita-l, to bace ";íúh!ice 
A Hado quo los que 'icjaen caag¥tiárl)<p, (o» p^e-
oe^t u • rj. ol Cuartel do D.i' .- a i" i S 4 10 :ie Ja 
m^ifiai-a y do 3 á 5 do la tarde, donde aor íu recojio-
cides, oi.'P'idió.idose qao bao d » tej>p.r do 4 i 8 afios 
deedid, 6 cuart.;i9 8 dodo-eo adeHnto y iKuair IÜS 
coadicioi-ts dé saTildad j deírí.Tfoljrii nicpaoi las. 
H*b.'iOíi, fS de Jimio dé lo!)5 — E l Secrethiio Ma--
noeVM'rfsarf; c 10(17 -19,5 
h m ú m ' n * de ia ¿abana 
A fin da d-.r enouta d-él veo»r!o agrei- i-ii i'.evado & 
cabo por IOH. Btndwoí v ülaatfteidorea pi»ra e„ 
e c ó r a i c o (*.• 180r> á 96, so c-oivo if, 4 los íjuti^t talos 
rf f r. ' s con «i-juru «•» c-lebr-r la J u n K B e g l a m e á -
tai ia de Agranda, la cual -•'olK-rá, t enm afecto i las 
atete de Unoche tío; ' lia 21 »;» W ^ J a del café 
' Wartr. y BoKin -", A-.m-tau ei-q^aia^ 4 'Munte. 
Y ea co.iiiprnovei'.tr> de lo ^ns pre'.'ieTK, el Ttecla-
Taci'to d e ü a b ü i U u ln¿i;.V.3iftl s.; h=k.'e núbiico poi^es-
to inedia p>ira pojiyeu(¿»*<«atoi '"o loo intereaedna 
Hubam.. janio V - do 1805.—líl Sindico. Gabriel, 
Bar to lomé. 7201 4 ^ • i u l i u í 
i'loreo. 
E l domiogo 23 a las doca del día e!>ncacrí»ÍTi lo» 
iDaahtJÍ-.!ea a los altos da i * cs6^ c.tjlo d-i loa Oficies 
número 1(5, p »-a hl pépartA de la eou i r ibac ióu dei 
ejercicio <1* 1895 .1 SO y celebrar ei ju ' c io dí> agra-
vios. 
Habana, 17d" .lorio de T895 E l Sfndico- F r a a -
î̂ M ôasSie» del Rie* 7308 ad-lS 3fc-l9 
B A B A D A , 
VIERNES 21 BE JTMO DE 1865. 
Insertamos en nuestras columnas la 
notable exposición que sobre esta im-
portantísima materia elevan al Minis-
terio de Ultramar varios comerciantes 
importadores de tejidos, proponiendo 
un medio de fiscalizar eficazmente las 
aduanas de esta Isla para obtener en 
ellas el máximun del producto que le 
gíti mámente deban dar. 
Fundados en su experiencia personal 
y en el profundo conocimiento del ine 
canísmo aduanero de este pais, loa fir-
mantes de la exposición aseveran que 
las deficiencias en nuestras aduanas, 
comentadas aquí, en la Península y en 
el extranjero, han tomado un carácter 
legendario, que es de atribuirse á he 
chos y datos concretosj como son el es 
tablecimiento de casas importadoras en 
puertos de otras provincias de la Isla, 
desde donde se ofrecen á los importa 
dores de la Habana mercancías extran-
jeras mucho más baratas de lo que les 
cuestan las que directamente importa»; 
así como los funestos efectos de la Ley 
de Eelaciones Mercantiles con la Pe 
nínsula, que ha fomentado un comercio 
bastardo, nacionalizando productos ex 
traojeros en la Península para remitir 
los como españoles á la Isla. 
Acerca de este punto debemos agre 
gar que los abusos é irregularidades er 
nuestras Aduanas constituyen un mal 
tsn inveterado, que ya desde 186G, to 
dos los que tomaron parte en la infor-
mación de aquella época, así los ele 
mentos reformistas como los antirrefor 
mistas, denunciaron al Gobierno que la 
recaudación de esta renta debía ser un 
40 por 100 más de lo que efectivamente 
rendía. 
Becuerdan los exponentes que la Ins 
pección especial, de que el Sr. Pérez 
Moreda fué jefe, no produjo resultados 
satisfactorios, porque dependía de la 
Intendencia de Hacienda, en donde se 
traslucía y llegaba á conocimiento de 
los interesados cualquier medida que 
se tomaba para descubrir y castigar al 
gnnos fraudes. Pero los exponentea, 
como conocedores de los resortes y de 
los procedimientos do las aduanas, creen 
que el remedio más positivo y el único 
eficaz para cortar de raiz las irregula-
íidea aduaneras, es el establecimiento 
de la Inspección especial, independien 
te de Ja Intendencia, y desempsllada 
por funoionarios íntegros, activos, prác 
ticos y sagaces, que fueran nombrádos 
& propuesta en terna de la Cámara de 
Comercio 6 del Consejo de Adminis-
tración. 
De esta manera llegan los exponen-
tes, sin advertirlo quizás, áponer sobre 
el tapete la cuestión de la Ley de Em-
pleados; materia á la cual hemos con-
segrado muchos trabajes publicados en 
el DIAEIO DE LA MAEINA. Porque es 
indudable que cualquiera ley, por bue 
na que sea, no es más que la mitad de 
una solución apetecida, consistiendo la 
otra mitad en la designación de las per-
sonas encargadas de cumplir el precep-
to legal. Y creemos que si el nombra-
miento de empleados de la Inspección 
especial ha de quedar, sin garantías, á 
disposición del Ministro, para proveer 
las plazas por favor ó recomendaciones, 
la medida, lejos de bienes producirá 
males, y solo servirá para acarrear nue-
vas perturbaciones en un sistema ren-
tístico en que predominan errores y 
abusos. 
La exposición concluye ofreciendo 
que los que la firman están dispuestos 
á aprontar si el Gobierno no dispone 
de ellos, los fondos" necesarios para cu-
brir los gastos de la Inspección, dentro 
de las circunstancias explicadas: oferta 
que demuestra la sinoeridad y buena f e 
de ios que tan notable documento sus-
criben. 
He aquí los términos de la exposición: 
ISxcmo. Sr. Ministro de Ultramar: 
Lr.s reformas arancelarias y otras 
medidas económicas que por el Gobier 
no Supremo se g'í ationan y discuten en 
la actualidad, contribuirán, sin duda, á 
mejorar nuestra lastimosa situación fi 
nanciera; pero, para conseguir que el 
presupuesto de ingresos de esta Isla no 
carezca de las cantidades necesarias, ni 
resulte mermado con las importantes 
sumas que pudieran justificarse por la 
disminución de derechos en los Aran-
celes de Importación extranjera, y Ex-
portación, se hace do todo punto indis-
pensable atender preferentemente á Ja 
administración de la Eeota de Adna 
aas, que, ahora, como siempre, COÍIS 
títuye el principal ingreso de este Te-
soro. 
Los presupuestos de esta Isla se li-
quidan constantemente oon enormes dé-
fUits que van llevando nuestra deuda á 
una cifra abrumadora. 
Lo que, las prudentes y justas reba-
jas arancelarias, en proyecto, á mer-
cancías extranjeras que hoy no se reci-
ben en el país por su subidísimo, pro 
hibitivo adeudo, estimulen la importa 
ción de ellas, y lo que produzcan loe 
derechos más ó menos elevados que se 
apliquen aquí á las procedencias pe 
ninsuiares, ambas cosas que, por su in-
disentibíe razón confiamos reeulteu de 
los actuales trabajos del Gobierno so-
bre 1» materia, traerán, seguramente á 
este Fisoo un buen contingente de in-
gresos. 
Pero, de otra fuente además, enten-
demos que puede y debe obtenerse un 
pingüe aumento de dichos ingresos.— 
Nuestra experiencia y conocimieuto 
profundo del mecanismo aduanero de 
este país, nos tienen convencidos de 
que, de la verdadera y eficaz fiscaliza-
ción de estas Aduanas, resultaría una 
importantísima alza en la Eenta que 
representan. . 
Las deficiencias en las aduanas de 
este país con perjuicio del Estado y 
del comercio honrado y de buena fe, 
han llegado á tomar un carácter de le-
yenda. E l convencimiento deque exis-
ten tales deficiencias, si no perpetua, 
periódicamente, palpita en la opinión 
pública; se comentan aquí, se comentan 
en la Península, y, para mayor descré-
dito nuestro, se comentan en el extran-
jero, donde, por sus relaciones mercan-
tiles con nosotros, tienen forzosamente 
que enterarse de los manejos que pu-
dieran practicarse para eludir el pago 
de los derechos legales y justos. 
Debido sin duda á estar lejos de la 
acción!dícectá.de .las. autoridades supe-
riores del país, ese mal que exponemos 
parece tener más importancia en algu-
nas aduanas de puertos de otras pro-
vincias de la Isla, á juzgar por ciertas 
circunstancias que se observan, como 
las siguientes: 
E n algunos de esos puertos suelen 
surgir casas mercantiles para la impor-
tación; casas que, sin base aparente 
para un negocio de la importancia del 
que realizan, pues ningún comprador 
suele acudir á tales puertos á surtirse, 
importan en gran escala, y venden sus 
importaciones á precios ostensiblemen-
te más bajos que los que son posible al 
comercio importador de esta capital. ~ 
Con gran sorpresa nuestra y con ver-
dadera y justificada indignación, vemos 
todos los dias que, de otros puertos de 
la Isla, se nos ofrecen á nosotros mis-
mos, mercancías extranjeras mucho 
más baratas, que lo que, las mismas 
importadas por nosotros, nos cuestan. 
Los comisionistas y fabricantes ex-
tranjeros, observan que, mientras en la 
Habana, algunas enormidades del A-
rancel, nos obligan á pedir ciertas ma-
nufacturas á la producción nacional, 
ellos venden las soyas similares en 
otros mercados de la Isla, fenómeno 
que los tales fabricantes achacarán sin 
duda á las deficiencias á que nos refe-
rimos. 
Creemos innecesario poner de relieve 
•as consideraciones que se desprenden 
le estos hechos, que no son los únicos 
que pueden lamentarse, y pasaremos á 
otro orden de deficiencias aduaneras, 
que, aunque no tienen origen aquí, a-
teetan al Tesoro de esta Isla. 
La Ley de nuestras Eelaciones mer-
cantiles oon la Península, ha fomenta-
do en ella un comercio bastardo; el de 
nacionalizar allí productos extranjeros, 
para remitirlos libres de derechos de 
Arancel, como españoles, á esta Isla. 
Es notorio d© toda notoriedad, que 
llegan como nacionales á estos puer 
eos, productos de la tierra y manufac 
turas que son de indudable origen ex 
tranjero.—Constantemente se ofrecen 
como nacionales, mercancías que ŝ  sa-
oe pofiitivamente que no lo son. A'gu 
uos' pocos pretendidos comerciantes ó 
fabricantes metropolitanos prestan su 
nombre y sus marcas y sus sellos y dan 
sus certificados al producto que se tra-
ca de nacionalizar, y que, ya por haber 
entrado en la Península de contraban-
do, ó ya por adeudar aílí menos dere 
chos que aquí á su importación, ofrece 
á dichos traficantes, un buen margen 
de ilícita utihdad. Ese comercio espurio, 
sin dar beneficio alguno al productor, 
ni al obrero españoles, que sólo fAvore-
ce á unos cuantos especuladores, quita 
al Tesoro de esta Isla cuantiosos re-
cursos. 
Otro origen importante de irregula-
ridades aduaneras nos queda por se-
ñalar, y 6a,lá deficiencia de lasdispo-?!-
ciones vigentes en Ordenanzas de A-
daana y materias arancelarias, defi-
ciencia qne, perjudicando á veces al 
importador de bnena fe, puede ofrecer 
en cambio al qne lo es de mala, medios 
de facilitar la irregularidad. 
No nos incumbe señalar donde está 
y á quienes cabe la responsabilidad de 
los hechos que explicamos, pero enten-
demos que, por patriotismo, y por con-
veniencia propií* y del Estado, se hace 
preciso que cese radicalmente y para 
siempre, un modo de ser tan pernioio 
ao.—Nunca como ahora además, peren 
toriamente necesario el hacer que las 
Rentas del Tesoro produzcan el raáxi-
mun que iegítmamente deban producir, 
puesto que, una guerra costosa como 
ía que actualmente nos azota y ciega 
otras fuentes de riqueza, demanda gas 
tos extraordinarios subidísimos. 
Varias veces se ha intentado atajar 
los abusos aduaneros, pero siempre con 
poco ó ningún resultado efectivo, lo 
cual no nos extraña, porque los medios 
puestos en práctica al objeto referido, 
ó, en unos casos parecían ditiCurridoB 
por personas desconocedoras de la ma-
teria, ó, en otroa, la acción fiscalizado-
ra no estaba tan expedita cerno á núes 
tro juicio se habría necesitado. 
Hace pocos años se estableció una 
Inspección especial de la que íuéjefe el 
probo funcionario Sr. Pérez Moreda. 
Eaa Inspección que funcionando con 
razonable libertad de acción y con la 
debida discreción y secreto habría lo-
grado un éxito muy lisonjero, no lo ob-
tuvo sino muy mediano.—T era á nues-
tro entender, natural y lógico.—Depen-
día tal Inspección de esta Intendencia 
de Hacienda, vasto departamento del 
Estado, donde sirve un personal nume-
roso de todas categorías, y por cuyas 
galerías y oficinas discurre una multi-
tud de contribuyentes, agentes, preten-
dientes, cesantes, meritorios, etc. etc. 
No era fácil que entre tanta gente, y no 
obstante el cuidado y discreción que se 
tuviera, dejara de traslucirse y llegar á 
noticia de á quien interesara, cualquier 
medida que la Inspección tomara de 
acuerdo con la Intendencia, su superior 
gerárquico, y de ahí que ia acción de 
la primera llegaría muchas veces tarde 
á realizar su cometido, puesto que, rá-
pidas avisos preventivos harían desa-
recer ios rastros del fraude que so tra-
tara de sorprender. Casos pudieran 
señalarse de disponerse por la dicha 
Inspección una visita á algún puerto 
subalterno, por sospechas de algún pro-
yectado cohecho, y saberse en tal puer-
to por telégrafo, con gran anticipación 
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Diana continuaba brillentemente sus 
espirituales escaramuzas sin preocu-
Darse de las conquistas que podría 
hacer. 
De pronto, detuvo su palabra, una 
mirada se fijaba sobre ella, y esa mira-
da la atormentaba. Alzó los ojos y vió 
á algunos pasos de distancia al conde 
Tancredo. 
Apenas lo había visto una vez desde 
la muerte de Gastón, En su mirada 
triste le pareció leer un reproche de que 
pudiera divertirse después de su duelo. 
Palideció, y en un instante desapare-
ció su buen humor. 
Una bonita voz empezó: "La can-
ción de la primavera," ese trozo que pro-
porcionó tantos aplausos durante aque-
lla soirée inolvidable, la última del joven 
marqués. 
L a emoción fué tan intensa, que para 
disimularla, pretextando tener neoesi-
did de â re ó indicando con un gesto 
que no se molestaran en acompañarla, 
pasó á un salón contiguo, desierto en 
ese momento, en que todos los invitados 
se hablan acercado al artista. 
Diana apoyó su frente sobre el vi-
drio, y no daba señales de desterr ar su 
tristeza, cuando fué interrumpida en sus 
pensamientos por una voz simpática 
que le dijo: 
—¿Vd. sufre, señora? 
Se extremeció al reconocer al señor 
de la Koche-Hebert. ¿Sabía él la signi-
ficación que ese canto tenía para ellal 
.Recordaba acaso habérselo oído enton-
ces! Qué le importaban sus impre-
siones? 
Iba á responder con amargura; su vo-
luntad le hizo traición. 
Agradecióle fríamente, su atención, 
pretextando un cansancio desaparecido 
ya, y después de breve silencio, sin-
tiéndose dueña de sí misma, le interro-
gó acerca de su viaje con BU soltura 
acostumbrada. 
E l salón se llenó de nuevo. L a mar-
quesa y el conde continuaron su con-
verversación. 
Tancredo sorprendióse al encontrar 
á esta mujer frivola al corriente del 
movimiento intelectual, habiéndole de 
sus obras, que tan bien había compren-
dido, citándole los pasajes que él prefe-
ría Estaba perplejo, encantado. 
Desde esa noche no pasaba un lunes 
sin que el conde de la Eoche-Hebert no 
hiciera su aparición en el salón de la 
marques». Estaba convencido de que 
debía esa atención á la señora de Si-
mian, la amiga de su madre. 
No le faltaban, en efecto, excelentes 
razones para proceder así, y cuando, 
por la mañana, había resuelto abando-
nar su trabajo, cedía casi siempre, á eso 
la visita que se preparaba, y que, como 
es claro, resultaba estéril. 
He ahí la razón esencial de por qué, 
á pesar de los inauditos esfuerzos y vi-
goroso tesón del señor Moreda y de-
más funcionarios á sus órdenes, la Ins-
pección referida, no tuviera el éxito de-
seado. 
Nosotros que, como decimos atrás, 
nos consideramos conocedores de los 
resortes y procedimientos üe estos a-
suntos aduaneros, creemos, que una 
Inspección especial como la á que nos 
referimos, pero precisamente indepen-
diente de esta Intendencia de Hacien-
da, sin lo cual resultaría del todo ine-
ficaz, es el remedio más positivo y el 
único que vemos para cortar de raíz la 
parte más importante de las irregulari-
dades aduaneras. Una Inspección fis-
cal, que por su propia facultad, dispon-
ga nuevos reconocimientos, visitas ines-
peradas á esta ó al otro puerto, con de-
recho á intervenir cuanta operación se 
practique en el ramo de Aduanas, y aun 
que proponga las reformas en Arance-
iee y Ordenanzas que convengan para 
dificultar los fraudes; una Inspección 
así, es lo que entendemos de precisión 
absoluta, y, lo repetimos, lo único 
práctico que á nuestro juicio puede ha-
cerse, para normalizar de verdad la 
Eenta de Aduanas. 
E n cuanto á los empleados que de-
ban desempeñar tal Inspección, enten-
demos que, además do probadamente 
íntegros, deban ser muy conocedores 
de la materia que van á vigilar, y acti-
vos, prácticos y sagaces, y que defen-
diendo con equidad loa iutereses del 
Fisco, no perjudiquen coa exageracio-
nes é intransigencias á los empleados y 
comerciantes que tienen derecho á ser 
fiscalizados por una Inspección nunca 
odiosa sino justa siempre. 
Eespeeto al nombramienta de funcio-
narios para la referida Inspección, nos 
permitirnos indicar la conveniencia de 
que fueran nombrados por V. E^ á pro-
puesta en terna ó en otra forma, de esta 
Cámara de Comercio; ó bien, para que 
las Cámaras del resto de la Isla no vie-
sen preferencias que pudiesen entender 
injustas, por el Consejo de Administra-
ción de este país. 
Cualquiera de esas respetables Cor-
poraciones, identificadas con las necesi-
des que sentimos y exponemos, se cui-
daría de proponer á V. B. empleados 
conocidamente probos, de esos que la 
opinión pública señala como modelos de 
honradez. No pueden, no deben equi-
vocarse la Cámara de Comercio, ó el 
Consejo de Administración en este pun-
to, poi que si tales nombramientos no 
recaen en personas de las condiciones 
que el caso requiere, no sólo resultaría 
inútil, sino contraproducente tal vez, el 
organismo que se hubiere creado, y la 
responsabilidad moral sería de la de di-
chas Corporaciones que hubiera estado 
desacertada en sus propuestas, por lo 
cual tendría las censuras y críticas del 
país. 
Eesumiendo.—El remedio de losma 
les, objeto de esta exposición, está á 
nuestro leal saber y entender, en el ea-
tiiblocimiento en esta Lda de esa Ins-
pección especial, fiacalizadora de toda 
operación aduanera, fungiendo con to-
da libertad de acción dentro de la Ley, 
y desempeñada por funcionarios de ia 
índole que hemos manifestado, pro-
puestos en la forma indicada atrás.' 
Ba e! remedio que pedimos, y decla-
ramos, que si el proyecto ee realiza con 
las circuustauciaa que explicamos y el 
Gobierno no dispone de contingente de 
dinero para cubrir los gastos que tal 
Inspección demande, nosotros estamos 
dispuestos á aprontar los fondos nece-
sarios, pagando cada uno la cantidad 
que le corresponda á prorrata basada en 
ia contribución que cada cnal pagamos 
al Estado por el ejercicio de nuestra 
piofcyióü dy comerciantes importado-
res de tejides de la Habann. 
En atención al patriótico fin que noi* 
mueve á dirigirnoa á V. E . esperantos 
conftíidamente que acogerá eou benevo-
lencia esta Exposición que le dirigimos, 
y que concederá á esta tierra la gracia 
quede V. E . solicit.imos. 
Dios guarde á V. E . muchos años. 
Habana, 20 da mayo de 1895. 
Excmo. Sr.: 
F. Qamha y 0a—Fernández Hnos.— 
Loríente y Dosal —Martín F. Pella y Cn 
— López, San Pelayo y Ü^—Terdn, Que 
vedo y —Emilio ¿íazabal—Moisés G. 
del VaHeyC*—Pedro Gómez - Alvarez, 
Valdés y Gutiérrez—Inclán y 0a:—So-
monte, Fernández y ('a.—Prendes y 0a, 
pp,J. Onieñaca ~(J. Gadindez y 0a 
Maturana y €a—José Garda Álvarez, 
pp. Mamiel García--Fernández^Junuge-
ra y C*—Demetrio Herrero—Adoi/o 
Lanzano—M. Fscandón—Fseandón y 
Garda—Ramón Bandujo—B. Zamani-
lio—Argumosa, Fernández y 0a ~ A . Re 
vuelta y 0a:—Rodríguez, Aivarez y López 
— JuanF. Arenas y 0U —Bazillais, Gar-
d í y G*—Calvo Unos.—J. Grau y G& — 
Doy le y Pérez —Ibañez, Alvaré y O— 
Uíaciay ür iharr i . 
Contra el insulto, el silencio, 
E l Avisador Comerdal en la imposi-
bilidad de emplear razones para con-
testar los artículos que hemos publica-
do últimamente acerca de la cuestión 
arancelaria y de la actitud de los man-
tenedores, francos unos y encubiertos 
otros, pero conocidos todos, de la ley 
de relaciones mercantiles, dedica el edi-
torial do su pemiltimo número á insul-
tar y á calumniar á sabiendas al DIA-
RIO Díá LA MAEINA. 
E l sentimiento de nuestra dignidad 
por una parte y por la otra los hábitos 
que nuestra educación nos impone no 
nos permiten recojer esos insultos y ni 
siquiera desmentir esas calumnias. Es-
tamos sobrado elevados sobre ei nivel 
en que se ha colocado el Avisador para 
que pueda llegar á mancharnos el fan-
go que sobre nosotros intenta arrojar 
ese periódico. 
Además, el respeto que debemos al 
público, y que ésto tiene derecho á exi-
gir de nosotros, nos impide descender 
á tal terreno, forzándonos á seguir el 
sabio consejo contenido en el siguiente 
conocido dístico: 
Contra razones, razones, 
contra el insulto, el silencio. 
La Lucha publicó ayer el siguiente 
telegrama de Nueva York: 
"Se confirma que el Secretario de Estado 
Mr. Olney ha pasado otra nota enérgica al 
gobierno español reclamando el pago de la 
indemnización Mora. 
Créese que las Cortes españolas no auto-
rizarán el pago de dicha indemnización y 
que sobrevendrá el conflicto diplomático, 
disponiendo el gobierno americano que se 
retire de Madrid su representante Mr. Tay-
lor." 
Es probable, efectivamente, que las 
Cortas españolas no autoricen el pago 
de la indemnización Mora, sobre todo 
en la forma y con la premura deseadas 
por el Secretario de Estado del Gobier-
no norteamericano; pero, aunque así 
suceda, tengan por seguro el correspon-
sal de La Lucha en Nueva Yoík y La 
Lucha misma, que no sobrevendrá con-
flicto diplomático alguno que motive la 
retirada de la Corte de España del mi-
nistro plenipotenciario de los Estados 
Unidos. 
Por más que finjan creerlo así y echen 
á volar la especie, con el propósito de 
mantener engañosas ilusiones, los insu-
rrectos y sus aliados los laborantes. 
Julio 21 de 1805, 
Muchos títulos tiene al reconocimien-
to de los amantes de las letras festivas 
el ilustre orientalista é historiador se-
villano D, Pascual de Gayangos y Ar 
ce, cuyo nacimiento se conmemora en 
este día que no sólo ha vertido á nues-
tro idioma muchas notables obras de la 
literatura oriental, sino que ha escrito 
y publicado en inglés preciosos libros 
entre los cuales sobresale la Historia 
de las Dinastías Mahometanas de Espa-
ña y la notable noticia histórica de ios 
Eeyes de Granada que figura en la ó-
bra clá-sica de Gowry, Yowen Jones 
relativa á la Allifembra. 
A Gayangos debemos no sólo la tra-
ducción al castellano de lai renombrada 
Historia de la Literatura .Española del 
norteamericano Ticknor, si no las eru-
ditas é interesantes notas críticas que 
ía adornan. 
Para la Biblioteca de Autores Espa-
ñolas de Eivadeneir*, redactó las notas 
críticas y el glosario que acompañan á 
La Gran Conquista de Ultramar que 
mandó escribir Alfonso X y en el dis-
curso preliminar y el catálogo razonado 
de los libros do caballerías, dió ente do-
cumaato: Extracto del folleto de Valerio 
Fulvio tituUulo: Castigo essemplari de 
calumniator i aviso di Parnaso', reaogió é 
iluatró loa trabajes titulados Escritores 
en prosa anteriores al siglo X V ; Del l i 
bro de Calila \e Dimna y sus diferentes 
versiones; Castigos é documentos del rey 
D . Sanche; Libro de los ejemplos; Libro 
de las Oonsolaoion^s de la Vida humana, 
y escribió el Glosario de voces anticua-
das ó cuya significación ha variado. 
Gayangos, individuo de la Academia 
de la Historia desde 26 de noviembre 
de 1844, ha vivido más» tiempo en Lan-
dres que en Madrid consagrado á tra-
bajos eruditos. En 1882 á 1883 comenzó 
á publicar en inglés el catálogo de los 
manuscritos españole» conservados en 
élBrithis Museam. También ha dado 
á la impronta en inglés esta importante 
obra: Cartas y documentes que aclaran 
la historia de Inglaterra en sus relacio 
nes con la historia de España durante 
el reinado de Enrigue V I I I . 
EL OENERAL MARTINEZ CAMPiíS. 
(POE OABLE.) 
Santiago de Cuba, 20 de junio \ 
á la 1 y 40 tarde. \ 
'i A las once y media de la mañana 
| l legó á esta el general Martínez 
| Campos, procedente de Nuevitas y 
• Gibara. 
ESPINOSA. 
VBTEEANOS DE GIBABA. 
En la noche del 13 lea fueron entre-
gadas las arrean y municiones al perso-
nal de esa Compañía, de nueva crea 
ción. Püsa ya de sesenta el número 
d; los afiliados en el Cuerpo, los cua 
les pronto compartirán las fatigas del 
servicio oon sus compañeros los Ca-
zadores, Bomberos, Artillería y Ma-
rina. 
LOS VOLUNTARIOS DEL CAIMITO. 
Nuestro colega La Alborada de Pi-
nar del Eio publica ia carta que va al 
pie de estas líneas, que con fecha 15 
del presente le dirige desde el Cai-
mito del Guayabal, un suscriptor y 
amigo: 
Ea tal la indignación que me ha causado 
lo publicado en La Luz de G aanajay del 
jueves 13 del actnal bajo el rubro de "Los 
Voluntarios," que espero de su ñna é ilus-
trada atención dé contestación áello mani-
festaudo que el digno y caballeroso señor 
D. José Menóndez Menéndez, popular Al-
calde de este término, dando pruebas ine-
quívocas de su acendrado patriotismo, no 
tan solo dispuso lo procedente si no lo que 
ea más, se puso á la cabeza de loa volun-
tarios y compartió con ellos las fatigas pro-
pias dol servicio y atendió prolijamente á 
todo cuanto necesitaron las fuerzas, con lo 
que se evidencia la falsedad de La Luz, 
sin necesidad do apelar al testimo de loe 
dignos Sres. Jefes do la Guardia Civil con 
quianea anduvo junto, razín poderoaísima 
que le hizo eomo ea natural el no poder ha-
llarse en la cabecera del término darante 
el tiempo en que se prestaba el servicio, ol 
cual contribuyó como queda expuesto con 
BU presencia, en todos loa lugares que se 
suponían de más peligro, deseoso siempre 
de demostrar á nuestra Madre Patria que 
es y será uno de sus dignoa hijos, aunque 
de ejemplar modestia. 
de las cinco, al atractivo de una ckm-̂  
versación seductora. 
Obrando así, el conde era inconse-
cuente consigo mismo, puesto que no ha-
bía cambiado de resolución. Loa caracte-
res más enérgicos tienen esas debilida-
des: la flaqueza humana se revela algo. 
Por otra parte, Tancredo se creia sin-
cero diciéndose: 
—Por esta vez solamente. 
E n lo tocante á Diana, esperaba, y 
su mirada parecía iluminarse cuando se 
presentaba el conde. Por el contrario, 
una sombra de tristeza velaba sus ojos 
cuando no iba. 
La señora de Simian había notado 
esos síntomas y pensaba: "¿Por qué 
ea esol" ¿Por qué no fué antes, sobre 
todo? Porque acusaba todavía al po-
bre Gastón de haber turbado la exis-
tencia dichosa de su sobrina. 
Declaró delicioso el salón de la seño-
ra de Breuil, y fué asidua concurrente 
á sus reuniones, en tanto qne la mar-
quesa, obedeciendo á su sentimiento de 
hgitima delicadeza, no la compañaba 
con frecuencia. 
Concluyó el invierno. La señora de 
Saixtange había frecuentado con so-
briedad los centros de alegría, no sien-
do posible darle sin injusticia el epíteto 
de marquesa Locura. Se repetía hasta 
el cansancio que probablemente no tar-
daría en elegir un nuevo esposo, y su 
tía se lo decía y aconsejaba también, 
pero la resolución de la joven señora 
ara irrevocable: no se casaría jamás, 
pues no quería dar su mano sin dar su 
corazón. 
Le ruego publique lo narrado con lo que 
dispensará un señalado favor que sabrá 
agradecerle su afectísimo y atento seguro 
servidor y q. b. s. m. 
Un suscriptor. 
CAPTURA DE ARMAS 
Noticioso el general Prats, Goberna-
dor militar de la provincia de Matan-
zas, de que en un potrero sito en la 
Guanábana existían varias armas, de 
las qne algunos pretendían apoderarse 
oon los fines que son de suponer, dictó 
desde Bolondrón las órdenes oportunas 
para la busca y aprehensión de dichas 
armas y la de los que se atrevieran á ir 
por ellas. 
Con este fin, rodeó de fuerzas el cuar 
tón de la Guanábana, colocando en loa 
pasos del río Canímar conocidos oon 
los nombres de Andarivel, Tumbadero, 
Piedras y Gastilliio, grupos de la Gnar 
dia civil, voluntarios y guerrilla de Ma-
tanzas, y en el caserío 60 hombres de 
María Cristina y 18 de la Guardia civil, 
al mando del teniente coronel de este 
cuerpo D. José García Eojo. 
Así cercadas las fineas en que podían 
hallarse las armas, se dispuso que el 
sargento de la Guardia civil, jefe del 
puesto de Matanzas, D. Gregorio Cal-
vo, con 9 guardias, explorara las fincas 
rodeadas con toda minuciosidad, ope-
ración que se comenzó á practicar á la 
una de ia madrugada de el 18. 
Después de cuatro horas y media de 
pesquisas, el sargento Calvo y sus hom-
bres hallaron en terrenos del potrero 
Las Columnas, de la propiedad de don 
Gregorio Yalera, en unas maniguas al 
lado izquierdo del camino y cubiertas 
con hules, trapos medio podridos y yer-
ba, las armas aiguientee: 
So tercerolas, 6 rifies Winchester, 50 
machetes; 48 carteras ó bolsas de mu-
niciones, 30 bandoleras, 14 oatrales, 46 
ganchos de tercerolas, unas 12,000 cáp-
sulas para tercerolas, riñas y revólvers, 
5 hamacas, 3 banderas insurrectas y 
varios hulea, vendas, esparadrapo y al-
godón fenicado. 
Todas estas armas y efectos, que se 
hallan oxidadas y en mal estado á cau-
sa de las últimas lluvias, fueron carga-
das en una carreta que, tirada por tres 
yuntas de bueyes las llevó á Matanzas, 
adonde llegaron á las tros menos cuar-
to de la tarde del propio dia, deposi-
tándose en el cuartel de la Guardia 
Civil. 
El potrero Las Columnas, consta de 
4 caballerías y se halla en la parte de 
la Guanábana conocida con el nombre 
de Canímar. 
También al Gobierno Militar de Matan-
zas han llegado 21 remingtons, una torce-
rola, 19 machetes, 8,000 cápsulas, 25 esco-
petas y 9 revólvers, ocupadas á distintos 
particulares en las jurisdicciones de Colón, 
Jagüey Grande y Bolondrón. 
PRISIONES. 
En Bolondrón han sido detenidos el día 
17 ocho individuos, qua ee hallán á disposi 
ción del Excmo. Sr. Gobernador Militar de 
Matanzas y cuyoa nombres omitimos, hasta 
que se les declare ó no procesados. 
A uno de dichos individuos se le ocupó 
un pedazo de género blanco, como de una 
vara en cuadro, en ol que había manuscrito 
con tinta negra una especie de proclama 
llena de diaparates, dirigida á los cubanos. 
En la tarde del 18 fueron cónducidos á 
esta ciudad por dos parejas do individuos 
de la guerrilla Matanzas, los 10 hombres 
detenidos en dos botes eu el litoral de Ca-
naal el domingo por la mañana, que dijeron 
ser pescadores de Jaruco. 
Los detenidos han ingresado en la Real 
cárcel, á la disposición del señor capitán 
dol puerto don Julián García de la Vega. 
LONJA DE VÍVERES 
La Comisión encargada de la propa 
ganda y recaudación de la suscripción 
iniciada por la Directiva de la "Lonja 
de Víveres," para I» equipación de los 
Escuadrones de Caballería, ofrecidos 
al Gobierno, no descansó en BU cometí 
do y llena del mayor entusiasmo recorre 
las principales sociedades y casas de 
comercio, recolectando importantes su 
mas. 
Tenemos entendido que algauos ban 
queros han ofrecido contribuir oon g«t-
wíeftíofi centenes para mejor resultado 
de la sueeripción. 
B U Q U E D E GUERRA. 
A las cinco de la tarde de ayer en 
ttó en puerto el crucero de nuestra 
marina de guerra Sánchez Bareaíztegui. 
NOTICIAS MILIfARÍáS. 
Propuestas 
El Diario dol Ejército publica la siguien-
te reiación de los Jefes y oficiales propues-
tos pnr distinguidos al Ministro de la Gue-
rra para recompensa desde el principio de 
la guerra. 
Santa Clara 
Infantería, Teniente Coronel don José 
Bóífet." 
Guardia Civil, primer teniente don Félix 
Agundo. 
Voluntarios, Capitán don Justo Rodrí-
guez. 
Idem Idem D. Iguacio Lanza. 
Idem segundo teniente don Vicente Mier. 
Id. id. D. Rafael Llanos. 
Guardia Civil, teniente D. Federico Nor-
berto Vera. 
Infantería, Cpmandanto don Augusto Fe-
rrer. 
Movilizado, capitán D. Antonio Martí. 
Idem segundo tenienre don Francisco 
Fidel Moreno. 
Caballería, primer teniente don Julio 
Iglesias, 
Matanzas 
Infantería, Teniente Coronel don Luis 
Molina, 
Guardia Civil, Teniente Coronel D. José 
Garda Rojo. 
Estado Mayor, Comandante D. Juan Es-
cribano. 
Guardia Civil, Comandante D. Enrique 
Mijares. 
lofantería, capitán D. Gumersindo Euiz. 
Caballeiia, capitán D. Josó'da Montes. 
Id. id. D. Francisco Obregón. 
Infantería, primer teniente don Joaquín 
Casaa. 
Idem idem don Cruz Puente. 
Idem, idem don Mario Ruiz. 
Caballería, primer teniente don Pedro 
Buiz. 
Idem segundo teniente don Juan Saez. 
Voluntarios, Comandante D. Ramón NiS-
fioz. 
Idem, primer teniente don Manuel Nú-
ñez. 
Bastó un» palabra simpática, segui 
da de esas varins entrevistas, par» ha-
cer revivir los primeros sueños; luchó 
primero para retener la aversión que la 
abandonaba y <t la que confiara la guar-
da de su orgullo; todo habla sido inú 
til, y le era imposible hacerse ilusiones 
ain «er culpable; permanecería libre, 
porque no podía amar sino á él. 
Cuando, un mes después de su llega-
da á Monsejour, tuvo conocimiento Dia-
na de que Tancredo se instalaría en la 
Roche para pasar el verano, concibió 
algunas esperanzas. 
¿Qué había de extraño en ello! ¿Por 
qué su espíritu había de dudar siera 
pre? 
La señora de Simián no dudaba ya. 
Comprendió que no servía de nada abo 
gar por la causa de los pretendientes 
de su sobrina, y creía que el conde de 
la Koche-Hebert quería combatir su 
amor con el estudio y los viajes, causa 
probable de sus vacilaciones ante un 
matrimonio anhelado. 
E l encanto de la señora de Saivtange 
era por todos proclamado, y esto daba 
ánimo á la condesa para usar oon el 
conde algunas familiaridades. Por otra 
parte, lo conocía desde niño, lo cnal le 
permitía cierta libertad. A veces en-
viaba á buscarle, haciéndole cargos por 
su existencia solitaria, y, un día que 
estaban solos y qne le daba bromas 
amablemente sobre el porvenir, tomó 
un aire serio y golpeándole ligeramente 
el hombro con su abanico, le dijo: 
—¡Ingrato! 
Esta palabra dejóle confundido. Por 
CUBA. 
Ataque del Cristo 
Estado MayOr, D. Vicente Rojo. 
Caballería, capitán don Genaro Landi-
nez. 
Infantería, capitán don Miguel Primo de 
Rivera. 
Idem, teniente D. José Molina. 
Caballería, D* José Martínez Campos. 
Guardia Civil, primer teniente D. Manuel 
Molina. 
Por Campeohuela. 
Milicias, capitán D. Rafael Cerviño. 
Palmarito 
Infantería, Teniente Coronel, D. Jaaquin 
Bosch. 
Idem, primer teniente don Francisco Ca-
sado. 
Voluntarios, segundo teniente D. San-
tiago Rojas. 
Retirado, teniente D. Pedro Garrido. 
Los Moscones. 
Infantería, Teniente Coronel D, Mariano 
Salcedo. 
Idem, primer teniente don Ensebio Suá-
rez. 
Caballería, primer teniente D, Francisco 
García. 
Estado Mayor, Comandante D. Sebas-
tián Ramos, 
Innterla, primer teniente don JoséCa-
papé. 
Milicias, primer teniente don Manual 
Carde, 
Sanidad Militar, módico mayor D. Anto-
nio de la Cruz. 
Arroyo Hondo. 
Infantería, Coronel don Juan Copello. 
Idem, Teniente Coronel don Joaquín 
Bosch, 
Idem, capitán don José López Royabal, 
Idem, idem don Plácido Fernández, 
Idem, primer teniente don Francisco Ca-
sado. 
Milicias, teniente don Ignacio Berlotel. 
llamón de las Yaguas. 
Infantería, Comandante don Manuel Te-
jer! zo. 
Médico primero don RIgoberto Fernán-
dez. 
Infantería, capitán don Julián Miranda. 
Idem, primer teniente don Manuel Gon-
zález. 
Idem, idem don Adolfo Díaz. 
Idem, primer teniente don Alejandro 
Durán. 
Idem, idem don Eduardo Santaua. 
Idem, idem don Gaspar Tapia Ruano. 
Qvayabál. 
Infantería, capitán don José López. 
Idem, segundo teniente don IgaacloBer-
told. 
Idem, idem don Nicanor Eeyes. 
Voluntarios, idem don Santiago Rojas. 
Dos Caminos. UAUIO > 
Infantería, capitán don José Rodríguez. 
Idem, primer teniente don Armando 
Mantilla. 
Idem, idem don Gustavo Rodríguez. 
Infantería, Coronel don José Giménez 
Sandova!. 
Idem, Teniente Coronel don Manuel Mi 
chelena. 
Idem, capitán don Fernando Iglesias. 
Idem, segundo teniente don Vicente 
Sánchez. 
Idem, capitán don Antonio Serra. 
Caballería, capitán don Oswaldo Capaz. 
Módico mayor, don Juan Gómez. 
Infantería, capitán don Enrique Satnó. 
Estado Mayor, capitán don Alfredo Es 
cario. 
"Idem, segundo teniente don José Cañi 
zares. 
Por servicio de campaña. 
Artillería, Comandante don José Se 
garra. 
Bomberos, capitán don José del Carmen. 
Caney. 
Infantería, primer teniente don Eduardo 
Martin, 
Esterón. 
Sargento don Anacleto Girban. 
Sabana Yuraguana. 
Infantería, primer teniente don Rafael 
Baile. 
Idem segundo teniente don Miguel Mon-
teverde. 
Jobito. 
lafautería, Comandante don José Rabies 
Médico don Everardo Rulz. 
La guerrilla de Sancti-Spíritus 
Ta se está formando la guerrilla que 
ha dé mandar el señor Conde de Ler-
snndi, persona de arraigo y de grandes 
simpatías en aquella localidad. 
E l Conde de Leraundi á quien tanto 
sa quiere y respeta en Sancti-Spíritus, 
qn« tanto ooaocimiento tiene de la ju-
riHdiooión y de sus hombres, puede 
ser muy útil en estas circunstancias en 
dicho término, á la vez que cooperaría 
eficazmente á las operaciones que se 
van á emprender eu Ciego de Avila y 
Moróo, á donde parece habérsele des 
tímido. 
uSi la prensa, (escribe con este moti-
vo E l Fénix), tiene el deber de indicar 
aquello que honradamente crea conve-
niente á los intereses que representa, 
nosotros nos creemos obligados á seña-
lar la conveniencia que tendrá la des-
tinación de esa guerrilla á Sancti Spí-
ritua. 
Dios, ¿podría creer eaci Algunas ve-
ces ese pensamiento habíf» asaltado su 
imaginación, pero él lo había rechaza-
do inmediatamente. Ella! pero si era 
antipatía lo que sentía por óll 
Eu ei mes de septiembre varios invi-
tados se encontraron en Monsejour; la 
mayoría eran parientes ó antiguos ami-
gos. No había fiestas biilianteei; los 
hombres se entregaban á los placeres 
de la caza y las mujeres hacían música 
y se paseaban á caballo y, como siem-
pre, todos conservaban la más absoluta 
independencia. 
La amiga Juana, que era al presente 
lo señora de üftemee; estaba en el cas-
tillo; más feliz que Diana, era madre 
de dos hermosos niños. 
Una tarde, después de una partida al 
billar, Tancredo se paseaba solo cerca 
del estanque. 
Cerca de allí, sentada bajo un grupo 
de árboles una nodriza cuidaba á la pe 
queña María de Niemes, delicioso bebé 
de diez y ocho meses, que hacía pinitos 
con la gracia propia de las criaturas 
qne dan los primeros pasos. 
Encantadora con sus bracitos desnu 
dos y rollizos, se detenía prudente en 
sus ensayos de carrera. 
E l conde la «ontemplaba á través del 
follaje y sonreía ante esa gracia I nocen 
te, cuando vió salir á Diana del par-
que. 
Adelantóse ella hacia la niña, que 
corría á BU encuentro oon las manecitas 
tendida^; tomóla en sus brazos y la o-
orimió c/'iitra su pecho, oobrióndola de 
besos. Cuando la puso en el suelo, su 
DESPEDIDA. 
En el vapor americano City of Wash-
ington, que salió en la tarde de ayer 
para Nueva York, se ha embarcado 
nuestro particular amigo el Sr. D. Joa-
quín Borgea acompañado de su seño-
ra y una sobrina. Deseamos á los 
viajeros una feliz travesía. 
Vapor "María Herrera". 
Ayer tarde salió para Puerto Eico y 
escalas el vapor-correo de las Antillas 
María Herrera, conduciendo á su bor-
do 155 pesajeros, entre los que se en-
cuentran los señores siguientes: para 
Nuevitaa, Gibara, Baracoa y Cuba, el 
alférez de infantería de Marina D. Juan 
Sánchez; Coronel de infantería, D. Cruz 
González; Capitanes, D. Daniel Pérez 
y D. José Eodrígaez; tenientes, D. Pe-
dro A. Serra, D. Miguel Sánchez, don 
José Andrade, D. Jaime Luis, D. Pe-
dro Blasqner, D. Froilán Cornuda, D. 
Basilio Paig, D. José Rodríguez, don 
Juau García, D. Carlos Perrier, don 
Pascual García, D. Juan Perelló, don 
Joaquín Aguada, D. Angel Guardiola, 
D. Francisco Mella, D. Bruno Pérez, 
D. Juan M. Expósito, D. Antonio Ca 
lomer, D. José Suárez, D. Manuel Se-
rrano, D. QuincianoFeijoó, D. Aurelio 
Aguilar, D. Antonio F . de Córdoba, D. 
José Navarro, D. Manuel Boné, D. Jo-
Depero Avila, D. Francisco Arañón, 
D. José Alvarez y D. José Armiñán; 
tnódiooB, D. Paulino Fernández, don 
Vicente Esteban, D. Ciro Castro, don 
Aurelio Alvarez; factor, D. Eafael del 
Campo; oficiales de Administración 
Militar, D. José Madariego y D. Julio 
Onil, y el cabo D. Juan Blanco y 12 
soldados. Asimismo conduce 24 acó 
milas para Nuevitas. 
Dicho buque lleva para los pun-
tos arriba indicados 17,000 pesos en 
metálico, embarcados por la Adminis-
tración Militar. 
s 
Con este epígrafe leemos en La Al -
borada de Pinar del Eio del 18: 
La acreditada fábrica La Carolina 
perteneciente á los señores Alonso, 
Bance á compañía de la Habana, aca-
ba de adquirir á precios elevado» algu-
nas acreditadas vegas de este Térmi-
no, entre las cuales se nos citan la de 
D. José Verdi, de Pilotos; la de E l I n -
genio de D. Francisco Padrón, San 
Luis; y la llamada de Los Morejones, 
Obas. La misma casa, que parece to 
mar gran incremento bajo la adminis 
tración de sus nuevos condueños, se 
propone realizar otras negociacionos 
de importancia, y para ello recorre los 
distintos vegueríos del término su ex 
perimentado mercader don Joaquín 
Qaintanal. 
Sabemos también de otros mercade-
res que practican las mismas excursio-
nes con iguales propósitos, pues la co 
secha, en general, es bastante acepta-
ble: el tiempo favorable da animación 
á las escogidas, á las que ya se ha da 




Oon sentimiento nos hemos enterado 
de qne se halla enferma la notable y 
conocida escritora y periodista qua fir-
ma sus trabajos literarios oon el pseu-
dónimo de Eva Canal. 
Segán parece, la dolencia, que revis-
tió en un principio caracteres de algu 
na gravedad, ha cedido un tanto, ini-
ciándose en el estado de la enferma una 
sensible mejoría. 
Celebraremos mucho poder anunciar 
muy en breve á nuestros lectores el 
completo restableoimiento de la distin-
guida colaboradora de La Unión Oon s-
titucional. 
EL ARZÜEISPO DE CUBA 
Terminada bu visita pastoral el 15 
del actual se ausentó de Puerto Pxln 
cipe retornando á su Sede, el Excelen 
tísimo, Ilustrísimo y Eeverendísimo se-
ñor Fray Francisco Saenz de Urtnri, 
digno Arzobispo de Santiago de Cuba. 
En la estación ferrocarrilera deapi-
dieron á S. E . I . distintas comisiones y 
personalidades. 
Acompañaron al prelado hasta Nue-
vitas el señor vicario eclesiástico y re-
presentaciones de los E E . PP. Escola 
píos y CaroaelitaH. 
AI. SCPREIHO 
Por el vapor correo Alfonso ZJJse ha re-
mitido al Tribunal Supremo por virtud del 
recurso de casación establecido por don Jo-
sé María Villaverde como apoderado de 
don Samuel Fiske contra la sentencia de es-
ta Audiencia que absolvió á don Angel Al-
bistur on causa que se le sigue por usurpa-
ción de patente, testimonio de la sentencia 
dictada, relación suscinta de la causa y 
certificación de votos reservados. 
ENTREGA DS UN JUZGADO 
El juez municipal suplente del Pilar, que 
se encontraba hecho cargo de este juzgado 
en virtud d© hallarse el propietario ejer-
ciendo las funciones de primera instancia, 
ha hecho entrega del mismo por hallarse 
enfermo al que desempeñó Iguales funciones 
en bieuios anteriores, nuestro querido amigo 
el señor D. Manuel del Barrio y Caaanova. 
AUTOS ELEVADOS. 
Ayer se recibieron en la Audiencia los si-
guientes autos procedentes de loa juzgados 
que se expresan: 
Gruadalupe.—Declarativos de mayor cuan-
tía seguidos por D. José Kaeda y Domín-
guez contra D. Federico y D. Eduardo Ca-
rreras y Lafuente sobre nulidad de un re-
mate. 
Cerro.—Autos incidentes á los ejscntivos 
seguidos por D. Angel Martínez y Paris 
contra doña Rosa Muñoz y D. Benito Fer-
nández, en cobro de pesos, promovidos por 
este último contra D. Manuel Fernández y 
González. 
A P E L A C I O N 
Hoy se celebrará on la Sección Segunda 
de lo Criminal la vista de la apelación oída 
on un efecto á D. Joan N. Martínez en que-
rella que tiene establecida en el Juzgado 
de Jeeus María contra D. Ramón Planiol, 
por lesiones y daño. 
Informarán por el pelante el Ldo, Colon, 
llevando su representación el Procurador Sr, 
Villar, y actuando do Secretario el Ldo. 
Llerandi. 
SSÑAJ^.MIBJS"JK)8 P A R A H O Y . 
Sala de lo Civil. 
Ha sido suspendida la vista de los autos 
seguidos por doña Marcelina Perez Blanco 
contra D. Celestino Menendez señalados 
para este día, 
JUICIOS ORALES 
Contra Gonzalo Sánchez y otro, por es-
tafa. Ponen to: señor Maya. Fiscal: señor 
Calvo, Defensores: Ldos. Sigarroa y Mesa 
y Domínguez. Procurador: señor Valdes. 
Juzgado, de Guanabacoa. 
< ontra Pedro Díaz y Díaz por disparo. 
Ponente: señor Maya. Fiscal: señor Martí-
nez Ayala. Defensor: Dr. Mora; Procura-
dor: señor Porelra, Jazgado, de Bejucal, 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Sección 2" 
Contra Victoriano López, por robo. Po-
nente: señor Navarro, Fiscal: señor Ulloa. 
Defeusoi: Ldo. Canelo. Procurador: señor 
Valdós. Juzgado, de Belén. 
Contra Angel Aonlle, por disparo. Po-
nente: señor Pardo. Fiscal: señor López 
Aldazábal. Defensor: Ldo. Font. Procura-
dor: señor Villar. Juzgado, del Pilar. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
A D Ü A N X M U HABANA. 
CEOmCA JÍEHERAL 
En 'la tarde de ayer salieron de este 
puerto, con rumbo á Vigo y Cádiz el 
vapor correo nacional Ciudad de Cádiz, 
conduciendo á su bordo 51 pasajeroe; 
y con rumbo á Nueva York el Panamá, 
con 19. 
E l vapor español Migtiel Oallart lle-
gó sin novedad á la Cor uña el martes 
18 del actual. 
E n varias fincas de la jurisdicción de 
Cienfuegos se trabaja en limpias y 
siembras, y en lab colonias del central 
Soledad y del central Hormiguero se 
solicitan trabajadores. 
E l Alcalde Municipal de Cienfuegos 
ha prohibido en aquella ciudad todas 
las diversiones populares al aire libre 
que se acostumbran celebrar los dias 
de San Juan, San Pedro y Santiago. 
D. Eamón Varona ha sido nom-
brado maestro en propiedad de la es-
cuela de entrada para varones del ba-
rrio do Arroyo Naranjo. 
La suscripción iniciada por el cuerpo 
de Bomberos del Comercio de Matan-
zas, para la compra de material para el 
servicio de extinción de incendios, arro 
ja hasta el día 12 del actual, $3,915-25 
oro y 6864-17 plata. 
Con motivo de ausentarse para la 
Península el administrador de nuestro 
colega regional Laurat-Bat, Sr. don 
Juan P. Dobén, ha sido nombrado pa-
ra sustituirlo en dicho cargo el Sr. don 
José Fernández Goizneta. 
ECOS DE LA MODA. 
(Escritos expresamente para ai 
D'Kirio de la Marina.) 
Madrid, 31 de mayo de 1895. 
Insisto en que ya só á ciencia cierta 
que, por ahora, no están llamadas á de-
saparecer las mangas "de farol", "de 
pernil", "de globo" 6 lo que sea (forra-
das del hoy indispensable linón.) Tan-
to, que no sé á dónde vamos á pararj 
y á este paso todo el mundo nos lo de-
jará libre: necesitaremos, entera y ver-
dadera, la acera de la calle para una 
de nosotras; nos harán falta también 
medio palco ó doa butacas en todos los 
teatros; y no digo nada en tranvías, 
rippers y "simones", porque asimismo 
será forzoso pagar, ¡siempre para una 
solal, dos ó más asientos, por mor de las 
picaras mangas que han menester gran 
espacio, siempre que hayan de condu-
cirse prudentemente no estorbando al 
prójimo. 
;Y me habían asegurado que esta 
moda duraría poco tiempo! Pierdo ya 
toda esperanza de verla fenecer. 
j Y qué me dicen las lectoras del vue-
lo exagerado de las faldasl ¿Será esto 
indicio de que volverá á usarse el guar-
dainfante, y trás éste el miriñaque, co-
mo sucedió años ha? Lo que fuere ee 
verá. ¡Ya lo creo que ha de versel Aho-
ra, ateniéndome 4 lo presente, digo á 
ustedes que no es solo cusstión de com-
prar más varas de tela para hacer la 
falda, sino cuestión también de adqui-
rir bastante cantidad de linón para ha-
cer aquella y conseguir qae luzcu y 
conste la amplitud del vuelo. Este, sin 
embargo, conviene que sea escaso de 
las caderas, las cuales "van" casi lisas. 
Con tan plausible novedad, están de 
enhorabuena las mujeres gruesas; por-
que dada la anchura de la manga por 
arriba y de la falda por abajo, todas las 
demás anchuras quedan eclipsadas. 
Tant mieux. 
Eeina que es un contento el adorno 
llamado "alcachofa", que se hace, por 
regia general, con cinta de rasa. En 
efecto; las moñas tan en boga; ahora, 
son, casi, casi, iguales á "la perenne 
planta"; salvo qae en algunas ocasio-
nes, segán dónde van destinadas, son 
alcachofas ó alcachofitas. Así desig-
naremos, por ser más diminutas, (¡na-
turalmente!), las que se colocan en los 
sombreros á manera de guirnalda unas 
veces; otras, cual si fuesen orejeras; 
también junto al moño y siempre an-
hermoso rostro estaba inundado de lá-
grimas. 
Desapareció en seguida por el seto y 
se detuvo al encontrar al conde, sin ha-
cer nada para ocultar las huellas de su 
emoción. Sin poder hablar, la señora 
de Saixtange se dejó caer sobre un ban-
co, cubriéndose la cara con las manos. 
E l conde vió el movimiento de sus hom-
bros producido por los sollozos; luego, 
avergonzada, se incorporó y le dijo: 
—Se halla usted sorprendido al ver 
llorar á la marquesa Locura, esa cria-
tura sin corazón, sin alma, á quien lla-
man una mujer frivola. Usted no la 
conoce! 
Y en voz baja,como hablando consi-
go misma, agregó: 
—Ah! si hubiera yo tenido ese tesoro 
de hija! 
Más conmovido de lo que hubiera de-
seado, el conde murmuró: 
—Por favor, señora, perdone usted 
una indiscreción involuntaria. 
Y comprendiendo su deseo de quedar 
sola, se alejó. 
Pero muy pronto, el ruido de un 
cuerpo que caía en el agua, seguido de 
los gritos de terror de la nodriza, le hi-
zo regresar veloz. 
Llehó junto al estanque en el momen-
to mismo en que Diana, oon la peque-
ña María en brazos, procuraba salir de 
él. E l conde prestó eficaz auxilio á el 
salvamiento. 
Burlándola vigilancia de su gnar-
diana, demasiado preocupada con su 
costura, la niña se había acercado al 
agua paro mirar, cayendo en el están* 
SBOAUDACIÓN. 
Pesoi. Gis, 
Bldía 20 de junio $ 32.629 31 
que. Perdida en sus tristes reflecciones 
Diana seguía con los ojos el moví 
mientes de la graciosa criatura. Vió su 
inminente peligro, y se lanzó al agua 
en su socorro. 
Tancredo no intentó disimular le e-
moción que lo agitaba. 
— Y bien, respondió ella no sin amar 
gura alejándose, esa niña habría tenido 
más lágrimas que yo! 
Fué tan rápido todo eso, que nadie 
sa había apercibido en el castillo. 
Alarmada la señora de Simian así 
que se hubo enterado del suceso, quiso 
que la joven señora se sometiera á 
precauciones higiénicas de toda espe-
cie. Cuando á la noche se presentó 
Diana en el salón, fué objeto de una o-
vación verdadera; se encomiaba su va 
lor, bien real en efecto, pues conocía 
la profundidad de las aguas. A todo 
contestaba sonriente, asegurando que 
esa inmersión le valía una dicha. 
La pequeña María no parecía haber 
sufrido, pero, emocionada su madre, no 
se apartó esa noche un solo momento 
de la cuna. 
La señora de Simian aprovechó su 
ausencia, y orgullosa de Diana. 
La marquesa es heroica, exclamó, 
porque en fin, lo comprendo, la pobre 
Juana hubiera llorado eu hija, pero 
después de todo, era un ángel más! 
mientras que una hermosa joven como 
mi sobrina, sacrificar su v ida . . . . ¡Ahí 
tiemblo todavía al pensarlo! 
—Tia mía, me aflige verla á Vd. pre 
ferir las iovenes á los ángeles, dijo 
Diana ríende. 
chande la forma de la "toca." En cam-
bio, son mayores las que adornan los 
vestidos, las cnales tienen BU puesto en 
el cinturón, detrás, al lado ó delante, 
á gu t̂o de su dueña; pero no en más si-
tios ¡por Dios!, pues de otra suerte el 
traje correría el riesgo de parecer uu 
alcachofal. 
A otra cosa: 
Una modista francesa, anunciando 
su próxima llegada á España, y con-
vencida de que «/a domina el castellano, 
me escribe lo siguiente, que copio por 
lo que dice sobre modas: 
"La jaquet es siempre el solo vftt»-
"ment conveniente para salir de ma5a-
"na; queda en el género sastre; se osa 
"muy corta, y si se quiere sa la adorna, 
"pero procurando que no pierda su se-
"lio personal. 
"Eespeeto de la toilette habillée diré 
"á usted que el collet sigue siendo todo 
"lo que hay de mejor. Este abrigo (es-
clavina) permite gran fantasía en los 
adornos, así como en la forma y en la 
"tela, y yo le mostraré algunos que son 
"veritables modelos de elegancia y buen 
"gusto." 
Las telas "perforadas" privan cada 
vez más; cuanto más agujeros tenga nn 
tejido, mejor, para estar de moda,hay 
que llevar taima "horadada", trajes 
transparentes también, blusas coneja-
les y, claro está, todo acompañado del 
correspondiente uso del color que se 
quiera (po? supuesto, no faltaba'máB), 
y en armonía con el matiz de la tela de 
encima, "la perforada." Si ésta es ma-
rrón, el visto heliotropo es cosa elegan» 
te; ti negra, aquél debe ser color cere-
za ó amarillo; y así, sucesivamente, 
hasta el fin de esta usanza. 
SALOMÉ NÚÑEZ Y TOPETE. 
Servicios Sanilarios Municipales, 
Desinfecciones verificadas el día 18 por 
la Brigada de loa Servicios Municipales. 
So hicieron las siguientes: 
De viruelas 1. De tubeoculosis L 
Total 7. De las defunciones ocurridas el 
día anterior. 
Cloacas. Eu la calzada de Belascob 16, 
en la calle de Gervasio 5, en la de Esco-
bar 3, 
Total, 25 tragantes de cloacas. 
Esa noche, al regresar á la Boche, 
Tancredo no pensaba en el descanso. 
Paseóse durante largo rato en su habí-
tación. 
E n el círculo de sus pensamientos, sa 
voluntad se debilitaba, se consideraba 
vencido! 
l ^ o era digna de todos los homeaa-
jes y del más profundo amor esa jóven 
que en plena juventud y en el apogeo 
de su belleza, no había vacilado un ins-
tante, exponiendo generosamente su 
vida para salvar la de una niña extra-
ña, en un caso en que el egoísmo do-
mina á los más fuertes? 
Ese acto de nobleza, en las condicio-
nes en que se había realizado ¿no reve-
laba una naturaleza superior? 
E n ese momento la recordaba á los 
once años, cuando fijó un día en él sus 
hermosos ojos conmovidos; más tarde, 
joven, prometida, creia escuchar su voz 
cuando le presentaba sus votes de feli-
cidad. Y esa palabra, ese reproche: "In-
grato!" de la señora de Simian. ¡ Ah! 
ella no podía presentir lo que pasaba 
en lo intimo de su alma! 
Habría podido ser amado, lo era qui-
zá, no le faltaba sino una resolución 
para alcanzar la felicidad üontó 
los años que había perdido yal 
De pronto, recordó el palacio de 
Saixtange; Gastón espirante sin haber 
gustado ios goces íntimos que habla 






1 varón, negro, ilegítimo. 
BELÉN. 
•J i -.. - . .». 
Don Mariano €eTeto'y García, blanco, 
hijo legítimo de'don"Dionisio y doña Leo-
poldina, 
GUADALUPE. 
Doña Margarita Blanca Cristina Sánchez 
González, blanca, hija legítima de don Va-
lentín y doña Carolina. 
MATRIMONIOS, 
fi BKLÉX. 
José Tomás Diaz, Palmilla, mestizo, 40 
años, con doña Edita Delgado Mayagigua, 
mestiza, 29 años. So verificó en la iglesia 





Don Doroteo Fernández y Lorenzo, Ha-
bana, blanco, 2 meses, Villegas 78. Fiebre 
perniciosa. 
Gnadala«pe Padilla, Cienfaegoo, negra, 
40 años, soltera. Empedrado número 55. 
TuberouJosis. * 
JESÚS MAEÍA. 
Doña Manuela Rodrígnez, San José, blan-
ca, 39 años, casada, Diaria 14. Cirrosis he-
pática. 
Candelaria García, Habana, mestiza, 19 
años, soltera, Revillagigedo número 43. Té-
tano. 
Don Gonzalo García, Habana, blanco, 
5 años. Figuras número 3( Bronquitis ca-
püar. \h VI,'o»-,: ~ -̂ >" ' 
Doña Tomasa Navarro, blanca, Canarias 
85 años, viuda, Concepción de la Valla, 18. 
Reblandecimiento cerebral. 
Don Benito Lamonet, Habana, blanca, 
15 meses, Aguila númers 315. Entero co-
litis disentérica. 
Don Nicolás Iglesias, Galicia blanco, 83 
años, soltero, Príncipe Alfoneó número 50. 
Uremia. 
aémr' GUADALUPE. 
Don Juan María Quintero, Habana, blan-
co, tren mesos. Ancha del Norte n. 147. 
Stenosis congénita. 
P I L Á K . 
Don Emilio Sainz y Ramos, Habana, 
blanco, 10 meses. Lealtad número 164. 
Meningitis. 
Don José Gonsález Rio, Oviedo, blan-
co, 38 años, soltero, Qnlnta Garcinl. A-
neurlsma. 
Don Domingo Cárdenas, Habana, blanco, 
8 años, San Rafael número 118. Congestión 
cerebral. 
Don Francisco Casas, Habana, blanco, 
40 horas, Estévez número 42. Tétano 
infantil. 
Andrés Valdós Pérez, Habana, mestizo, 
65 auos, soltero. Zanja. Afección oar-
Doña Praneifica Aldevena Valdós, Haba-
na, blanca, 37,añoB> soltera, H. de San Lá-
zaro. Lópra visceral. 
Don Carlos Valdós, Habana, blanco, 24 
años, soltero, M. González número 26. Tu-
berculosis. 
Doña María Emilia Zayas, Habana, 
blanca, tres meses, Marina número 2. Me-
ningitis. 
Doña Martina Perna, Habana, blanca. 
54 años, saltera. Estrechez. 
Don Juan Antonio Tillman, Norte Amé-
rica, blanco, 50 años, casado, H. de San 
Lázaro. Cirrosis hepática, 
Celedonia Valdós, Habana, mestiza, 7 
días. Concordia 95. Tétano infantil. 
CEPVEO. 
Don Manuel Valdós Fernández, Oviedo, 
blanco, 20 años, sol- ero. La Benéfica. Tu-
bereurosls. 
Don Manuel López García, Fieros, blan-
co, 19 años, soltero. La Purísima, Fiebre 
amarilla. 
Francisco Sánchez, Habana, negro, 34 
años, soltero, Jeeús del Monte 127. Tuber-
culosis. 
Vicente Diaz y Diaz, Calvario, negro, 
3 y medio años, Castillo 33. Enteritis cró-
nica. 
Doña Maria Josefa Alvarez, Habana, 
blanca, 2 meses, Jesús del Man te 225. Có-
lera infantil. 
Doña Maria Verdugo Rodríguez. Cádiz, 
blanca, 29 años, casada, Zoqueira 89, Tisis 
pulmonar. 
Doña Maria Diaz, López, Habana, blan-
ca, 18 años, soltsra, Monte 425. Endocardi-
tis infecciosa. 
Doña Feliciana Diaz Vega, Habana, 
blanca, nueve dias, Arroyo Apolo. Tótano 
infantil. 
Doña Feliciana Coto García, Habana, 
blanca, tres dias, Luyanó 34. Tétano in-
fantil. 




Nota.—En las defunciones del día 17 a-
pareoe la de un individuo á consecuoncia 
de asfixia por sumersión, ó identificado re-
sultó ser don Antonio Lameiro y Carballo, 
natural de Coruña, blanco, soltero, cochero 
y vecino de San Miguel 217. 
—> MI 
Crónica de Policía. 
CAIDA 
Ayer mañana fué conducido á la Esta-
ción Sanitaria do los Bomberos Municipa-
les por el guardia de Orden Público número 
560 al paisano don Francisco Pérez Rivera, 
qaien tuvo la desgracia de caerse de una 
escalera al estar pintando la fachada de la 
casa número 18 de la calle del Egldo, su-
friendo varias contusiones de segundo grado 
en la nariz, pierna izquierda y frente. 
Dicho individuo, después de curado por 
el doctor Ecay, fué trasladado á su domici -
lio, calle de la Alcantarilla. 
COMPASÍÍA DE ÓPERA.—La que ha 
formado el amigo D. Napoleón Sien i 
para la próxima temporada, do iuvier-
noy, con destino á los teatros de Méjico 
y la Hub.tna, se compone de ios artis-
tas eiguientes: 
Soprano dramática,'Sra. Libia Drogg; 
ídem, Si a. Adela Giuliaui; soprano li-
gera, Sra. María (Japellanoj contralto, 
Sra. María Franchini; id., Benvenuta 
Drogg Polaco; tenor dramático, don 
Lázzaro Ottaviauij di mezzo caractere, 
D. Francesco Boldini; barítono, don 
Pedro Hagnet (trabajó en la Habana 
hace 2 años); id., D. Eodolfo Angelini 
Fornari; bajo, I ) . Enrique Serbolini; 
idem, D. Emilio Lombardi; id., D. Pe 
dro Prancolancia; Director de orquesta, 
D. Lino Golisciani; otro, D. Bonofous 
Oamillo. 
Eu resumen, vendrán cuatro arüe-
tas conocidos, de ios cuales conservan 
buenos recuerdos los filarmónicos ha-
banenses. 
BOBAS y PEBEOS.—Poco tiempo há 
realizó Adelina Patti una excursión 
artística por los Estados Unidos y por 
la República mejicana. 
Su empresario, Leonel Maplesson, 
ha publicado en estos dias, en una re-
vista inglesa, la historia del viaje. 
Maplesson no precisa los ingresos to-
tales, pero declara que durante cuatro 
semanas en Chicago, ingresaron en su 
caja 233.000 dolíais. 
Entro varias anécdotas curiosas re-
lata la siguiente: 
Una noche que Adelina Patti can-
taba Luoía, comenzó á caer sobre ella 
una verdadera lluvia de violetas, entre 
las cuales apareció una cestita cubier-
ta de rosas. 
Acercóse á recogerlas y dió un 
grito. 
De en medio de ellas había salido 
ladrando un lindísimo perrillo que se 
puso á recorrer el escenario, entre la 
algazara del público. 
CABOS SUELTOS.—La entusiasta Sec-
(»ón de R, y A. de 4-ires $ a Miña Te-
rra y» ha empezado á ocuparse en el 
adorno y decorado de aquellos salones 
para "el baile de las flores" que debe 
veriflcarse allí mañana, sábado. Al 
presente están listos los preciosos car-
nets que se han de distribuir entre las 
bellas; y la recién organizada orques-
ta de D. Felipe Valdós ensaya un ca-
prichoso "Poutpourrí" que debe tocar 
en el intermedio de la primera á la se-
gunda parte. 
Dicen muchos querubines:-—"La di-
cha en "Aires" se encierra",—porque 
Jiay fuentes y hay jardines—en «Aires 
d'a Miña Terra," i 
—Maiin se prepara con objeto de 
celebraren la "Taberna Asturínna" -
Obrapía 95 — la alegre y luminosa 
"Verbena de San Juan", con apetito-
sos comestibles, procedentes de Astu-
rias, como truchas del ÍTalón, higos do 
Cándame y buenos tragos, entre los 
que sobresale una sidra pura, fresca, 
coní'ortable, que pono la saagro jubilo-
sa y el cuerpo ágil. 
ALBISU.—Con ¡Lucifer!, él jngnete 
inocentón do Sinesio Delgado, empieza 
el progi ama de hoy, viernes. Luego va 
La Hija del Baria, zarzuela 6n dbs ao-
En la primera obra las masas cora-
loa hacen de estudiantes, mascaras, 
mozos do café, etc.: ¿n la segunda nos 
presentan coristas, actores, actrices y 
un maquinista. 
Tiene Manuela Moreno—en ¡Lucifer! 
y La Rija,—el papel más importante, 
—papel de protagonista. 
EN GÜINES.—El acreditado colegio 
para ruíiüs "Fuestra Señora do las 
MerceAesr', que con tanto acierto diri-
ge la Sra. Da Mercedes Iruela de Fer-
nández, se ka trasladado á la casa co-
nocida por "de Herrera", que reúne 
excelentes condiciones para el caso. 
Bu dicho plantel se admiten alum-
n.as externas y pupilás, y continúa ex-
plicando en él varías asignaturas el 
ilustrado profesor D. Manuel G. Sán-
chez Curbelo. Bocomendamos ese ins-
tituto do educación á los padres de fa-
milia. 
[AUEIBA, NENES!—ÍTos comunica el 
repiesentante de Pubiüoneo, que oí sá 
bado próximo empezará el elefante Eo-
iaéo á pasear niños por el Parque do 
Colón (antiguo Campo de Marte). 
Ese paquidermo llevará sobre sus 
vastos lomos un castillete Heno de a 
sientoSjitan bien eolooados, que ofrecen 
toda clase dé séguridadés en el caso 
(caso imposible) de que Borneo se pu-
siera á correr como alma que lleva el 
diablo. . . ^ m ^ 
—Yo fui en bote á Casa Blanca. 
—Pnosyohe recorrido el Parque...... 
—¿Montado en tu bicicleta? 
—Montado en un elefante. 
DE UN GOLPE; DOS PÁJAROS Ó UN 
TIRO APIIOVEOHADO.—Parece el títu-
lo de un saínete de Ricardo do la Ve-
ga ¿verdad? Pues nuestro propósito 
os decir que en el espléndido sarao que 
oelebrarán unidas las sociedades el 
"Veloz Club" y el "Círculo do Reunio-
nes5' en los salones del primero, el en-
trante lunes, se festejará también el 
santo del caballeroso y bien querido 
Sr. D. Juan Herrera, Vico Presidente 
del ya citado "Veloz Club."-Según 
informes autorizados, honrarán dicha 
hermosa fiesta numerosas familias del 
"mando elegante", reuniéndose allí nn 
grupo deOüoantadoraa mujeres, de esas 
que sobresalen por su gracia , por su 
distinción y por su belleza. ¡Bienaven 
turados loa socios del "Círculo'' y del 
"Veloz"! Ustedes podrán tener una 
idea de lo que es el paraíso y la gloría. 
SIEMPRE ADEL 4NTE.—Debido á su 
situación céntrica, el suntuoso almacén 
de tejidos La Gran Señora—Obispo es-
quina á CompoBtela—constantemente 
se ve favorecido por lo más aristocrá-
tico do la Habana, por la clase medía 
y el pueblo, que allí encuentran desde 
la seda do primer orden hasta el mo-
desto percal, llevando todas las tolas 
el sello de la elegancia y del buen gus-
to que Ron innatos en La Oran Señora, 
según es público y notorio. Ahora di-
cho amplio establecimiento da la hora 
con el surtido de verano que expone en 
vidrieras, annquelos, mesas y mostra-
dores y que realiza á precios nunca 
vistos, como por ejemplo: piqués ada 
mascados, á un real vara; sábanas para 
baño á 50 centavos; otros piqués labra 
dos á 15 centavos vara; orea inglesa de 
hilo á $2 50 centavos pieza: fruncido 
Graciela (género de alta novedad) á 10 
centavos vara, y mil efectos por ol es 
tilo. 
JSTunca se ha parado en precios —la 
arrogante Oran Señora,—cpxs tiene en 
verbo de telas,—muchas do las más 
preciosas—que no admiten competen-
cias—ni OH calidades ni en obras.—Allí 
azules bengalinas,—gasas de color de 
rosa,—pañuelos de raso, medias—para 
niñas y señoras;—allí géneros bordados 
—ycorseta do última moda —Pero, 
antea de poner punto—un consejo á la 
lectora;—vete á Gbispo y Compostela, 
—visita La Oran Señora. 
ENHORABUENA.—Se la damos cor-
dialmente á nuestra amiguita Lucila 
ligarte, por los brillantes exámenes 
que acabado hacer en el Instituto, loa 
que le han valido la nota de sobresa-
liente en todas las asignaturas del 
quinto año, y en el examen de grado. 
Esta felicitación la hacemos extensiva 
á su dignísima Directora señorita doña 
María Luisa Dolz, propietaria del 
magnífico colegio "Isabel ia Cotólica." 
"LA SECCIÓN X."—Suponemos que 
la crisis económica no será obstáculo 
para que las Juanas, los Juanes, las 
Petras y los Pedros »e vean este año 
tan obsequiados como en los anteriores. 
jQue escasea el metal, que el dinero no 
abunda! ¿Y eso qué importa? Hay en 
La tieoción X , Obispo 85, objetos de 
á 25 y 50 centavos, de gusto exquisi-
to, á propósito para quedar bien en ai-
tuacionea difíciles. Conocemos á un 
prógimo que ha visitado el referido Ba 
zar y pe ha provisto en él do los eíac-
toa neccaarioí», á fin de hacer frente á 
Ion compromisos del 2é y 29 de junio. 
Ha, comprado un brazalete do oro 
americano, con destino á su novia; 
pitos y matracas para sus hermanitos 
del porvenir y un serrucho dedicado á 
su futura suegra. Por último, La Seo 
ción X, además do eua regales se-mana-
les, dedicará pronto un buen obsequio 
á t o d ü 8 f-us favoredores. 
TRASLADO.-Varias familias, asiduas 
concunentos á Albisu, nos escriben pi 
dióndonoa que por esto medio supli-
quemos á la galante Empresa do dicho 
teatro ponga en escena, por la Compa-
ñía dol inimitable Salas, las zarzuelítas 
bufas "La Duquesa de Haití" y "La 
Condesa del Camarón", primera y se-
gunda parte. Por nuestra parte quedan 
compiad Jaa, y trasladamos la pe-
tición á la Empresa de Albisu. 
SlC VOS NON VOBIS — 
Héroes sin nombro ni fama 
que, forzados á la guerra, 
alimentáis á la muerto 
con sangre de vuestras venas, 
los que rehicisteis la Patria, 
y domásteis las Amóricas, 
y rompisteis vuestros grillos 
en la frente do los déspotas; 
los que con la vida propia 
hacéis las glorias ajenas 
y labráis el alto alcázar 
en que viven cien grandezas, 
¡ah! ¿por qué vuestro heroísmo 
no escriben con áureas letras, 
ni la crónica empolvada, 
ni la popular leyenda? 
Se ve en el aire el palacio 
y sus cúpulas soberbias, 
pero no so ve el cimiento 
porque está bajo la tierra. 
Y es que siempre la corona, 
por injusta providencia, 
aunque la ganen las manos 
se coloca en la cabeza. 
Bugenio SeUés. 
ERRAR EL GOLPE.—El dueño de una 
panadería dice á uno de sus depen-
dientee: 
—¡Tú has comido dátiles! 
—No, señor. 
—¿Y osos huesos que se ven en el 
sueio? 
—Demuestran que no soy el culpa-
ble. Yo me los trago. 
LA SOCIBDAD CONTRA E L ABUSO DB LAS 
BEBIDAS ALCOHÓLICAS.— De eeguro mu 
chas personas no conocen esta filantrópica 
Bociedad, que se ha impuesto la noble mi-
sión de combatir los abusos ocasionados 
por el alcohol y el tabaco. Por ella se con-
ceden premios á los que consiguen con sus 
esfuerzos Impedir estos excesos, tan deplor 
rabies bajo el punto do vista do 1» salad. 
Bafeiiiwiiiiiiiiiiiiiiiirír 
No tenemos influencia con los miembros 
de osa Sociedad, pero creemos quo wn pre-
mio muy merecido debiera cuncedéraole al 
alquitrán de Guyot, que acabará por susti-
tuir durante el verano á las bebidas fer-
mentadas. 
El alquitrán de Gû ot encierra bajo un 
pequeño volúmen una cantidad de alqul -
trán tal, que una cucharada de las de café 
de este licor en un vaso de agua le comu-
nica ol perfume y las propiedades del al-
quitrán. Preparado con el mayor cuidado, 
el alquitrán de G uyot está, sin embargo, al 
alcance do las fortunas más modestas; y 
nunca nos parecerá que recomendamos 
bastante, para evitar las falsificaciones y 
las imitaciones, exijir las señas, 19 rué Ja-
cob, París. 
Casino Español de la flaiiana, 
SECCION DE RECREO Y ADORKO. 
S E C R E T A R I A . 
El domingo 23 del actual tendrá efecto 
en los salones de este Instituto un concierto 
con baile al final. 
Oportunamente se publicará el programa. 
Las puertas se abrirán á las 7| y Xa fun-
ción empezará á las 8. 
Es indispensable la presentación del re-
cibo del corriente mes para tener acceso á 
los salones. 
Habana 14 de Junio de 1%%.—Alfredo 
Rodríguez. 6 7-15 
?»IA ai D E JUNIO 
E l Clronlar está en Santa Teresa. 
E l Sagrado Corazón de Jesúi , San Luis Gonzaga, 
coufoor, patrono dal pueblo de Ceiba del Agua, y 
santa Demetria, rirgen y mártir. 
jCnán poco amado es el amable Corazón da Jesús, 
{.por quéí perqué le conooemos poco. No tenemos 
más que «na fo débil, vaeilamte y medio extinguida, 
i j podriaraas con una fo«emejante amar á Jesucristo 
con ternura y con ardor* No se ignora lo quo él es, 
se sabe lo que puedo, no se ha olvidado lo que ha he-
cho en nuestro faror, mas estos conocimientos deben 
ser muy imperfectos, puesto que producen tan poco 
reconocimiento y tan poco amor. Aplicaos sobre to-
do en este dia, singularmente consagrado al Sagrado 
Corazón do Jesús á conocer y á amar á este divino 
Salvador, Considerad lo que es, y lo que viene á ha-
cer sobro la tierra. Representaos su vida y su muí r-
te; recordad en vuestro entendimiento todas sus ma-
ravillas, y sobro todo su amor á nosotros. Sea este 
asunto la meditación durante osto santo dia. Decidle 
muchas veces á este Sacratísimo Corazón con fervor 
como S. Agustín: Haced, S tñor , que yo os conozca, 
y que ma conozca á m í mismo. jQaó confutión, buen 
Dios, y qué sentimiento no debemos tener por habe-
ros amado tan poco; divino Salvador mío! 
F I E S T A S E L S A B A D O . 
Misas Holemnot.—En la Catedral la de Tercia i 
las ocho, y en las demás iglesias las do costum-
bre. 
Corte do Maria.—Dia 21.—Corresponde visitar á 
Nuestra Señora de Guadalupe en la Salud. 
Iglesia íe San Francisco áe M i 
E l día 21 del actual, do 5 á G de la tarde, to liará 
labaudera del patrono de cita iglesia para dar prin-
cipio al siguiente dia, 22, á las 8 de la maSana, al so-
lemne noyenario, el cual será con misa cantada y re-
zo de la novena al final. 
E l día 1° de Julio, á lusS y media, e« la gran fiesta 
oon sermón por ol Pbro. Br. D. Clemente Pereir», 
Cura Párroco du San Julián de los Giiinad. E a este 
día habrá entrada pública en el Hospital desde las 12 
hasta las 5 de la tarde. E l Sr. Capellán 'Administra-
dor, suplica á los dovotcs del Santo le ayuden con 
sus limosnas á los cultos indicados, á la par que en-
carece la asistencia. Es de esperar que los devotos 
de San Francisco de Paula correspondan al llama-
miento dol celoso Capellán, según lo han demostra-
do en a&os uutnrior^e. 
A. M. D . G. 
7398 4 21 
JH9. 
E l viernes próximo, fiesta del Sacratísimo Cora-
zón de Jeeú), predicará. Dios mediante, ol Presbíte-
ro D. Juan Antonio Escudero, Capellán de dicho 
Monasterio. 
A. M. D. G. 
7291 3-19 
Iglesia de Sao Felipe ííeri. 
Solemne Triduo que la Guardia de Honor ofrece al 
Sagrado ' \ ,razós de Jesús, 
E l viernes á las ocho de la mañana, misa cantada 
y triduo del Cortzón de Jesús. Por la noche los ejer-
cius de costumbre con sermón. E l sábado lo mismo 
que el viernes. E l domingo misa d i comunión gene-
ral á las siete, íí laj ocho y media misa mayor con 
sermón y orqcaata, estando expuesta 8. D. M. y por 
la noche procesión covi ti SantUimo Todos los ser-
monea están á czxgo do los Padrea Carmelitas. 
. 7293 « 4 9 
Moiiasteiío de Sania Clara fie Asís. 
E n la Iglesia de este Monasterio se celebrará la 
festividad del "Corpus", el dia 23 de los corrientes, 
en el orden siguiente: 
A las 9 do la mafinna, misa solemne en la que ofi-
ciará el R. P. Fray Daniel de Ibarra, de la V. O. 
Franciecanu y ocupará la Sagrada Cátedra del E s -
píritu Santo el R P. Fray Lúeas de Gartois, áe la 
expresada OrdMí Religiosa. 
A las 5 de la tarde se verificará la procesión que 
recorrerá la manzana formada por las calles do San-
ta Clara. San Ignacio, Sol v Cuba. 
Habana 19 de Junio de 1805. 
7362 4-20 
O A K R O Q U I A D E M<»N8BRRATE — E l mar-
A tes 25 i jas 8i so celebrará Is fiesta de San Anto-
nio do Padua ron sermón á cargo del elocuente ora-
dor Rdo. P. Muntadas. Los devotos que deseen con-
tribuir á les cultos indicados, pueden remitirla á 
Prado 83 - 7271 8-18 
J H S 
Iglesia de Belén. 
E l día 19 los cu tos acostumbrados en honor del 
Patrlnrca StTinr San Joeé. 
E l viernes 21 se celebra eu esta Iglesia la gran fies-
ta d)!l Sagrado Corazón de Jesús. 
A lan siet J le I» mañana habrá misa rezada con 
cánticos y comunión general. 
A las ocho y onarto se cantará á toda orquesta la 
misa del maestro Caglicro y predicará el R P. Sali-
nero de la Compañía de Jesús. Queda todo el di,» 
expuesta S. D. M. A luí dos de la tarde se hará ol 
piadoso ejercicio de la Hora Santa y á las tres con-
sagración de n:ñ >s al S:igrado Corazón da Josús. 
A las seis de la tarde será la procesión por ol claus-
tro del colegio y vieita de altares. 
A. M. D. G. 
7373 4 18 
V, 0, T, de Sao Praocisco de Asís 
Hermanos e egidos par* ei dssempofio de los oficios 
de esta V. O. T. que TUVO lugar el áltlmo Capí-
tulo verificado el dia 5 de Maizo último. 
Ministro—O. Gonnlo de Goi^onría 
Vice-Mii.islro—Ptevecdaio D. Mariano Rodrí-
gae¡J. 
Voto Perpétuo—H)x mo. Sr. Dr. D Fernando 
González dol Valle 
Tesorero—D. Agiutíu Prats y de Mesa. 
Secretario—D. Sa-itisgo Martínez y Marlíti. 
Vice-Socroturlo—D. Manuel Tamargo y Bautista. 
Enfermólo IV—Pbro. D. íiipiiano Jovues. 
;, 2 ? ~ D . Jaan Climaco Hernández. 
,, 3V--Puro. i ) . Manuel ¡vuit >. Cruz. 
A. . i , . i . f Ldo. D. Francisco Ponichet. 
la V O T ) Ld0- D- Joaquín de Proixas y Pas-
i cual. 
liaban». 31 tío Mayo de 1895.—El Secretario, San-
tiago MartÍMiz 
7394 7-21 
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Sociedad de Instrucción y Recreo 
í 3 A 2 T X i A Z A ^ O . 
M A R I N A 64. 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O . 
Esta Sección debidamente autorizada por la D i -
rectiva ha acordado dar un baile para sus socios el 
di* 23 del actual. 
L a Directiva estará reunida hasta última hora pa-
ra la admisión de socios con arreglo al Reglamento. 
Habana, junio 20 de 1895.—El Secretario, Tomás 
Mentndez. 7392 la-30 ld-2l 
M i 
Impotencia. Perdidos semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. S á l 0 , l á 4 7 7 á 8. 
O'HEXX.X*'? 1 0 6 . 
i 
E N L O S D I A S D E 
g r a n j o y e r í a 
G I A 
S A I K P K D R O 
¡ presentará verdaderas novedades. Bj 
e n t r e Consulado é Industria. | 
f 6-959 L CI: 19 J n K 
F ó r m u l a del Dr. A . P é r e z Miro. 
El remedio máa eficaz, para uao externo en el reumatiemo rnuBonlor y articular, 
agudo y crónico. La loción que mejor rebaja la temperatura en los estados febriles 
ó infecciones (véase el prospecto). De venta en las Droguerías de 
Sari á, San José, Lobé y Torralbaa. Johnsoa 
y todas las Droguerías y Farmacias dé la Isla. C 932 26-2 Jn 
SORTEO 1,510. 
Suscrito y vendido en el afortunado baratillo y 
Casa de Cambio 
E L G A L L I T O , 
de José Menóudez Meues, pl&ea del Cristo, frente á 
la Iglesia, 71Í6 2»-I5 5d-16 
D r . T a b o a d e l a 
C f f l J i l - D E N m H . 
Practica toda» las operaciones den-
tales por los más modernos procedi-
mientos. 
Estraccionea sin dolor por el em-
pleo de anestésicos enteramente ino-
fensÍYOs. 
Dentaduras postizas de todos los 
materiales y sistemas más recomen-
dados. 
Sus precios tan limitados como lo 
exige la actual situación, adaptán-
dose éstos á la tortuna de todos. 
ESQUINA á AGUIAR 
7423 4 21 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
M E R C A N T I L E S . 
Sociedad y Empresa 
Por acuerdo de la Jauta Directiva, 
en sesión de hoy, cito á los señores ac 
cionistaa do esta Empresa para la jun-
ta g* neral ordinaria, que ee efectuará 
el día 21 del mes actual, á las dos de la 
tarde, en el domicilio de la sociedad, 
Rióla m'imero 89. 
Eacueido, á la vez. á los seRores ac-
cionistas el artículo 18 del Reg"amonto, 
que dispene que loe ácuardoa de las 
juntas generales serán obligatorios pa-
ra todos los sociois, cualquiera que fue-
se el número de los concurrentes y de 
las acciones representadas. 
Habana, 6 de junio de 1895. 
El Secretario-Oontador, 
José M. Villaverde. 
BANCO D E L COMERCIO 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
7 Almacenes de Regla 
( S O C I E D A D ANONIMA) 
SECRETARÍA. 
D . Emilio de la Cesta, nomo apoderado de Don 
Marcelino Gunzáleí j O vffa ha participado ol ex-
travío del certificado n. 11,G})6 por diez acciones de 
esta Sociedad inscritas .'. noD)bre de ento señor ron 
los núais. 4 790 í 4,795 y 17,234 á 17,2.'!7, solicitando 
oe le provea do tin duplicado. 
Lo quo so luce públioo á los efectos del ailíeulo 
ca&no del Roglimento general, 
Habana, Janio 18 de 1895.—El Sjcelat io interi-




Celebrándose la festividad do San Juan Bautista 
ea el pueblo del Calabazar el dia 24 del cimiente, 
esta Empresa establecerá dos 'renes extraordinarios 
de vivjeros que partirán de Cristina á la 1 y 8 de 
)a tai de y 9 y 30 Je la noche respectivamente, regre-
sando de dicho pueblo á \ M 7 de la no^he y 4 y 80 de 
la madrugada del dia 25. 
Estos trenes unidos á los ordinarios vigentes, pro-
porcionarán al público 5 expediciones de ida y otras 
tantas de vueltü, advitriéndoso que en los trenes ex-
traoróloarios no se admitan equipajes. 
Lo que se publica para general co ocimiento. 
Habana, Jnnio 19 de 1891,—El Administrador 
General interino. David Siusm. 
C 1077 3-20 
Spaniuh AmerrUia'i ligh.1 and Pi.u>et Co. 
OouiolidaUd 
(CompaQia Hispane-amerícana de Gas Consolidada.) 
De1 iendo C3lebrarae el miércoles, día 26 del co-
rriente, Junta general extraordinaria de aociocistaa 
de la Spaniih American light end Pow«r Co, Conso-
lidated en las oficinas da la misoia, 15 Wall St . ciu-
dad de Ntw Yuik, con el ex-lusivo ohjeto do deter-
minar si se debe uumeint>r el número de Direotores 
de la Compiü a de 7 á 9; por dieposicián -'el Sr. Pre-
sidente y en cumplimiento de lo quo disponen los 
K.-ti'.utoa, por Ohtc medio «e convoca á los señores 
acoiouintas para dicha Junta. 
Habana, jnnio 8 de 1895. —Bl Secretario de la Co-
m'sión eiecativa de la Compaüfa, Emilio Iglesia. 
1017 la-10 14d-ll 
BANCO D E L COMERCIO 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y Alma-
cenes de Regla. 
(SOCIEDAD A L O N I M A ) 
Aíímiuistracidn general de los Ferrocarriles 
Desde el dia IV do Julio próximo regirán en estos 
ferrocarlles para la marcha de sus llenes de viajeros 
y mixtos los itinerarios que so insertan á continua-
ción y quo han sido debidamente aprobados por el 
Gobierno General. 




C. Florido.. .. 
San Miguel. . . . . 
J a r u c o . . . . . . . . . 




















































































Los pasajeros del tren 5 tienen en Matanzas 25 mi-
nutos para almorzar. Dicho tren combina en E m -
palme oon el n? 17 que procede de Güines y con el 
n? 20 que se dirHe á Robles conduciendo al passje 
de Madruga.—En Jovellanos combina con oí tren 
Central que lleva los viajeros que se dírijen á las es-
taeiones de loa ferrocarriles de Cárdenas y Júearo, 
Sagaa y Cienfuegos. 
E l tren 6 combina en Jovellanos con el tren del 
ferrocarril de Cárdenas y Jácaro procedente de Cár-
denna.—En el Empalme combina ron el tren de via-
jeros n9 17 procedente de Guinea y con el n? 20 que 
se dirijo á Robles. 
B l tren 7 combina en Empalme con el tren de via-
jeros n? 19 procedente de Robles y con el n? 22 que 
se dirije á Güines.—También conduce el pasaje para 
el tren 9 do Regla á Unión y para el n'.' 16 de Unión 
á Regla.—Combina en Jovellanos con el tren del fe-
rrocarril de Cárdenas que se dirije á Cárdenas. 
B l tren 14 &ís combina en Jovellanos con el tren 
del ferrocarril de Cárdenas que trae el ptisaje de la 
linea Central—Combina ea Empalme oon ol tren 
do viejeros 19 hit. procedente de Robles, con el B? 
82 bis. que se dirije & Güines eonduoiesdo *\ paaaj» 
San el Vea 9 4e RegU i Untóa 710 M UAMB i Ügllh 
L I N E A D E V I L L A N U E V A . 
Estaciones. 
Regla 
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í \ a Q & i v t í a á^í iv lna Curación segura y radical del 98 por ciento do loa enfermos crónicoa del e5tów«¿70 é ¿ntósí/Mos, 
l l ü i j a t l l i iat) \ j í l l l v S » aunque lleven veinte y cinco anos de sufriinientoa y no hayan encontrado alivio con loa demás 
tratamientos. Se mejoran desdo laa primeras dóais y desaparecen con su uso el dolor de estómago, las asedias, vómitos, diarreas, di-
senterías, áteeras del estómago, dispepsias y catarros intestinales. Ayuda á las digestiones, abre el apetito y tonifica. Cuatro años da 
éxitos constantes. Ea recetado por los módicos. Dosconfíoso de las imitaciones. Utilísimo para evitar y curar el mareo. 
E n Madrid, Saíz de Carlos, Farmaeóiitico y Mffdico, Serrano n. 30, Farmacia. 
E n la Habana, Sarrá, Teniente Rey n. 41. C;)70 alt 8-4 Jn 
E l tren 1 combina en Rincón con el tren de via-
jaros n? 2 procedente de Guanajay, en San Felipe 
con el mbtlo n" 2o que ne dirije i Batabanó, eu Gui -
nea oon ei de viajeros n'.* 18, procedente de Madruga 
y cou el n? 17 qme se dirije á Empalmo y conduce el 
Íiasaje paa-a los trenes 5 y 6 que se dirijen á Jo ve lan os v Regla respectivamente.;—Combina además 
en Unión do Reyes con ol tree mixte n? 27 que se 
dirije á Alfonso X I I y Las Cafias y con los trenes 
núms. 1 y 2 del forrocaarril do Matanzas. 
E l tren 4 combina en Uulón con el trou mixio u? 
24 procedente de Las Cafias y Alfonso X I I , en G u i -
nea con el tren ISproeedonte de Madruga y con el 
17 que se dirije á Empalme conduciendo el pasaje 
para loa frenes de viajeros núms. 5 y 6 que se dirijen 
á Jovellanos y á Regla respsctivameute. E n San 
Felipe combina can el mixto número 2»i procedente 
de Batabanó y con el número 25 que se dirije á dicho 
Surgideio y en Rincón con el mixto número 23 que 
se dirige á Guanajay. 
E l tien 9 combina en Rincón con el mixto n. 28, 
proceeente de Guanajay, en San Felipe cou el mix-
to n9 34, procedente de Batabanó y con el número 
31 que de dirige á Ratabanó, ca Güines cou el do 
viajeros núm. 22, procedente de Empalme y con el 
número 21 que se dirige á Madruga y en Unión con 
• l mixto LÚm. 3S que se dirige á Alfonso X I I y Las 
CaQas. 
E l tren 16 combinaeu Unión con el tnlxfo núm. 32 
procedente "e de Las Ceñas j Alfonso X I I y oon los 
trenes 6 y 6 del ferrocarril de Matanzas.—En Güi-
nes combina con el de viajeros núm. 22, proceden-
tes de Empalme y oon el núm. 21 que se dirige á 
Madrupa. 
R A M A L D E G U A N A J A Y . 
E S T A C I O N E S 
Regla 












































































E l tren 2 combina en Rincón con el tren 1 quo se 
dirige á Uaión. 
E ! tren 33 combina en Rincón con el número 4, 
precedente de Uniór. 
E l tren 25 combina en Rincón con el número 9 que 
se dirige á Unión. 
E c • E c ,2." 515 
5' W 3' o £• o S ^ 
• ^ fití • m • • 
• 1 o o 
o *• ¡ to te i-"' -n i- 'a ooo- «5i->co. w oc tu 
Al CT M'. 00 O O • 
tC ^ tn, 45 cu os • 
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1 3" 
ñ » 9 P 
,— f— o a 
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Ki tren 3 fauciona los miérceles y domingos so-
Umonte, con el objeto de llevar el pasnje para los 
yapurosdo Vaelta-An-íba,—Combina en Rincón oon 
el de viajeros número 2 procedente do Guanajay. 
E l tren número 12 funciona los miércoles y do-
mingos solamente, con el objeto de trac-r ol pa»*je 
de los vapores de Vuelta Arriba. 
E l tren 25 combina en San Felipe co- el tren 1 de 
Regla á Unión y con el número 4 de Unióu á tte-
gla 
E l tren '• 6 combina en San Felipe con el número 4 
de Cnión á Regla. 
E l trer 31 combina «u San Felipa cou el traa de 
viajar' s súrnuro 9 de l ífg'a A Unión. 
E l trei' 34>jonib:a • en San Fnlip.i co'i el tren 9 de 
Regla á Unióu y oon el i6 de Unión á Regia. 
R A M A L D E E M P A L M E . 
E S T A C I O N E S , 
Güines 































E l tren 17 combina en Guiñes con el de vltgeros 
n? 1 de Regla á Unióa y con el n? 4 de Unión á Re-
gla.—Eu Empalme combina con el de viajeros nú-
mero 5'de Regla á Jovellanos y el número 6 de J o -
vellanos á Regla. 
E l trun 19 ois. combina en Robles con ol mixto 
número 30 bis. procedente de Madragt y en Empal-
mo con ol de viajeros número l i bis. d¿ Jovella-
nos á Regla y con el número 7 de Regla á Jovella-
nos. 
E l troa 20 combina en Empalma eon los trenes de 
viajeros número 5 de Regla á Jovellanos y uúmora 6 
de Jovo lar.es á Regla v en Robles coa el mixto nú-
mero 21 que se dirige á Madruga. 
E l tren 22 bis. combina en Empalme con el tren de 
viajeros nSmero 14 bis de Jovellanos á Regla y en 
Qlliues con los trenés de viajeros número 9 de R^gla 
á Unión y 10 do Unión á Regla. 
R A M A L D E M A D R U G A . 
Estaciones 





























£1 tren 18 combina en Güines oon el de viajeros 
número 1 de Regla i Unión y con el número 4 de 
Onlón á Regla. 
E l tren 21 combina en Güines con lastrones de 
viajeros número 9 de Regla á Unión y número 16 de 
Unión á Regla. 
£1 tren 30 bis. combina en Roblón con el de viaje-
ros número 19 bis. que se dirige á Empalme. 
£1 tren 29 combina en Robles con el de viajeros 
número 20 procedente do Empalme. 
R A M A L D E A L F O N S O X I I . 
Estaciones. 
U n i ó n . . . . . . . 
Qnevedo. . . . 
Alfonso X I I . 
Cañas 

























E i treu^níuiuDiua eu UUMU c o u e ^ m m e r o ^ ^ í a e 
se dirige 6 Regla. 
E l tron 27 combina en Unión con el de viajeros 
número 1 procedente de Regla y con los númeres 1 y 
2 del Ferrocarril de Matanzas. 
E l tren 32 combina ed Unión con el de viajeros nú-
mero 16 qne se dirige á Regla v oon los trenes nú-
meros 5 y 6 del Ferrocarril de Matánzas. 
E l tren 33 combina en Unión con el de viajeros nú 
ca'mero 9 proeedenta de Regla. 
Loque oon la anticipación reglamentaria selpubli 
por este medie para conocimiento del público, 
Hibas» de jttBio <U El Admigiitrftdor 
6anMd, Q i m I H 9 
" v x i s r o 
D E 
D E L 
D o c t o r J O H N S O N . 
Preparado con el principio ferruginoso natural de la sangre, 
mm en la IUCIIÍER hwm mm\ 
CüliCION M P M Y SEGÜM D E L A A 1 M I A . 
Indispensable en la convalecencia de las liebres palúdicas y 
fiebre tifoidea. 
D e v e n t a : D r o g u e r í a y F a r m a c i a d e l D o c t o r 
J o h n s o n . O b i s p o 5 3 , Habana. 
c 1082 ^ r r l , ] 21 J n 
eoq-aina á Amargura 
HAOEN PAGOS POR B L ÜABLB 
Facilitan cartas do cródito y giran 
letras á corta y larga visba 
sobre Nuov» York, Nueva Orloans, Voracruz. Mójl-
oo, San Juan de Pnorto Rico, Landres, París, B u r -
deos, Lyon, Bayona, Haraburgo, Roma, Nápoles , 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille. Nantes, Saint 
Qnintiti. Dieppo, Touloim, Venecia, Florencia, P a -
lermo, Turfn, Mesina, &, ad como sobre todas las 
oapitaies y poblaciones de 
E S P A Ñ A B I S L A S C A N A R I A S 
C! 30« 18K-1 F 
U , OBKAPIA 25. 
Hacen pagos por el cable giran letras á corta y lar-
ga vista y dan cartas de crédito sobre New York, F i -
ladelfla, New Orloans, San Francisco, Londres, P a -
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades 
importantes de los Estados Unidos y Europa,así como 
sobre todos los pueblos de España y sus provincias. 
C 38 156 1 E 
GIRO DE LETRAS 
CUBA Nüffi. 43, 
E N T H E OBISPO "ST O B R A P I A 
C 40 1561 R 
[ A M O S E N G E N E R A L , 
que necesiten comprar para sí ó para regalos, relojes de oro, plata y acero, leontinas de las mismas clases, 
aretes, argollas, pulseras, prendedores, sortijas, alfileres de corbata, dormilonas, leopoldinas, botonaduras y 
gemelos, todo cou ó sin brillantes, y otras piedras preciosas; hay nuevo y usado, pero todo á mitad deprecio 
Toaemos los mejores relojes americanos de Waltham, oro Fellenudo, modelos nuevos, desde 7 & $14 y 
leontinas de la misma clasd may barata a. 
1G, Bernaza, 16; entre Lamparilla y Obrapia. 
C 1084 7-21 
son los más superiores y nutritivos qne se elaboran en la isla de €nba, 
tanto por Lis excelentes materias primas empleadas^ como por sns potentes 
aparatos montados á lo más moderno de las fabricaciones de flnropa. 
Los ÜHOOOLA.TBS de esta fábrica se garantizan por MR. ARMAND, 
•ario de las mejores fábricas do París y boy al frente de la elaboración de oper ri  i 
J L A H A B A N E R A . 8 9 , O B I S P O , 8 9 . 
C 968 26-4 Jn 
Las joyas de brillautes y objetos de fantasía qao para cumpli-
mentar eu sus dias á loa Jnanes. los Pedros, las Juanitas y Itns Pe-
tronilas, tiene expuesto E L PIJjBBLO en su grandiosa vidriera 
BOU innumerables y lliiman poderosamente la atención por el gusto 
exquisito y la novedad que tantu se basca para estos caeos. 
También avisamos á nuestros constantes favorecedores y al 
público en general que seguimos realizando á precios fabulosamente 
baratos los muebles de todas clases, finos y corrientes, del país y 
del extranjero de que están repletos los grandes almacenes de 
E L PUEBLO.—Casa importadora de joyería, mueblería, camas 
y artículos de fantasía. 
ANGELES 13 Y E S T R E L L A 29, TELEFONO 1,615. | 
C 1065 alt a-2-18 d2-20 g 
| HSS25EHHSH5H5E5EHS25Z5ffiíSEH5aHSH?5?SZSEF?H5Sn5EH HHHSESíKHHSESESBnSBHSHHBSESüSHStíWS^ 
L R Ü I Z 
8, O ' K E I L L l , 8. 
EUQÜINA X MERCADEEIS. 
HACKN FAGOS TOS E L C A B L E , 
Facilitan cartas de crédito. 
Giran letraa sobre Londres, New York, New O r -
leaus, Milán, Tarin, Roma, Vonecia, Florencia, N á -
poles, Lisboa, Oporto, Qibraltar, Bromen, Hambur-
eo, Paria, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, L i l l e , 
Lyon, México, Veraoruz, Sau Juau de Puerto Rico, 
etc., etc. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Manón y Santa Cruz de Tenerife. 
Y EN ESTA I S L A 
Sobro Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa C l a -
ra, Caibarián, Sa^ua la Grande, Trinidad, Cienfue-
gos, Sancti Spíritas, Santiago de Cuba, Ciego do 
Avila, Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto 
Príncipe. Nuevitas, etc. 
C 37 158 l - f i 
LocíúflAüli l ief í í í icaáelDrJote. 
Este medicamento no solo oura los herpes en cual-
Soler sitinque so presenten y por antiguos que sean, no que no tiene igual para hace desaparecer oon 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeines, 
que tanto afean la cara, volviendo al cútis BU hermo-
sura. LA LOCIÓN MONTES quita la caspa y evita la 
salda dol cabello, siendo un agua de tocador de agra-
dable perfume, que por sus propiedades es el remedio 
más acreditado en Madrid, París, Pucrto-Sioo y euia 
Isla para curar los males aelaplel. Pídase en todas 
M OroKUOríaa v Rol len C 958 alt 12-2 J n 
n ti, a 
E s p e c i a l i s t a de l a E s c u e l a de P a r l e , 
•Vii.fi DRISAHIAB.—BÍFILÍS. 
Consultas todos loa días. Incluso los festi'fosr 
Calle del Predo n í m e M R7. doce ácustro. 
C085 22 6 J n 
C U B A C A T A L U Ñ A 
S A N 
9 7 a A L I A D O 9 7 
P E D R O 
ÜÜBA (JATALUÍÍA ofrtce al público pan* dichos dias, como todon les 
años, un admirable surtido eu DULOEKIA, (30NFITBKIA y REPOSTERIA, 
compuesto de trabajos verdaderamente artísticos, dignos para hacer presentes 
á las personas de gusto mas delicado. 
Exhibirá pues, en los días de SAN JUAN y SAN PEDB0, un colosal y 
variado puitido on: 
R A M I L L E T E S desde $ 4 en adelante. 
PANKES, grandes novedades desde 1.50 á $ 10. 
TORTADAS DECORADAS, desde uno cinouenta á $3. 
G ELATINAS de fresaŝ  al bar ¡coques y ciruelas á precioa equitativos. 
PLATOS á la ANDALUZA de frutas del país y nacionales. 
CHANTILEI8 desde rnclio peso á dos pesos. 
P A S T E L E S DE POLLOS. 
PAVOS ASADOS de«de $1.50 eu adelante. 
BHrtEHsftriidHd vw BAIÍ15ARRUAS de última novedad. 
CUBA CATALUSA. lo misino en víveres liaos que en vinos, licores, 
Chiuuj.fgiK^, t í c e t e tiene siempre Us de las mejores marcan. 
CUBA OATALÜÑA ofrece al rúblico e! excelente vino C E P A de la 
RIOJA al precio de $3 la caá de 12 botollan y $3.50 la de IMJ botellas, 
CUBA CATALUÑA recomienda au magHÍÍloo C A F E IIACl IfiNDA S U -
PERIOR que vende A cuarenta centavos libra. 
Bu fio el público ya sabe que CUBA CATALUÑA es más afecta íi los he 
chos que á la palabrería. 
T<;(!os los precios arreglados al mal estar económico del país-
CUBA CATALUÑA. 
» T E L E F O N O 121G. 97 G-ALIANO 97. 
C 108S a2-21 u3 21 
E F ? E E M E M D E S DE L A S V I A S U E I 1 T A R I A S , 
Z t l C O R D2S A R B H J S L E I A R T J B H A 3DB 
E . P A L U , Farmacéutico de París. 
Numerosos y distinguidos médicos do esta capital emplean esta preparación con íx i to en el tra- l 
tamiento de los C A T A U R O S D E L A V E J I G A , lúa C O L I C O S N E F K I T I C O S , la H E M A T Ü R 1 A 
6 derrame» de sangre por la uretra. Su usu facilita la oipulaión y el pasaje d los rllioaes do las are-
nillas y do loa cálculos. Cura la R E T E N C I O N D E O R I N A y la I N P L A M A C I O l T D E L A V E -
J I G A y su aso es boneücioso en ciertos casos de dlatosis roumatism^l. 
Venta: Botica Francesa, San Rafael (>3, y demás BfltlCftfl y Bro-
gnerías de la lala. 
C $ 4 «It 1 3 - 2 ' J i ! 
C O I 
Dr. M . Massans t 
MEDICO-CIRUJANO. 
Especialista on partos y enfermedades de mujeres 
y do niños.—Consultas de 12 á 2.—Habana 134. 
6948 2G- l lJn 
Afecciones de las vías urinarias. Afeccio-
nes veneras. Sííilis. 
Cisto«copia y eudoscopin. Consultas y operacio-
nes do 12 á 4. Dias festivos de 11 á 1. Los lunes grá-
tis para los pobres. Gabinete y Laboratorio, Amar-
gura 5ü. 7143 26-lGJn 
t . Francisco C a t e a y Saavedra 
C O N S U L T A S 
Habana 128. 
C 521 
D E 12 A 2. 
Telefono 2188 
78-24 Mzo. 
F;. N. JÜSTINIANI CHACO» 
HMico î'irsjano-Dentista. 
Salud numero 43, esquina á Lealtad. 
Q 945 2&-lJn 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Virtudes, 74. Consultas do 11 á 1. 
C 950 1 J n 
DR. GÍJSTAVO LOPEZ, ALIENISTA 
del Asilo de Enajenados. Cousultaslos lunes yjnnvee 
do 11 4 2, en Noptuno 64. Ayisos diarios. Oonsullat 
eonvencionalcs fuera de la eapilal. C 913 U n 
Dr. Josió María do Jaoregiuz&r.. 
Curación radical del hidrooalopor aa.ptooó.'.Uo **/'-
lo Bonolllt) sin ortrucción dol líonido.—Eínucialidsá. 
Q fiebres palúdions. PrmJo Rl. TtítftHf Hffl*. 
0 941 1 Jn 
Dr. JOSE E. FEÍUIAN. 
Espociilistu on enfermodades dolos nifios (Easae-
la de ParfB). Inyecciono» antidiflórfcan do Koux. 
««l iano 75, rousnltas de 1 á 3. Telefono 1058 
C 986 15 6 
JOSE Ü J I L L O í m . 
GIBOJANO-DENTISTá. 
Ha gabinetf! daliaüi. 38, ontvo V l r t u S ^ j Con-
aojdla, con todos los adelantos profeslor.ftVs y coa 




Idem sin dolor 
Ltíipiexa do !n don-







4 dientsa. ^ 7.50 
« a s t a (; i ú . 1 0 . 0 0 
.. S i d J2.B0 
„ 14 M j.S.OO 
So carantisan los trahujo» por un aSo, TOJOÍ la*» 
títí, Inclusivo los do fioots, de 8 & 5 du la tarde. / 
Las limpiólas so bacen n)n nsu? íoldos, quo iwfa 
corroen el esmalte dsl dioute. 
Lo» Interoiados deben fijarse bien en e?iío anuncio,, 
no confundir! <:• non otro. 
C 960 25 2 Jn 
IB JUMA J A & P ^ g 
Galiano 124, altos,esqidn& á dragones 
Espoolalista on enfermedades Tonéreo-sifi l íUcaa y 
afecciones de l a p ie l . 
Consultas do dos & cuatvo. 
ÍJ 942 
T E L E F O N O N. I ,£ i6 . 
l -Ju 
l i l i 
Salud n. 50. 
C918 
A B O G A D O 
De 12 á 4. Teléfono 1,724, 
1-Jn 
de extracto do cáscara sagrada. 
Eomodio seguro para cambatir esta deeagradablo enfermedad. Tomadao con método 
y constancia BU resultado es siempre favorable. 
Para au administración lóase con detenimiento la instrucción que acompaña á cada 
frasco. Muy rocomondadas por inteligentes facultativos que celebran BUS buenos efectos. 
Precio de cada pomo: 60 centavos plata. 
De venta en la Farmacia y Droguería E L AMPARO, Empedrado 28, y demás boticas. 
C 935 alt ' ^ 13-2 Jn 
B R . K. CHOMAT. 
Especialidad en ol tratamiento de la sífilis, úlcerae 
T enfermedades venéreas. Consulta» de 11 4 2. J.-gú» 
María 112. ToWono 854. C 947 1-Jn 
Dr. Carica E . Finlay y Shine. 
ICx-interno del " N . Y , Ophthamic & Aural Insti-
tato." Especialista on laa enfermedades de los ojos j 
de los oídos. Consultas <íe 12 ú 3. Azuaeate 119. ' T o -
léíono 996. O 946 S-Jn 
r o í a . X J O I P I H S S Z L 
O C U L I S T A . 
O'Relllr número 66 
ÍJ 944 
De dc«o £ cío», 
l - J n 
V A . V i W L A O ' ^ V l T t G O & XSX? C A I R E S 
S á n d a l o G r i m a u l t cura con excesiva rapidez ios f l u j o s m á s t e n d e e s , 
I sin ninguno de los incovenicntes de las inyecciones y opiatas. Es mas 
, cíicaz que la treincuüna, sin cansar el estómago, en los catarros y enfer-
medades de la vejiga, la cistitis del cuello y la hematuria. 
a P A R S S S , O , Et.l£FEB VlTPlJSafflSffJgi y en las principales Farmacias. 
A D O 
d e » C a - 1 E : ? . I I V { I A . H T X _ . T • y O l a 
BCBTADO por los médicos para combatir el linfatismo, el gurmio, las 
erupciones de la piel eu los niños pálidos, enclenques y delicados; 
para disolver las glándulas del cuello y despertar el apetito. Cada 
frasco debe llevar un envoltorio de papel amarillo estampado, con 
el nombre GRIMAULT ET O que se halla tembión en loa prospectos, 
en filigrana en la pasta del papel. 
M n PAUMSt 8 . r u é Wiviennn, 
aS3S? "X O 3p A S ^ A . » a « ; A Q I ^ P 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS 
E S C O G I D O S 
C E I T E r U K 
O E HIGADO 
IE BACALi 
H A O B T E N I D O 
LA APROBACION DE EMINENTES 
DOCTORES QUE LE DAN LA 
PREFERENCIA Y LO RECETAN 
SIEMPRE EN LAS ENFERMEDADES 
PULMONARES, ESCROFULA, ETC. 
POR CONSIDERARLO E L ACEÍTE 
MAS PURO Y RICO EN 
P O D E R C U R A T I V O 
QUE SE OFRECE 
A L P U B L I C O 
Y R I C O S {ML 
D R . E . F E R D O M O 
D E L A F A C U L T A D C E N T R A L . 
U R I N A R I A S 
Coumltaa todos loi días incluio loa fesüToi de 12 i S 
O ' S E I L L T 30 A. 
C 940 1-Jn 
D E . M A N U E L D E L F I N . 
Médico de niños. 
Coninltaj de oaoe & una. Mente r.. 18 (aitón. 
m m n . 
MD L L E . R O Y . — S e ofrece p w » dar claies de íran&ée, piano y todo lo concerniente & ana es-
merada initrucción, á se&oritas ó niños. Desean las 
clases sean de 8 á 3 de l a tarde. No tiene inconve-
niente sea en el Vedado. Informes y darán referen-
cias Florería L a Primavera; Muralla 49. 
6272 26-28 My 
Una señora peninsular 
se desea colocar de manejadora 6 criada de mano: 
tiene quien la garantice é informarán Cuba 22 
7341 4-20 
S S D E S E A C O L O C A S 
un joven peninsular tanto de criado de manos como 
en un almacén, tiene personas que respondan por él, 
itformarán Animas n. 16. 
7347 4-20 
S O L 72, A L T O S 
se solicita una orlada de mano y una lavandera que 
tengan buenas referencias. Sin ellas es Inútil que ao 
presenten. 7349 4-20 
Academia de Inglés 
Se enseña este idioma práctica y teóricamente. 
Clase diarla de 3 á 5 de la tarde y de 7 á 9 de 1» no-
che. Precios al alcacce de todas las fortunas $2-50 
mensualrs. Jesús María 80. 6760 16-7 
A C A D E M I A M E R C A N T I L . 
do F . de Herrera fondada t-n 1862 —Se ¿a-, todas 
las asignaturas del periwjs mercantil y -ia ¡a in ti ac-
ción elemental y superior. Villcgab S2 entre T e -
niente Rey y Muralla. 7035 15-13Jn 
libros e m m m 
E L P H - A C T I C O K " 
Tratado compilo n~ c.ov.u->. ontremeses. postres 
y pastelería por Argel Ma»o; uti tomn con más ce 
mil páíinsK 2* plata, Obispe 80, librería. 
7416 4 21 
L I B R O S F R A N C E S E S 
á precios de ganga. Se venden 1,800 tomos que ts táa 
separados en un estante, d') novelis y otraj mate-
rias, qne valen en París 2, 3 y 4 francos cada uno^ á 
escogsr á 20 centavos. Los que comp'ea partidas sé 
le daa aun más barato». Sal v i 23, ¡ilirería L a f'ien-
cla. C 1083 4 21 
í í 
M 'J D I S T A . — S E H A C E N T R A J E S D E S E D A y oHn á precios módicos; lutos en 24 hora?; »e 
pasa á domicilio y se vende un elegante truje negro 
Drooio para viaje. Amistad 118, entre ü r a g o m s y 
l U f c l o n a . 7383 6 21 
Tarjetas de baulizo. 
Hemos recibido últimamente muy bonitos modelos 
v ¡r-- vjudemos mnv baratos. Librería Ricoy, Oúia-
¿ofcfl 7417 4-21 
eco 
Ofi 
M a r í a M o n l e s , M o d i s t a . 
& w b j de 11< gar de Madrid, tiene buen guato y es 
inó'D'oa, prueba en la» casas mediante un aviso, 
« ios 76, altos. 7216 15 18 J a 
CUAN FÁBRICA ESPECMI 
DE H. A. 7EGA. 
jfcqŵ i'aHstft en aparatos inguinal^' 
Í Í Ü E V A I N V E N C I O N 
Lai1 paletinas ¡rom» bUnda. únicas en eFta ci»»a. 
Loe ¿.parátoí «i^teoa B A R O no tienen competencia. 
LasseCorasy ülfias »*r«n «eTrlÍM fo* i* " ^ T l 
de Tsif» 
C 1011 »Í» 1° 9 -Ja 
m m m 
e s S O L I C I T A N 
tres licenciados del ejército coa buena nota para ta ' -
tHnir á tres quintoi: podrán presentarse en Coba 45. 
de 12 á 4 de la tarde 2121 2.-21 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O -locsr^e bien de manejidor- 6 criada de niai o ó 
actmpufiar uní S a sola t.a c*sa particular Unto a-
qaí como en e! c.»mno tenieiido per80n»«_que acre-
diten su condocu. Dirieitse á Corrales 65, carnioe-
rfa ó A m i s t a d l U . 73£)5 4 21 
D E S E A C031.0CASSE 
tna Joven peninsular aclimatada en el pt ís de ma-
nejadoía ó criada de mano de Luenss condic.icnf s y 
tenie^J» quien n»«ponda por ella. lupondrún calle 
del Oarmofl n. 217, en la bodega darán rszórv 
7381 4 21 
Y T N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
\ j t a r s e de c r i i d a de mano; sabs un pooo de COIt{t-
r j , e t t i aoos tumbrads á c u m p l i r con su o b l i g » e ¡ ó f i y 
t iene pr-rsonas qae KHraiiti<-*n s u r o n d u c l a y m o r i l i -
dad. í / i f o m u r á n Gloria 125 á t o d a » h o r a s 
7H4 * M 
S E S O L I C I T A 
Ü a a c r U i a b l a y c » par* el servicvi de una fimi la. 
H t tenpr i uenM reíerecclss. f,? 45 Y.- is io . 
7386 4-21 • 
? S 301 . ICITA 
u n a u u j rdo a e T r n r f .Ud Matea que; er^unda 
bien el ^ervi ñu d- cris la de j con tstjeta de 
rtcottiendució i ¿3 U i «usse «jue h i so? vido; mn este 
nquisito o"" i o so orc»<:ite, Rtíi.^a 129 
7108 j}1 
T T N A S R A P f i S n f S ü L A R R O C Í E N L L E ' G A -
U di> deesa cnJf cat-e «.e orandera á meái» lecha 6 
leche enicrE. f»;>e bner a y abondEntc \oc.h". t.une 
persoi as qu» r s c-tda^ i or su condacta: Inf -T»*,-
rán R«*PS 3 7424 ^ -1 _ 
S E DESH-tv COI-OCAS 
nna etUcders per irgnUr d'. 4 iue^~s panda, uclin-a-
tada en ul p-.ís, tií?i e quien fítóAnua V"T f l l - d e 
buena conduc-a \ baeT>a leche A qne la desee y le 
haga falta la ei;c¿Ltra'A en la calzada de Vives LÚ-
mero 161 7391 4 21 
S E S O L I C I T A 
Una criandera y aa* man^J idnrs q̂ ie deseen ir á 
la Peníasula pajtándtdea ul pnf n.:e, tienen i i d í p e u -
sable que prn^ent^n buene.s ref rfti » ias. I . fur^írán 
Cuba núms. 71 y 73 altos. 7418 4J21 
D E S E A C O L O C A R S E 
unbuen cocicer.) peninsular assado y de moralidad 
en casa particular ó establecimiento: sabe su o' l i -
gaoió i y tiene porsiiias q'e 'o recomiendas: impon-
urán calle de Rsrn&za n. 20 
7389 4 21 
S E F A C I L I T A N " T S O L I C I T A N 
cr iada . de^endieL t-.s. suatitatcs, pr^fescr-sy cn^ri-
dera» y recibo órderí's p<-rft alquilar cch^i" de lojo 
y carros para mudi-das. Reini Z ' , Tel. 1,577 — A i -
berto Pulgsrón 7402 4 21 
UN C A B A L L E R O D E S E A E N C O N T R A R dentro del pet íuetro de N Habana vií j i , nna 
familia decente g-e v va en piso i Ito, y \f '-eda una 
habitacióo urnutl.'» U y ua puesto en FU mesa, me-
diante el precio -"Tx mJ biete ceiiíen^s niansua 
les. Dirlj irte á Virtudes, 70, a ta» 
7396 4 21 
l * E S E ¿» COLOT A K S E 
una criandera ponit snlar lecien parid», con bar na y 
abundante iecbe píira cr i ir á lecha entira; t 4ie 
personas que reepi ndan por e'la. San Migue1 n. 191, 
impondrá.,. 7399 4 21 
«na cor.) 
7413 
S E S O L I C I T A 
ra en Pfido : úmero 79 A. 
4 21 
A í i e o 
Se nec t-úr. deuda ó*ta á Manatí. Puerto Padre y 
pu4rtos lnt«irmedio^ un piioi » practico ^ara la goleta 
"MalV rea1'. Inf jrrvc-^ü su ; atróu í bordo. 
7388 la-20 3 1 21 
P r t S P j i s 3, sastreiía. 
•iie noJicitau cosiareran de nantaloneí, que sean 
buetu»". s' no que no se preoeijteu. 
Í285 1--20 31-21 
| - > E S ? r A C O L O G A E S E UNA P E N I N S U L A R 
i.„»de criada de msno ó rian''ji;ior,i es inteligente y 
eafiJioja con los nitoa y sabe enmplir con en obllgs-
aión: tiene personas qne respondan por e'h: impen-
sk-án c J i e de la Marina n. 1¿ bodega. 
73S2 4 20 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A peninsular de 40 días de parida con buena y a-
haudante leche para criar á leche entera: ha salido 
aquí de su cuidado y lleva tres añas de residencia eu 
esta: tiene personas qne acrediten su comportamien-
to: calle de la Zanja 107 entra Marqués Gonz»1ez y 
Oquendo informarán. 7351 4-20 
N A M U C H A C H A D E S E A C A L O C A R S i r T s ü ; _ criada da mano ó manejadora, tiene personas que rerpo udan por ella, donde mismo puelen infor-mar ca'le de San Ignacio n. 134 esquina. 
7257 4 20 
D E S E A C C L O C A E S E 
un» aeüors peninsul&r de criada de mano ó ui&neja-
ílora; t ei.e pfraoi/>!« .;•.>• I.i garanricen. E^tdo nú-
.oiero 39 7344 4_20 
I" A A G E N 1A D E SE V A í j í f A F A C I L I T A 
JLJcn dos hjras criados quo ae et'-rn^in en las colo-
eacione*. Se necesitan S cria-.!ps, 5 nitierfc»', 4 cocine-
ras, 2 costureras, 1 criandera, 3 criadas y 2 cocineros. 
R •' • fnetaneias, saco cédulas. Compostela 64, te lé-
ÍJDO 969 7375 4 SO 
De interés personal. 
Para nn asunto qne puede convenirle, 
se d i ñ e s , saber el paradero de D. Mannel 
Pantaleón de Acosta y Bideras, ó de quien 
le represente. San Ignacio número 16 (en-
tretuelo»). 7154 4-16 
UNA M O R E N A J O V E N Y A C O S T Ü M B R A -da al servicio de manejadora de niños, podiendo 
presentar los mejores informes, solicita colocarse de 
dicho trabajo. Cuba n. 18 darán razón desde las ocho 
de la n a ñ a u a á las cuatro de la tarde. 
7294 4-19 
EN L » C A L L E D E P I C O T A N U M E R O 51, de loce del día á dos de la tarde, se tolicita á don 
Pedro Martiatu ó Martiatns ó Marchatu. 
7321 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una orinda de mano ó bien para coser por el día, en-
tiende de costura y tiene personas que respondan 
por ella. Impondrán Santa Clara núm. 3. 
7329 4 19 
D E S E A C O L O C A R S E 
u-m criandera peninsular con buena y acundauso le-
che para criar á leche entere: tiene personas que res-
n^rrian por ella: calle d« San Pedro n. 12, fonda L a 
Dominica. 7315 4-19 
D E 3 E A C O L O C A R S E 
una criandera de 5 meses de parida, con buena y a-
bandante ieche está dando el pecho á una niña que 
se puede vur; tienn quien msponda por ella. Infor-
maTán calzada de Vives n. 184, 7304 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
un jóyf n peninsular de criado de mano activo é in-
teligsnte v sabe cumplir con su obligación. Tiene 
recoinendacinnes de las casas donde ha estado. Mon-
sr-rate núm. 8, entro Obrsnía y Lamparilla informa-
rán. 7330 4-19 
S E S O L I C I T A 
paÁ una rortii famllin nn cocinero ó cocinera que 
sea do color y toi ga buenas referencias. Informa-
rán Aguila 70. 7322 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular do cocinera, sabe cumplir c u 
•u obli?aoión y tiene quien la recomiende. OfniosCS 
7279 4-19 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
una cocinera peninsular qne sabe «n obligación: tie-
ne pentoaas qae abonen por ella; impondrán en San 
José 130 entro Soledsd v Arambnro. 7278 4-19 
S E S O L I C I T A 
una cociner,'. y un eriado de mano, les dos han de 
tener pi-rsi/Eas qre garanticen «u buena conducta. 
L a coc T era no tiene que b i í e r la compta. O'Reilly 
i ú m. 110. 7277 4 19 
D' 7 S E A C O L O C A R S E U N A P E N N S U L A R de criaridera, rie dos meses de parida cun buena 
luch-' y abundante aclimatada en el pais suna y ro 
basta muy cariñosa con los niños: datán razó:> á to-
das h^ras Economía n. 26, tiene personas que ree-
poudan por ella y no tiene iccotvoniente en ir al 
campo. ? 7338 4 19 
B O J L I C Z T A . 
un muchi^ího para barrer y ba^er mat.dsdoJ en TITIS 
lihroifa. Obispo 86 
7337 
D E S E A C O L O C A R S E 
unn buena ci íuidcra peninsular aclimatada eu ci 
paí.i S 1< clie entera do trea mese« de parida: p: re-
ferencia llene su h ja. 8 Lízaro esq á Manrique, 
bodega ipf.nr.-tren 7303 4-19 
Ü~ NA G E N E R A L C O C I N E R A V I Z C A I N A de-ssa colonarse bien en casa de comercio ó t asa 
particu'ir: sabe cocinar á la vizcaína, á la crioja y 
á JH frauo.s» r es dulcera y repostera. Compostela 
n. 30, bod era informarán. 
01 4 19 
J-SE S O L I C I T A 
un criado de mano qae tonga personas que lo rtco-
mietden. Cr .rcoTdia 44 esq. á Manrique. 
7276 4 19 
D E S E A C O L O C A R S E 
uno general cocinera peninsular en casa particular 
óalmacé.:: es eseadn y sabe cumplir con i.u t b ü g i -
CÍÚÜ: tiene p. rí>oiias que refpondac de su conJnota: 
oalletde Ĵ MÍS María r . 95 ID formarán. 
?296 4 19 
33 S O L I C I T A 
una joven da color do 15 á 18 sños de edad pî r» ori. -
da de mano qne sea ̂ rmal y tenga buenas rtf .ren-
das Canm-'nsrio 104. 
7298 4-19 
K S E A C O L O C A R S E UNA E X C E L L N T E 
crii.nderi. b'anaa, del país, con bnep.a v aWnb-
lante leche, de cuatro meses de paridi. para criar á 
.eche entera, mr.y cariñosa con los «iños y titno 
parson-.s q;.e reíporidan por ella. Calle do Colón nú 
mero l i dan rszón. 7275 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
an general cocinero y repostero que sabe su ( bliga-
ción, h* iJ*.io psse' aa en las principales caua» de 
i&aoaphsl Calie Ar.cb > di-1 Norte esquina á Be -
latcca'" o a f é r u e v i Ü6haKa»*r , impond án. 
7319 i 19 
O tí b O L I C l T A - U N A B U E N A C R I A D A D E 
t j m M o, f-anoe^*, para !u temporada de Msrianao y 
después en 1» H»bMia: tiene poco que hicer y se )e 
(ra r i b<»n, Imw^drán Baratillo núm. 5. a'ioi, de 
2 4 3 7317 4 19 
r T N A S ? Ñ O R A D E C A N A R I A S D E S E A 
V j l«/car"e para mr.iifjar v : i n'Bo ó para «iiompiñar 
£ una s'p'prs. ó de criada de mano para una coita 
fimiüeí ; eno quiea i» ».>onda por su '•oudact«- ;Tfor-
mtfén Tehwnto-r-ey 85 92-17 4 18 
Ignorénáosehuy el domicilí i da I?. ijl-iuricio Her -
nán'i^z qno vivió en Estrella, 175 hasta el }¿ de Jnni" 
de.l oresente año, s i le sottelia para nn iisucto oe in-
terés en Bi» raza 30 de 11 á 3 0210 4 19 
D E S E A C O L O v A i ^ E U N A B U E N A C O C I • era de color, asoid* i trftbtjadora, b.ea cea en 
e. t.: ó para el campo de temperada: sabe su oH'gif 
c'ó i y t!«i.e quií-.n re non'la por ella. Picotu n. J9 ui-
f. nuaráu. 721» 
Üll ÍÍBCBSITA 
ana cocinera cara corta íamlila, quesea fjima!. y 
sa. Obisno 31. 
4 18 
4-ib 
con bu«Ti08 icfurmts p
7^1^ 
e C L I C t T A C O L O C A C I O N 
ura joven peniiisu ar (.e IU n»j'di.ra ó ctisda «le >ii!\-
nc: iwne qaien U garantice: infirmarán Prado 39 
7227 * á S 
IM P O R T A N T E — L A S F A M I L I A S Q Ú E D É seHn quedar bien servidas y con p^ás gu-antíai que 
uin^nna' trn p^r conocer el personal de ci^co a^un 
qae está i.ttüb'e'ida pueden centar con iKcelcnw-
ciiadosde ambos atxos, porteros, oocínero», eoohé 
p^marc-os v crihtideras. Agns^ate 58. J M irti-
i ez í Hn? Telefono 590; 7236 4 18 
f fÑASTATÍÍ;<IiiOiñjvcocfcílfRO Y K E P O S -
>, J tf-ro, asenoo y de formai-i.!;, ¡i^sea colooarí'; en 
casa particular ó esthblpcimieato:'"tier«! ^aiep res 
pouds • so conrncta: impondrán Dragones t)8 
7235 4 18 B J S S O L I C I T A 
nna criada de nuno en $13, y un cocinero en $20: 
han d.̂  eer de col^r ó chinos y traer qui^a los garan-
tice, 7 un criado de mano. Cuba n. 2S. 
7234 4-18 
f T K X ~ J ( 5 V S Ñ F R A N C E S A . Q U E H A B L A 
í J bier espaPol, deeea encontrer nna fomilia que 
v l j á á Evrops. bien sea de manejadora ó criada de 
ican': tiené fiuy buenas recomeudaoionet: ii f>rma 
(su en Aimiíguran. 23 7232 4 18 
SB S O L I C I T A 
w a buena ciiada de niano que envenda de costera y 
'lo peinar Amai gara 49 7231 4 18 
J A F S E A COLOCÍÍRSE U N A E X C E L E N T E 
¿."oriindera do doi mesea do parida, recién llegae;; 
de la Península; tiene buena y abundam* leche, y 
ha. estado iiqjií más yeces; es oar.ñosa para con los 
niñrs: tiene perdona oue frwr^nticen su conducta. 
E n la B*lle de Oqaendo n. S d í : i ín razón. 
7217 4 1 S 
Marianao, Cerro, Jesús del Mente. 
.Se o» d'oero con hipoteca. Dragones 1-5 ícfonnan. 
73tJ¿i 4-20 
ÜNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A -na edad, soltera, sin pretensiones, tscada y tran-
quila, desea oolociv'-se de cil&da de mano en casa de 
nna corta fimilis ó seompsñnr í. una ee&ora; sabe 
desempefiar su obligaciós y liene buenasrecomeoda-
cior.es informarán raí la do Jesús María esquina á 
Cab*, boifg*. n?27: 7360 4 20 
D E S E A C O L O C i - R S S 
una joven peninsular de niñera ó criada de msno. 
Tiene petconas que respond»" ñor su conducta. Z u -
laeta48. C 1079 5 20 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero de color; cocina á lacriollii y tiene quiwi 
lo rec^mi'-nc's: informarán Ssu Ignacio 134 
7189 4-18 
OS|?EA C O L O C A R S E 
do criado de mano un joye,? á"- color: tiene itfjimes 
de ia casa donde ha servido i«or n'is d.S ires ^Bo^. I n -
fünnprén Teniente Rey 19. 7188 4-48 
Desea COIOCAISO 
n í a excelsní.'j ^riada do mano de color, acostumbra-
da á esto ;'cry icio y c.cn jiersonas qae garanticen su 
buen coir;portamiemo. iiupondr^ji callejón del Sus-
piro núm. 18. 7195 j M 
DE S E A C O L O C A R S E Ü N A J O V E N P b N I N -sulsr ¿e criandera, de cinco meses do parida á 
jecl^e eptera la que t'euc buena y sbumUnte recoco -
cida poi* íós aji-iiewj ss le poe te ver el nifio y tiene 
poTidin ¡;or d í a : informarán C í r d e -personas que respo 
ñas n. 75. 7221 4 m 
Ü P H E I S r D I C E S 
de sastre adelantados ce solicitan abonándoles 'o que 
4-20 merez 'sn. Amistsd n 7370 
Se solicita 
nna criada de rosno de c o W que traiga buenos in-
formes de donde t * j a servido. Aguiar n. 61. 
7367 4-20 
Hipotecas, Acciones, Hqniiert s. 
Se da cualquier» cantidad grande ó ehica con esta 
garantía. Concordia 87 6 M'-rcaüo de Tacón nómero 
40. E l Clavol. 7280 4 20 
| E S E A C O L O C A R a E 
'casa de una fami l ia d^ m o r a l . 
D E C D C I N K R A riN 
td n'ia-cñora 
peflinsular: tiene personas qae responlan ot,r ta con-
ducut J su trabajo los hech .s lu air.in. C«.lle de les 
Oficios c, 15, ó fonda E l Porvenir, darán razón. 
7373 4_20 
S s l f í í l Oñft A T ñ S B E M P L E A N E N C O M P R A 
O l u U j W U U U l ü de casas da todos precies ó eu 
hipoteca de las mismas en partidas. Todos los "fas y 
todo el »Bo. San Miguel ñuta 140 73óS 8-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada de manes ó para monejadera ssbe cnm-
pliar con sn obligación y tiene quien joeponda por 
«l ia; Prado n. 16 bajos, darán razón. 
7356 4-20 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E -ro j repubtereto pudi . íulor en almacén, es'.abl»-
cimitnto ó coa;» particular, es aseado y do morali-
(irtO, y tlena recumeiiáaciones de donde ha trsbi'ja-
1o, y no tiene ineonvfnienie el ir á cualquier punto 
•b.hde lo necesiten, es soltero. Darán razón Cristo 
3« p-rnioería 7226 4-18 
Paríi fiisaíichar un negocio 
muy reproductivo eütablecido desde haca muchos 
bñes, se soiieit-i una persona de moralidad que en-
tienda a'go de negocios v entre como socio, apron-
taniio un capital ae ñ8.000 á 10 000, que es la terce-
ra parto del capiUl 'íei solicitiute D'rig'''se por car-
ta ó nersonulinette á Atocha n. ü letra I , Cvtm, de 
9 á 11 de la maña- a 7183 4 18 
• p v K S E A C O L O C A R S E Ü N A S E J f O K A P E -
L/nineular de raediana edad para manejadora ó 
ayudará la limpieza de algunas habitaciones; sabe 
noser á m a u o y 4 máquina: tiene personf-s que ga 
ranticen eu conduce v n-oraüdad. Villegas 93. altos, 
informarán. 7193 4 18 
T Y E S E A r O L O C A R S E T ü N B U E N C O C I N E R O 
L / p e ' icsjl-.r. áfeedo y de moralidad, eu cas*» par-
ticul r ó etttblecimienío: sabe cumplir con su obli-
gsción y tient? pereoaf.s q.¡e responilan por él. I m -
pondrán cade de San Ignacio n 39. 7199 4-18 
VS ASIATICO 
buen en dinero aseado y mny formal desea colccarsa 
ín cssa farticnlar * estabieciiaiento: impondrán ca-
i e do \* Z njH i. 73. 7223 4 18 
D E S E A C O L O C A R S E 
ani'. buena cociner • l iani* y aseada, sabe cumplir 
con "bu obligación, lo mism-i en tienda que en casa 
partic1'!'-. o* ^tninsulaí; darán razón Saín;! 1S2. 
7213 448 
unos altos 6 bajos muy secss en casa de familia de-
cente para dos stfioraa eolus que su precio sea de 
dos y media á tres onzas; se piden y se dan refe-
rencias; Trocadero 59 darán razón. 
7244 4-18 
Desea colocarse 
en casa de una buena familia una peninsular exce-
lente oiíada de mano, ó bien de manejadora de ni -
ños, con los que es muy carsüosa: sabe cumplir ooh 
su obligación y tiene personas que respondan por 
ella; Cuarteles núm. 3, altos, informarán. 
7251 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular activa é inteligente, de mane-
jadora ó criada de mano, sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien la garantice: calzada del Monte 
n. 78 impondián. 7259 4-18 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A -na edad desea colocarse de cocinera an casa de 
unu corta familia ó bien para acompañar una señó-
la, liere pessonas que la garanticen; impondrán ca-
1;e de Villegas n. 105. 7258 4-18 
DESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P O R -mal para manejar un niño y ayudar á los queha-
ceres de la casa ó acompañar una señora tiene quien 
responda de ella. E n la calle de Cuba n? 5 darán 
razón en el entresuelo. 725-1 4 18 
DE S E A C O L O C A R S E Ü N A fiXCELENTE criandera peninsularfcon buena y abundante ie-
che de tres meses de parida recien llegada de E s p a -
ña: sabe cumplir con su obligación pues ya ha esta-
do en esta otra vez y en la casa donde ha estad» 
Lealtad 147 darán los informes que se pidan. 
7264 4-18 
Q E S O L I C I T A U N C R I A D O D E MANO Q U E 
iosepa su obligación y haya estado en batel ó res -
turant que esté libro de quintas y nn ayudanta de 
cocinada 10 á 12 años: ambos que traigan referen-
cias Cuba i ú mero 67 altes entre Muralla y Teniente 
Rey. 7266 4 18 
DE S E A C O L O C A R S E Ü N A J O V E N P E N I N -sular de criada de mano, entienda de costura, 
tiene buenos informes de la casa donde ha o.it uls, a-
demás hiformatán Acosta 28, se suplica qce sea casa 
de buena familia sino que no se presente. 
7197 4 18 
E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de ciiada de mano ó manejadora de niños es 
mny amable para los niños pueden pedir informes 
doude h» estado informarán calzad* rie Galiano n ú -
niern 30 bodega á todas horas. 7205 4 18 
E S E A C O L O C A R S E U N . ~ C R Í A ^ T K T Í A 
peninsular a leche entera tiene su l i jo qun ce 
puede ver: en la misma se coloca una miim j don 
peninsular cariñosa con los niños tienen quicne« 
respondan por ellas calle de la Marina número 12 
bodega ó an la misma número 4 informaran. 
72«S 4 18 
N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criada de mano ó para manejadora de 
niños, también sabe coser á mano y máqulne y hay 
quien responda por su conducta; calle do Pt fisnorod 
número 10. darán razón. 7198 4 18 
D E S F A COLOCA RSF. 
Una cxcelento csiaudera con abundante y I) ona 
leche es cariñosa con los niños, tietao muy baí-nas 
recomendaciones. San Rafael n? 71. 
7253 4-18 
S E A L Q U I L A N 
Lss altos de la casa calle de Villegas n. 65 entre 
Obispo y Obrapís, con entrada independiente, en 
loa bajos informarán. 7355 4-20 
S E A L Q U I L A N 
dos casitas apropósito para corta familia en el h ig ié -
nico punto calcada de la Infanta n. 60 frente á la 
pinza de toros darán razón. 
7350 4-20 
En ol me|or punto del Vedado.—Se alquila la casa calle 5? número 73, entre A y Paseo, está á la 
brisa, con portal, jardín, sala, comedor, seis cuartos, 
baño, cocina, inoiioro y patio. Neptuno 102 v 10-1 
ImpondrátK 7318 4-19 
C í e alquilan dos cuartos altos independientes, con 
)OrU azotea, á matrimonios sin niños v qne sean 
personas de moralidad, en precio de $12.75 oro. J e -
sús María 77. entre Compostela y Habana. 
7308 4-19 
Se alquila una fresca y olara habitación, punto céntrico, balcón á la calle, á matrimonios solos ó 
caballeros de respeto, independiente entrada libre ó 
dos habitaciones corridas á corta familia, se preña-
ren sin niños ni animales. Aguila 2}, entresuelos. 
7336 4-19 
E N V I R T U D E S 70 
altos, se alquila una hermosa sala y dos espaciosas 
y ventiladas habitaciones con balcón á la calle. 
Ota. 1069 4-19 
Y I R T U D E S N. 1 
ne alquilan habitaciones frescas, altas, con vista á la 
callo, hay baño con ducha: entrada independiente á 
to las horas. 7320 4 19 
OJO.—Se alquilan los espléndidos altes Calzada de Galiano n. 132, el mejor punto de esta pobla-
ción, con capacidad para larga familia y todas las 
comodidades necesarias; son frescos y propios para 
la proente estación j se dan muy baratos. E n el 
mismo informarán. 7287 8-19 
Quemados de Marianao. Se alquila la hermosa y bien sitoaca casa Carvajal 17, con todas las 
comodidades necesarias para una larga familia y á 
med a cuadra del paradero. L a llave en Carvajal 
I t . é informarán en Consulado 73. 
7305 4 19 
Contra el calor. 
E l mejor remedio es pasar por Industria 132, casi 
equina á San José , donde encontrarán hermosas y 
ventiladas habitaciones con muebles ó sin ellos, toda 
asicteucia, gas vllavin. Precies módicos. 
7332 4-19 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
una criada peninsular para el servicio de mano ó n i -
ñera, está aclimatada y tiene quien la gara'-tico. Suá-
rezn. 10 7200 4-18 
V'o iado —He alquila por afio á razón do 8 ceatenes mensuales la ca*s calle 5? n. 39 con sala, siete 
cuiiitos y corredor. E n el número 41 t stá la llave é 
informarán en Campanario número 94. 
7273__ 7^9 
Los altos de la ca1le de Cienfaegos n. 1 para una 
corta familia. 7309 __ÍL19 
S E A L Q U I L A 
L a cas:\ Aguila n. 77, con 3 cuf-rtos. 'gua y toda 
do azotea: la llave on U csrniecrí i do U esquina: iu-
" formarán en M«rced 49, altos. 7314 4 -19 
" S O L N. 2 
E n módico precio se alquila el segundo piso de es-
ta rasa construida á la moderna. E u la cig.'u reí ía de 
enfrento v en Prado 90, informarán. 
7310 4-19 
S E S O L I C I T A N 
con toda urgencia 0 criadas d» ma'io, 8 coitetra?, 10 
manfj ^ivrai. 3 cocineros de 1?, 10 mqóhnchos y « m -
das qut̂  quieran ir ai ca^po Aguiar 69 eaquin-» á O -
bispo: sa caíjan cédulas al di:'. 7207 4 18 
TFÑCÍOÑ^UNA J O V E í r í r E ¥ E A - c o l i 7 o ~ 
car*» p: ra acompasar á una señora ó sen rita ó 
ajudar é los quehaceres de una corta familia, dándo-
lo un módico snelít' ; tnit índola como defaruübi: tie-
ne perhonau qne abonen su condueti», si nuede sel a 
qi l ó eo el campo: laformarán Neotuno 11, bltos. 
7206 4 18 
D E S S A C O L O C A R S E 
deniancjadora con una familia, no tiene inconve-
niente ir al campo ó fuera: tiene quien reeponda '>or 
su coaduct»: la parda Casiana Cuesta, Gerv s'o 42. 
7213 4 18 
S E S O L I C I T A A D * M I C A E L A M O R A L E S , h'ja iie D. Juan José Morales, (|"e resriiift-oo en 
Puerto Príncipe por los años de 18C6 si 1808 ¡ ura 
un a»unto que le Interes: O-Rei ly £0 A —José A. 
do Socarráz. 7107 2 5 15 J u 
33 COMPRA Y" S E V E N D E 
toftla clase do maquiuarii para iiisotdos y otras in-
•liiti-ias pagando el ooHtado If.f.rmarán Men ado-
res 12, altos 6977 alt 7 12 
m m , 
BELASCOAIX a?. 
entre Concordia y Neptuno para establecimiento, 
Infohnan Neptuno y Espada, panadería. 7281 4-19 
S E A L Q U I L A N -
Los aHos ó bajos de Chacón número 11; en la mi«ma 
irf.rm*rán. 7282 4-19 
A L O S B A R B E R O S . 
So alquila nn lo'ial en la cil la de Aguiar núm. 50 
tntre Cuarteles y Clucón, al iado del cafó 2o de A r -
t e s a n o s ^ 7284 5-19 _ 
"VTeptKno 19.—A una cuadra del Parque Central 
l \ y con entraila á toda» horas, se a'quiiau i spaclo-
sas y frei*c»B habitaciones altas y hojas y una magní-
fica gale'í.i para (ios ó tres coches purüculares. Hay 
baño é i iodoio. Kn la m'-ma se solicita una mane-
j .dora bian. » pai a una n ña de cuatro años 
7272 4 19 
S E A L Q U I L A 
la hernu s» o&sin raizada do la Reina 63, en Manri-
que 40 inf inuarán. 7270 4 19 
S E A L Q U I L A N 
dos niagn'fijos cna'tos altos, muy f.escos é indepen -
dientes con gas, r.gaa y una maguíiica azalea con ó 
sin comida a matrimonios sin niñea, ó brne. ó á 
hombre solo. L u z 9. 7307 4 19 
S £ A L Q U I L A 
i r s hermosa habitación alta, muy fresca, en casa 
«̂ e una respetable familia donde no hay más inonili-
nos. Se erigen ••nenas referencias. Virtudes 151. 
7339 4-19 
HA B I E N D O S E E X T R A V I A D O D E S A N L á -zuro á Lampnrilla la cé lala de vecindad ma-
titcula de>vpndedor ambulante y libreta de vontus y 
compras; se ¡suplica á la porsína q ie las hafn e,ri-
contrado ser sirva er.treg trias ú su dueño d n StV' -
ria-ao Pérez y Romero, en la cnl''* do Comnottola 
imprenta " E l Fígaro." 7331 4-19 
m m m . 
Casa francesa.—Pefia Pobre 14 —So alqnifón l'.a-bitaciones amuebladas ó sin muebles con asisten-
cia ó HÍU .ílla, ba3o'í, ducha, n icador dominando la 
1 ahí i y la entrada del puerto. Trato esmerado. Pre-
( b.» naódiooa _ 7411 4 21 
E < T T Ñ C l A ^ Q Ü l W A _ l A A S U N C I O N de 3f aab iiltríaa en la loma de San J u m , calzada, k i -
¡úíudti o 8. todn ceroada. de alambra con varios cuar-
tones, próxima á Arroyo-Naranjo. 
8e arrienda por la temporada ó por año esta fi- ca 
da reoreo á personas de güito que sepan apreciar 
sus condiciones topográficas é h'g éaicas. Sus fábri-
sc \recién re.ed litudae v con el eotfííit ; i.cesario, 
son propias para una dil i.t.-.dtt familiii y esté 
P H A D O 9 2 
E n precio módico eo a'.quila esta hermosa eass. 
Tiene cochera por la eello de AninibB. Inf. rmatán 
en Prado f0 7311 4 19 
Cone rdia vi. 7 y Carmelo. 
Sn alquila esta bonita casn Concordia 7 también en 
al (Ja'me'o ralle 11 n. 89 entve 18 y 20 d<is casitas 
l>arat&a| lLfur">en Obispo 42 E l Catcnazo de 1 á 
3 7313 5 19 
B E L A S C O A I N 8 
Se a'quilan los fcspaoioaos y frescos pUos de esta 
hírmrisa casa. E n loa bajos y en Prado 90 infarma-
rán. 7312 4 19 
S E A L Q U I L A 
la es»? Animas 90 con z&guáu. dos ventanas, salí* de 
mármol, cinco cqit.rtpt <. rriiios cuarto de bf.Ro, bue-
n* cocina y sgua Lsllavn) en el 84 Informan Sol 
94; „JLm L . 1 ? -
S E A L Q U I L A 
la CKsa Acosta 18 toda de azotea, losa por tabla, dos 
ventanas, tala y comedor d» mármol, cuatro cuartos 
de mosáioo, co ina á la francesa, inodoro. R<>ua de 
Vento L« llavd en el n. 15. Informarán 8i>l 94 
Í299 4-19 
S E A L Q U I L A 
(á'ua- j por poco dinnro nua non t-i ca^a de alr,o rua-. f'eii'i», 
dus á una elev.u-.ióu tal, que domir i n tod«í l .s altu- j rodendt de jirdines y árboles f.-at-U a. £ •& frente 
ras do los alrededores do t sta Capital, diíHsándoSe el j á Ourlim 11 í paadu v.'rse do o '.ho á doco. Infui niea 
mar en «na extensión que uburca des'e U pKya de | enla carani-i . I s l paradero do Cuncha. 
72S9 4 19 
C U B A N . 39 
En eita h irmosa cs-a »- A (ufan habitaciai'.cs con 
wmV 1. s ó e n elloH £ $10 60 v 12 75; h ;y ••"•*uiay 
p:.r» familias á f « 50 ^ plati y 10.00: iu -
7333 4-19 
róntnciis 
fornia!> Cuba 39 a'tos 
Marianao hasta Cojímar. 
Tiene teléfono er co-jevión 'con ol ce;:'ri te 
c > de esticiu lad. Tiene uns buena arb.iiedú con u ¡ -
da clase do r i i U s . va-ice palmares j irdioes sgea 
cotTieníc y «jtcelentK agua:, po&bla distribuida por 
caiirtiíi.8 eu las djp ín loncias do la flaca y habitacio-
,i J -le |» rasa, y 1i »iie esteble- ido un buen ahimbra-
do di; p-a.)!iea. D s r í n ^ í ^ n á' i ; f.>rmMáp en la i 1 _ _ _ r ~ ~ 
inania fin-a todos los alus hasta ÍAH -I t-' do l-a i n - f i ' S f e A L Q U I L A 
i , , ( ion oía- festiv >sá u>dai boras, > r» ô ta o h^Ud ¡ $3710 oro la casa Soán-z n 114 con sala, síslets. 
en Oficio» 70. 7381 '1 — 21 4 cuam.s, buen pntio, azotea "onión v dos llavns de 
~ " - - . 1:gl)¡,. iuf„rtu.,Tári (v,nflor,|ju jg ygjg g.jg 
S E A L Q U I L A N i — • 
habitad, ne» alias mnv fresca* y cómodn». cerca de ' O k a'quüan oq la ca«a Obrapí» núai 14. eiqaina * 
lü tlaz.a de Armas Taqoa n. 6. eu la nns • a íi-tW- í KJ^t' r • -deres cu 'tro habitaciones corridas, propj 
marán. 7382 6 21 
S E A L Q U I L A 
id local planta baja, muy > Si.'atíis •, tec 'y clavo do 
Amargura 18, propio para almucén, oe^ósitu, 11 
E u la mbn'& informarán. 
742p a l t 10 21 
Rfesa 13, Tulipáo 
alquila esta hennr ta v fresca cana de alto y bii-
j i á media cuadra del per "ifli-o V . Tul ipm I f r-
m4nK..s.'. 13 7421 8 21 
G i l A L Q U I L A N 
esptcclo^as y VMiti'adas habitnciones. con entrada á 
odfcE li ras en O Reiny n 77 v S8 informariu en loa 
alt.g da tas teJAn 7390 4 21 
(J>ie tlquilan casitas á tres con tenes, sala, i cuartos, 
;.''* la, comedor, agua dentro y patio enlosado, ba-
rrio dé A t s i é i . VigA v Cer's ¡a, uno. c.ia lra do los 
cairii.os Jesúi iv-1 ía.i-n^.j y »trík A?, los del C j i r o , 
y UMÜ en liomsT 55 mi» gi-:nde>•• oíma y media, M -
quina á S .n Rsmón. _ _ 7387 4 21 
tío .ilctim un i'JCal propiit para oan.icetía ó s-s-
treii-: e i fcl ia\6h.ú i^furolarán. 7408 8 21 
C ' f iilqo.iUn 2 casas calle 18 esqu-ns. 4 '»7> Carmelo, 
. eón com'fíidaci tai des pnri fatpilla n'umerosa; la 
l imera co 5 cantores y l« segunda en 4 cé6tátiM¡'las 
!avts«-n l i «etacióu d^l UÍILÍLO Informes Prioci-
ps AMf.i 'c. ,332 Polete.ín L a Cubana 
•7361 ' 4-20 
8 M LOGIL i i L d ü l U 
i pro pósito país, uaa indus-
tr ia Informes y l lave en ITep-
t u n o 257, faorica de Sc i í fS* 
4 20 
ntr ; o'.ci it.irioH ó para unj i,mjresa; h ty t iwh é i 
habitaciones para firal!l,«í y un local con tres puer-
tas á Is fiOle, propio para establecimiento. 
7249 8 18 
I[1 i ¡a <• • j --t -usa na 1» Htb iua, Pra lo 97, se a i -Jqoiten ]\ bjtiicio^es con ¿eryieiode criados y gas, 
todo '.nperiar hln la misma casase ha yolado un I. -
ro de 1» i zo ea á !a calle del Prado: en pichón y no 
poiná i- '1 •: í I • ''«irsona que lo rr<»k,ut« so !e grat-.fi 
Ohi-á e»plóudi'iuu,p/-.te. 7230 4 18 
~~ei3 ALQÜTLAN 
v rías habilijci O.»H juntes é íeüarad ip, con baño, gas 
y derná.) ooraoduia le-1: tKinb éu ne alqn'la un lo.-1 
propio a i. üafpiuíoií* ó c sa un ibg i GL-iU no 4-i. 
7228 4-17 
R &FÜGIO NV 19 — Se alquila ert.» ho'iiii.ba ca^l-a á (nédlk cuadra dol paseo del Prado y ptóx -
taa á los baños d-) mar cou comodiitad para corta f -
niilio.: la l l íve en la bodeg» de la enquiña y Lea'thJ 
101 emre Neptuno y San M<guel impondrán, 
71*0 4 18 
S E A L Q U I L A N 
habitftcb'nes altas propn a o~ra hoitbre» solos ó iq 
triinon10'' tin niños en San Ignacio i.. 90 
7220 4 18 
Compcstfla 06. 
Se alquilan habitaci a 
para eaoritorlo > un» h 
ralida.i 719S 
s altas y b^"'S, un ?6g-uá i 
i-i a sala. E*: Cas > rie'mo-
8-18 
G - A I L . X A H Q i : a L , | 
ültos, Equina á Or.'.gincs; dos hermosas habitucio 
nes p<>rit,ig(iaK, con l^'0^'1 a 'a oa'l1 boTiiii-os folos. 
ao camb'ari referc'uwi.s 7238 4-18 
7380 
S E ALQUILA 
á dufl cnf dras del Pulque una 1 ebiijción ron diré 
cho & ¡ása la tí upa seBnra q o í a ó mat.rimct'io niti bj. 
j.: s. Csllé de Amistad üa entra Nepiwuo y Coucorah 
7309 4 20 
Q e alquila una berruoua casu sl'túad» en la calle de 
j.^Acu'aeate U, 70, entre Obispo y O b u n í » ; reúne 
todss las eomoditiiiJcB para utia'baenii famil's; es 
muy fresca t'ene piso de már.Tiol, 3 procioaos coartos 
bajos y 2 en los altos, cafierfss de gas y lleves de a-
gua. Inf-ruiíráu G'Ii&illy 120, fym-toíía. 
7361 4_20__ 
Habiyaripnes.—Se alquilan dim h'ta» cou yi^ta 4 do» callea, á caballeros ó matrimonioa sin nifiés 
iSli.lBUíV1®8 ^ afistgiicla ó^siu esto, muy frescas y a-
seadas. agúá y sumidero. Uñ cuafío éñ $6 Galiano 
entre Neptuno y Concordia, altos dol café E l Caori-
cbo, entrada aparte del cafó. 7374 4-20 
O-^ a quiian dos habttacion'-8 con virta á la calle, 
lOpi o de mármol y cielo rato á señoras ó matrimb-
nica. Panto céntrico á dea cuadras de parques y tea-
tros. Industria 100 entre Neptnno v Virtudes. E n la 
mlema se hacen cargo de niños de 2 años en adelan-
te dindoles una completa edncscíón; pintura, idio-
mas, piaña, etc., etc. 7376 4 20 
B E L A S C O A I N N. 20 
Loa grandes y frescos altos da esta cana propios 
para la estación de h a grandes calores y próximos á 
todos loa baños de mar: se alquila todo ó e u habita-
cionea, hav una gran aala. 
7378 4 20 
Se a qrilan los m«gu ÍÍCÍOB altoa de la cuaa San N i -colás 71, casi esq. á San Rafael Sala, dos cuar-
tos, cocina, baño iuodoro azotea al f.ente y al fon-
d /, agua. Precio mny módico. A familias sin niños . 
So dan y loman refarencias. 
7343 5 20 
M i W 125, m M i S. Rafiel 
E n efta magr.ífi -a casa de familia, so alquilan ha-
bit icionf* muy t-spasioBas y cómodas á personas de 
moralidad 
A S I S T E N C I A E S M E R A D I S I M A 
I K M H T R I A 125 
Dirección postal: B. Kainírez—Teléf. 1«9 J. 
Se habla inglés y íiancÚB. 
7342 8 20 
. , S E A L Q U I L A 
L a casa San Ignacio n. 13iJ de esquina y at^toa. 3 
cuf rio» idtos con balcón á la calle. 4 id. ̂ sjoa, ^g:la 
de Vento y demás comodidades L i llava eu i a bo-
dega de «nfr- nto, datán razón Salud 32. 
7351 4-20 
S E A L Q U I L A 
E n .$ 84 oro la casa Habana 195 con hermosa sala. 
V E D A L O , 
Be alquila en6 centenos una OM» en la calle 8 n ú -
mero 17 á media cuadi-a de la L l - e a . " ' 
oiotia» altas, 4 baj'.a, un tr"" uanita-
l uve é l iapi /nd"' ' -" ^ J )'"t'o. agaa etc.; la 
— • . ui^ea 106 entre 4 t 6. 
7241 ' 4 18 
S E A L Q U I L A 
la ca;'a da alto G llano 22 esquina á Animus: irinon-
dráu en Prado 43 7225 4-18 
^ A L Q U I L A T 
L a cana calle do Egido n. 18. bajos, oompuezta de 
Kflla,,Saleta, 4 cuartos y demás cnu.oilidMÚeN- «ti D 
cal e de Cenfangos n. 35 impondrán L a llave en ls 
bodega dt-, tenfrenoe 7185 4 18 
S E A L Q U I L A N 
Loa altas de la caca Sol 108 propios para regulaifa-
nil U; «e dan en u.ó.lico pracio L a 'lave eu la c»r-
bone-ía. Inforniaráu Reino 128 7192 4-18 
S E A L Q U I L A 
nna sais con cuatro cuartos, comedov, y hoal para 
baño v cónica eu Sol túmero 17 
7222 4 18 
V E D A D O . 
E n la calle 2 n. 15 se alquila una casa muy fresca 
compuesta de «ala, comedor, 3 cuartos, cocina, por-
tal y demás comodidades, teLirndo agua; la llava é 
imponfl'á su duafio, Linea n. 106 entre 4 y 6 
7240 4 18 
S E A L Q U I L A N 
las casas Amargura 57 con 5 cuartos; Empadrado 40 
con 4 idem; imfotmarán de 12 á 3 en Teníenta Rey 
núm. 64 v Acosta 48 de 12 á 3 en la mLma. 
7243 4-18 
Una familia particular alquila & otra ó matrinionto sin niños un bjnito primer piso, compuesto de 
sala, comedor, gabinete 4 cuartos, cocina y demás 
oomoilida'les. Tiene ciclo raso, buenos pisos, BOU 
fresquísimos y enteramente ini'e en diente", ^at-to 
de Tarón n. 4 7202 4 18 
S E A L Q U I L A 
1?. caía Marina 26 f.ente á loi bañes al lado d i T o -
rreón, con stb", carue'ter y Meta ciia't-.s en $22. in-
fíiniarMii en " L a Vizcaína" Prado 112. 
C n 1061 4-18 
S E A L Q U I L A 
l^ nueva y bian situad i ca'<i ludnatna 49, alquiler 
í;51 oro; informan Animas 89, 7256 _5 18 _ 
uanabaooa. Jesús Mniía 40 Caía de esquina 
Xo«i-c» del paradero y á media cuadra de los ba-
ños. Sa alquilan habitaciones muy frascas, á hom-
brea «oloa ó matrimonios sin hijos. 
726» 4 18 
SI3 A L Q U I L , * N 
los eípléndidca altoa i iuy freícnf; con seis habitaoio-
non y demás cemodidadea ¡.ara una rf guiar fimilia. 
í n f o r m r í n en los bajía de la misma Barnaza 68. 
7209 4-18 
S73 A L Q U I L A N 
los büjos de la casa u? 1 de la calla de Espada entre 
comedor eon persianas, «res or.artoa bsjos y uno a l - ) Chacón y Cuarteles, á media cuadra de lo., carritoa, 
tn. agua de Vento, cío»™ v toda de azotea; 8»lud 1 para mat-imonio sin hljbs ó de corta familia. 
32 d « á a razón. 7353 4-20 í 7205 4 4 8 
O F I C I O S 1 1 8 . 
Se alquila un cuatto con balcón á la calle, 
7245 4-18 
Se alquila en casa de corta familia y de moralidad dós bonitos cuartos espaciosos y ventilados á ma-
trimonio sin hijos 6 segora sola le casa es de zagutm 
en la misma se vende una bolsa de Cirnjía casi nue-
va y nna caja de embalsamar: se da barata: Paula 
número 36. 7262 4-18 
SE A L Q U I L A en módico precio una salu y dos gabinetes con balcón corrido y comedor anexo, en 
el piso principal de la casa n. 96 de la calle de la A -
margura, apropósito para médico, abogado, _ escrito-
rio ó familia corta sin niños: aai como habitaciones 
con vista á la calle á caballeros de moralidad, tam-
bién un eupacioeo zaguán. No 03 casa de huéspedes 
y se cambian i efsranoias. 7208 8-18 
S E A L Q U I L A 
L a casa de 3 pisos, letra B , calle del Btratilo, 
donde estuvo la ferretería del Sr. Ferrán. Impon-
drán Bernaza 36. 7215 6 18 
S E A L Q U I L A 
en tres centenea la preciosa casa n. 8 en la calle del 
Carmen en el Cerro compuesta de sala, comedor co -
rrido, 3 cuartos, patio, taapatio, agua, etc., etc., en 
el n. 6 está la llave é informaran, 
7216 4 18 
se alquila la precioaaa y cómoda casa, al lado de los 
baños de Belot, la llave está en el 73: impondrán 
Sol 107. 7214 4-18 
Se alquila la hermosa casa quinta conocida por Torioea, situada en el punto máa freaoo, Ba'<udable 
é higiénico de Marianao, ó sea eu el barrio de la Lisa 
n. 21, en la calzada de Marianao, á 10 minutos de 
distancia del paradero del ferrocarril de dicho nom-
bro: la casa es toda de azot -a y loza por tabla, está 
acabada de reedificar y pintar al oleo, tiene espacio-
so portal, hermota sala y 9 grandes habitaciones, sa-
leta, comedor, cochera, etc., patio y traspatio; ade-
más dos solares al fondo llenos de árboles frutales, 
alglbe y pozo con muy buena y abundante agua. Se 
da en módico alquiler. Informaráu Ancha del Norte 
n. 237. 7151 8 16 
Se alquila por temporada de 4 6 ó 12 meses, la muy fresca y cómoda casa n. 67, situada en la cal-
zada Real de Arroyo Naranjo, frente á l a casa quin-
ta del Sr. Bango, cuya casa reúne las condiciones 
propias para una dilatada familia. Informan Barati-
llo n. 4. 7171 8 16 
S E A L Q U I L A 
la fresca y espaciosa casa de trox pisos calle da A -
costa n. 19, esquina á Damas luf -rtuarán en el nú-
mero 21. 7132 8-16 
B E A L Q U I L A 
la bonita y bien situada casa de doa pise, Consulado 
n. 68; alquiler $63.60. Informan Animaa n. 89. 
7162 5-16 
S E A L Q U I L A 
para familia ó establecimiento la casa Oolón n. 6, 
cerca del Prado. Alquilar $20 oro. E i la mlshia 
Informarán. 7161 5-16 
S E A L Q U I L A N 
MoDserrate 91. habitaciones espléndidas, mny f.-ee-
c-ié y baratas; todas de moaaico, inodoras y baño. 
Hay portero, timSre y llavines. 
7091 8 15 
P 'íacipe Alfonao n. 180.—Local con 4 puertas s'i frente, propio para depósito, establecimiento ó 
alguna industria, se alquila. L a llave en la ferretería 
de la esq ilna. Informes Habana número 49 
7084 8-14 
HABITAOIONES. 
E n '"otnpoFtela 55 altos, cani epquini á Obispo, ae 
alquil-m hfba-.ciom a gritteMi dt í y sin mueblea con 
i sii U •I ÍK. ó s u ella á homb" a tolos ó tuittrimouioa 
ain ttiiíóa. 7079 20 14 
E N E L V E D A D O 
y mej'ir punta de la lomo, a" olq lilnn hahitaclotips 
umn- bladia y sin amueblar. Infji tnarác cali"» I I en-
tre 10_yJ2: O 1051 8 15 
Cjte u q ubi ci-sa cullo ne ih Concordia núm. 20, 
tfe Gibano y Aguila. í media ouadra pe 1« 
iglesia del Miinsemto,.con zsgjtán, aala, 6 cui-rtos 
bajos, doa entresuelos j un «'iJón alt'>. )• unía 
gua: la llave en S. Nicolás 36 entro Vijtnne» v A n -
>a ̂ , dí n i l - i r f rmará i. 7082 8 11 
E N E L V E D A D O 
Por ausentarse sn dueño se vende en el mejor 
punto Línea 105 la hermosa y bien construida casa 
con vistas al mar, tiene gran sala, saleta, comedor, 
cinco grandes cuartos con sus persianas, cuarto de 
baño y ducha, inodoro, euarto para criados, cocina 
con su horno y llave de agua, portnl por el frente y 
costado jardín por los cuatro frente» y terreno para 
fabricar otra casa, está toda cercada de mamposte-
ría y reúne condiciones higiénicas inmejorables. De-
más pormenores en la misma. 6870 15-9 
I S . 
SE V E N D E U N A P A R E J A D E C A B A L L O S del Canadá, uno oscuro retinto y otro moro de 
concha, trabajan en pareja j solos. Pueden verse 
en Pocito 6 y para su afuste en la Quinta de Toca, 
Carlos I I I n. 14. D e 9 de la mañana en adelante. 
7379 8-21 
S E V E N D E 
un bu ro de buena edad, buen hechor y con todas 
las condiciones para padrear con yeguas; pneie ver-
se en Alejandro Ramírez 4, tren decarretones. 
7415 4-21 
S E V E N D E N 
dos caballos maestres de tiro, uno siete cuartas cua-
tro dedos. Se dan baratos. Tambiéa se vende un til-
bury fuerte y de gusto. Compamento de las Animas, 
pabellón del l .er Jefe. 7345 4r-20 
U M L O R O 
i v ' o u y hablador; se vende barato. Obrapía 52. 
7286 4-19 
1 
Se vende uno muy hermoso de 7 cnart&a do alzada. 
Calle de Riela núms. 91 y 93. 
7340 4-19 
O J O . 
Se ver den un tílburl, una gnatraa, un milor. dos 
faetones; todo se dá barato. E n Campanario 231 se 
puede ver á todas horas. 7274 4 10 
SE V E N D E U N H E R M O S O C A B A L L O D E monta negro raza cruzada, (andaluza) de más de 
7 cuartas de alzada entero y en extremo manso: in-
formarán Habana 157 altos 7268 8-18 
GE V E N D E 
un bonito caballo dorado indio, m^ra^ y maestro de 
coche; Prado 99. 7239 6-18 
Por ausentarse su dueño 
-•(• veo le un caballo dorado criollo, maestro de co~ 
olí.-. S • puo ie v,-r á tedas horas en Acosta 6, é in-
formurá el portero. 7153 8-16 
m u s 
Se vm.da uuo uaado en Gaanabacoa Jesús Ma-
ría n 1. 7393 4-24 
S E V E N D E 
una duquesa de ulquiler, de medio uso con dos ca-
b*lloa huiVncit, r t.lie da la Cárcel núm. 19 durán ro-
són de 11 á 4 dh la tarda. 7248 4 18 
S E V E N D E N 
dos f^eti nef anierxat'os do 4 ásisutoa y fusilo corri-
d : uuo de e! oa -uu^ baia'o. 
U a cabriole', fra cés ó tílbury de dos ruadas en 
mRgnifico estAdo é ivitnejorable movimiento. 
Dos miloros de uso: uno casi nuevo y el otro de 
m5s u i o , prrj mny foert'i y barato. 
DuqnesiB, milorf s y faetonea nuevos y varios oou-
[és líe rao casi regalados. Se admiten cambios. S a -
¡udU 17. 7203 5-18 
S E ! ^ X . Q T J X I . Ü ^ r 
los ejpaciosoa y cómodos alto», pifo A* már!- o' y 
mosaico, da la casa calle de Aguiar t y meros 130 y 
132, esquina á Muralla, informal án en la 'i-iitna. 
6626 2-4 4 
CAFi-" E N G A N O A . — S e vende uno. situado en uu punto muy tóatrici . Hace un buen diario y 
s 1 da en 1.250$, por no poderlo atender BU dueño 
qu« tiene otrus oenpacioneo. Informará J . Marti'..'«z 
y Hno. Aguacato 58 T. 590 Sacumos cédula» en 24 
hores. 7400 4-21 
L<O -venda una en buen ponto, infirmarán S m Ignacio 
entre Sol y Santa Ciara, rarpintería. 7409 ' 4-21 
E u Muralla 80 se vwi,i)e una vidriera de (abacos 
y cigarros. 7397 4 21 
Q E V E N D E U N A B Ü O E U A ¡SOLA Y 
ÍOquina por tener que auíentarse so daiTr ; an pre-
cio 1 500 pesos: infortoatáa Ancha riel Norte 164 de 
11 á 1 de la tarde y d» 0 á 7 de la noch*. 
7283 4a-18 d 4 20 
SE V E N D E N C A S A S D E T O D O S P R E C I O S asquii a" con estub'e.-i ientoa v CH8«S 1, 2 y 3 
ventanaa. Vedado do 3 500, 4 5, 6. 7, 8, 9, 10 14,' 15 
y 16 000 y en la Habana, bodegas, panaderías, cafés, 
fondas; esto ea todo "A año v to'los los dlae Razón 
S m Mi^n-l n. 140 7357 8 20 
S lí V E N D E L A C A S A C A M P A N A R I O N0 211 acabada de f .briour á l a moderna con sala come-
dor 3 cuartos, baño óócina y 11 la de azotes; la llave 
sa encuentra en la bodfg.i da Camp.-iiiario y Figuras 
de su prrtr-io infonv^rAri en ol iiú ntro 70 de la ĉ lt-1 
ijf, la IiidiiaUia de 7 fi 11 de la i.iaú ma. 7305 4 20 
Q E V E : ; D E S I N If íTlKR,\fEKCU)N D E C O -
k^rre'-or m-a b.H-na bo i-g» con f rula, t ' t u - buena 
ii'arc.haíii.i'ila y está itnaria o" nn ba*ii barril, se 
díieu Badilico preiio p jr no iiod-ns atender s.i due-
ño: tiene muy bnena ca"ti'. h y es g un nvgpfio i ara 
uno <|ni! Miedo ar.oTid»rl-, inforina-án los Srea. Ba-
guer H y Co «n Cu.-.a n. 2. 
7363 4 20 
Un earru^irt americano 
d-cuít i -o asientos, mnv faerto y ligare, so vende 
er. pre'"'> - quitativo. Aii j udto Ramí.-ez n. 17. 
7233 4 18 
S E V E N D E 
uu faetón franeé», con caballo y limonera; todo bue-
no, luf^rmmán en Empedrado n. 15 á todaa horas. 
7229 [ 4-18 
S E V E N D E 
un buen carro de cuatro rue 'ai en baeti estado y 
tnuy barato, propio para rop'> ó tren de lav ido ó p i -
ra cualquier .tra iadus*'-'-' Puede verse Mo' te n 363 
f..inda 7194 ^ J L _ 
Faeída de cuatro asientos 
En ruódieo precio vende uuo do poco 
U80, forma elegante, fuerte y ligero, de vuel-
ta entera y con faolle corrido, de extensión. 
Puede ver e en A mistad n. 87, casa de 
Couitíllier. 6571 15 4 Ju 
£ los m é d i c o s . 
Sois flamantes y ligeros carruajes, duquesas, milo-
res y faetonea mnv barato'. 
T E N I E N T E R E Y 25 
6096 26-22 M 
DE ÜI lEBLi 
POR A U S E N T A R S E E N B R E V E S D I A S una familia, ae vende: 1 piano y varios muebles de 
paliaandro por la mitad do su valor, y muchas ticas 
cou planta^. Chacón frente al ti 1. 
7410 4-21 
800 P E S O S 
Ultimo precio t i; ijue £.r v-)n.le un Klosc de ta-! 
bacoi. r'g rros. bül'jtc? y cambio de tu.iiie'ia: produ-
ce <¡e 75 í 100? ro. TUUIÍIÍB y tiene contrr.io por seis 
añ'ia. Inf, ro'ar'iu Aguacate 78 vidrien 
7316 15 20 Jn 
lian Kureado á les afj.madoa planas de 
E S T E L A Y UERJSAKEGGI 
:;o J su» primeros premios — Son de armonioaaa vo-
cea y etern a con su lira entera d» ac^ro—Baratos 
a' 'V- tidu y psgtriop r-on $17 cada mes —10'i Oalif;-
uo 106 7404 4_21 
uo '8Cfip"rat>. un lavabo y u n í lámpara americana. 
\ luf nti 30 ' ii-i'eiía. infor.niirán. 
I 7107 4_21 
* T E N C I O N 
Uu-i raag (fi • • lin'orn» raigio» CIQ apara-ro disol-
van e de g"an potenoía: para preci" y demás portne-
tion x ei" Obispo n 90 ! ««Titro de Relias Artes drn-
de se exhibe. 7401 8 21 
A l e n d ó n m ' g o e i o i n i p o r l a m t e 
Se- vende un ma^i ífico j sTedUa-lo tsilei- do lava-
da en la «a^l; de Kefiig'n n 51 por tener que ausen-
t itaede et4i capit d uu dú"Qo en estol dias 
7293 _ 4_19 
SE T O M A N B í E Z O UOCE M I L P K S n S l N primB -' hioo-eca, « >b'o «na piula OE esta ciudatt 
ul 9 por 100, anual y -e veod" un sni .r do esquiva 
eri an Lázaro, di.-z varas de IVente. en 2500 p«>08. 
N o s e í ' - . t n on tercera pc-or-o», dará» tkr.fr lííou'e 
95 'ie8 i. i ; 7333 4 19 
U N P L i E Y É L 
de ouer-'a^ olilfcaas il^ po o û o y 'e ex'-'«''ntHS v >-
OAB. >« ifá barstUal conUdo y tamVén á pagarlo con 
$17 cada mes. Oa'i^no J0G í-e nliiailin uiai:i> 
7405 4 21 
S E V E N D E 
qná fotid« pér teifer que oinb r ¡tísé sa di>>fio San 
Miguel 32 i-.f>rin'.i-4o. _ 7334 6 19 _ 
ÍKE V E N ' ' ; 
un c:.fé bien a'reirludo y surtid > y en muy baenas 
ciindic oi i'B; te dá barato ñor no ontuader de; rumo 
i u dtiefi ' ' 'omp-'HtoU 199, luform irán, 
7285 4 19 
S*? IJ^J ifiiü i^Ls 
un tren i}« lacado «n u-i punta muy céntrico. Prad.) 
109, el port'-ro d r i razón. 
7295 .4_L9_ 
FLÓRIIJÁ E S Q U I N A v H U E R T A C E R R A D A Con 8 varas de pent»! por24 le fondo $750; Fu'tr-
t- fVr^ .1. 59 OOQ 8 por 40 $1600; BirnV', gana 
$15 90 $l.r>00; Apodacn. értn :tii >', comedor y 4 cuar-
to» $2.00 y reconocer 380; L"^:,»d coa a il--., como-
dor v'trei cuartas, gana $20 $1700: de toda infoim-i-
rio Ch'.i óo LÚn 23 de 7 á U. 
7.21 4 18 
V E N D E 
lu i'nsa calle de Factoría B. 37: on la de Suárez n. 30 
li formnríti de 7 á 9 de la tus9 na. 
7237 
S E v » * - ' ~ -
unabodeir» —•' 
. ou ia calzada de Muriauao por no po.ler-
atender su dueño; informa: á" en (•] miem < ensillo 
calle V't-jd tiú'n. 19 7181 4 13 
un müg ífteo piano de c^ia y una bicicleta. prado 
námoro 79 A 7113 4_2l 
MU K B L E S ' B i K A T O S - J C E O D S r t F S A L A juegas de cornedor. caaias y oainitaa 'ie l i ern-, 
cua lroa, ecpejVs, lámparas, neveras, mut^ gab ne-
t-v hnf-tff, carpetas, lavabos depósito, pe<nadi.r>>' 
una b. ñ ult-r/;. mamiiav- a. esesn^r-'e' de 15hasts 70 
pe^os. Cotupoütc'a V H ontre Jdkái >f<.ría v Uorci 
L a Fama. 7302 lU-W U/i 19 
GA N G A . - S E VJONtKKN M U Y B A R A T O S Y ..e mny 1 oco uso, nua m'ágrí&se nuvura propia pi.ta 
un c^fé. una bombé u« niáno y un »i;lón giratorio, 
propio para eacriti.no. liif.^rtnBiáu I ) . F . VWOIIÍ-Z, 
Agnir.r 86. átoda^ horai' 7339 4-20 
Í>OR A ÜSENTA ií K E S U D U E Ñ O S E V E N -, de au juego/oe s^la Luis X I V . uu osoaparsts .;e 
lü.a lona oiadada. Bas'icior y labtvo de depósito. 
2 en -Hparateí de raoNa, 3 ciuuaa. ju^go de como i« r 
de f osn •. escritorio, gmi ett^tte de l'broa, nn pia-
nino do Biitciot., ¡¿in^a'-a?: vet.de j-n-t^t ó » pa-
r. do B!ai.e.-. 4'') 7288 4-19 
A R M A T O S T E 
Sft vende ut;» ton/ elegante y bien o. iistiniio, tie-
ne vidrierus y pa. rt 9 ro.-red<-ras. sirve para cual-
quier clase de estabiueiiniei-to Seda muy barato 
por no nectí'-t' rio B t n i.ta n. 0 
7297 4 19 
B E V l ü N D E 
un . c h r con 14 bábitecípné^ y dog df cesoriaa CM bata 
pon*,.', gana $72, ao da barato: b f o-tuarán en Sim 
SI ¡piel ttqainh á Indaatriu, Cüfé de 10 á 12 y de 5 
á 7. 7255 4 18 
¡ S E V í l K D B 
E a proporoióu la c*8a Piolita 29 y "n la panadería 
L a Caoba darán razón San Ignacio 48, 
7252 4-18 
O i T O . 
Por tener qua marchar f.u dacñ> se venda un paca-
to de frntaa y verduras, es bueno, no tiene compe-
tencia: '!o su precio tratarái en ol rnitmo: Beiaa-
coain 86 oaq. á Maloja, 7211 6 18 
B U E N N E G O C I O —Por no pnder atenderla ae vtmdi; una rnagulli -.a /uquo. 1» pon Stt baen dea-
ranlip'deleche y <VD acción á un t-rreno á d u s c u a -
dras de Curios I I I . quo por eftij ftufteriores condicio -
nes puedo Boitooer de 20 4 23 Dnrán razón Corra-
IfB 45 do 7 á 10 do la mi-ñnna. 7187 al-17 (14-18 
UN B U E N N E G O C I O . — S E V E N D E UNA casa en construcción propia tiara sacar un buen 
producto, en la cantidad ue $1700. Darán razón en 
el Cafó Uiejco Oorrienies, Habana entre Sol y M u -
ralla á todas horas. Ditigiroo al cantinero. 
7155 6 16 
' MUY EM PRÍrPORCÍON 
ao vetjdt< 1̂  caj» Fundición 7. que tiene un gr n fon-
40. iL'far'- aran San í g a a c o 8. 
7158 8 16 
todoa los tuaeblea d^ una Amiii» on» -
cade. Prado 77, baioa, ' . . «e ha etnbar-
7290 
v ' " 15 19 
. ^ ^ T O S T E S E V E N D E Ü N Ü - T O D O D E 
XLvidrieras propio paru tren de lavado tabaquería 
ó otra induatti» cualquiera ea Animas 34 á todas 
horas. _72fi0 4-18 
A P A K A D O H V N K V E R A 
Se vendeo jantoa ó aiípannioa un apnrador do tres 
tulrmolcfl y una nevara; ambas cosaa do medio uso y 
so dan on proporolóu; itiiijiiae á O'Reilly 40 piao 2'.' 
7250 4 18 
6 vidrieras metálicas muy baratas en Galiano 81. 
7139 6-16 
Armovíli ín tranctís. 
E n í 55 oro se ve;i,l*>, uno eu A' macén de múüi-
oa df» Anaelnio López. Obrípía n. 23entro Cuba y 
San l í t .aclo Se iciquilan pianos y armoniuna T a m -
biéa se afinan y componen. C 1050 6-13 
COM P O^T É Ü T 4 0 l í Ñ T R'F"0 B I S P O T O B B A -pía —yendnnos jueg ta dó ÍÍIM de comedor y da 
cuartc; sillas á 1, eilionoitoH á $2 es -aparatos á 20 y 
í0: peinadores, lámporos, tires catiiaa, ciinartilleros, 
«,fac^ttorio!,, r<dojos • preadns de oro v briiiantea al 
puso. 6698 15 6 
D E M O H A B I Á . 
SE V E N D E U N A C A L D E R A D E V A P O R vertical de 4 caballos y de muy poco uso casi nue-
va. También se vende una máquina oscilante de 3 
caballos propia para cualpuiera indust. ia en la calle 
de Tajadulo n. 37. Encuentran todo y pueden infor-
mar á todas horas. 7403 4 -21 
HA C E N D A D O S — S e vende á cualquier precio Guinches de Vapor en perfecto estado y de muy 
poco nao. Se compone de paila y máquin a, doble 
tambor, palancas, retrancas y demás acc esorioa 7 
tiene 12 caballos de fuerza. Informarán Mercaderes 
12, altos. 6976 alt 7-12 
e ú O i s l f i s y b o l a s . mm 
de U m M . los mejores del m k 
Acabados de recibirse en ol vaper "Mascotto." 
Se detallan á precios sumamente módicos por 
R. REINA, BARATILLO NUM. 3, 
T E L E F O N O N. 853. 
C1081 2B-20 21-21 
É G R O T 
Ingeniero-Constructor 
1 9 , 2 1 , 2 3 , R U E M A T H I S - PARIS 
Aparatos perfeccionados de 
DESTILACIÓN CONTINUA 
Produciendo de primer chorro 50 a 95°, a vclunud 
N U E V O S A P A R A T O S 
para rectificar los alcoholes a 96-97* (40-41 Caitier) 
A L A M B I Q U E S P A R A R O N 
Instalación completa da Destilatorioi 
da Cañas , Melazas, Granos, etc. 
De 
I N I M E N T O R Ü S O 
í l p l W V P n i I T Maravilloso reme-
UC1 1 /1 , r i f n i i i dio E X T E R N O 
t m C U R A en pocos M I N U T O S los D O -
L O R E S R E U M A T I C O S y musculares 
— en B R A Z O S y P I E R N A S , espaldas 
y pecho. Jaqueca, nenralgia , dolor 
dt cabeza, dolor de huesos, dolor de 
muelas, c iát ica, dslor de cin tura,&. 
P R E C I O : 65 cts. el frasco. 8e ven-
de por Sar á, Lobó, Caatells, Johnson, S. Miguel 
103 y botica S. Cárlos. C 955 alt 13-2 
S C E L M E i 
S E V E N D E N 
en Aguiar 95, altos, plantas y flores en tinas y mace-
tas, en muy buenas condiciones, por ausentarse su 
dueüa. 7371 4-20 
Á N I M O S E Í M J E B O S . 
L O M B R I Z CUBICIOI CURTA I 
en « H O R A S con los 
G l ó b u l o s S e c r e t a n 
Firmacéutioo, Laureado y Premiado 
ÚNICO RÍMBDIO TVPAT.rar.B 
kADOPTADO POR LOS HOSPITALES DE PARIS/ 
Depositarios eo IJA. H A B A N A : 
JOSÉ SARP.A; - LOaÉ y TORRALBAS. 
medallas de Oro , Exposiciones da París 1878 y 18891 
APARATO GASÓGENO BRIET 
Con Piivilegfo s. g. d. g. 
M0ND0LL0T 
ünlco aprobado por la Academia 
de Hediciaa 
I idmitida en los Hospi tales de París | 
E M V A I S E l HIERRO 
representa exactamente el hierro con-
tetildo en la economía. .Experimentado 
por los principales m é d i c o s del mundo, 
pasa inmedialamente en la sangre, no 
ocasiona es treñ imiento , no fatiga el 
es tómago, no ennegrece los dientes. 
Tdmense veinte gotas en cada comida. 
Exíjase la Verdadera Marca. 
De Venta en todas las Pharmacias. 
Por l a y o r : 40 &42, Bao Saint-Lazara, PARIS. 
Con el GUBÓaBKO-BBtZT, tan! 
conocido hoy.oadB ano puede por I 
si mismo preparar al inatante, y | 
oon mny minimos gastos, ezoe- [ 
lente AOÜA ns SKLTZ y otras ya-1 
rías bebidas g&seosas, talca ootnol 
lasdeVic/it/, Soda,Limotiadal 
gaseosa, Hno espumoso, eto.l 
El QASÓOENO-UIUET schallai 
en venta en todas las buenasj 
casas de droguería rt de artioulos | 
de Parla. 
Exíjase 
la marca de 1 
fs&rius : 
GAZOGÉNE 
L B R I E T . 
IHOKDOLLOT. 72, calle h Ctateao-d'Eaa, ea Parls¡ 
T MU LAS PSflOIPlLBa FABKAOIAS T DOOUIBIAS 
Para tener la Verdadera Agua de 
V I O H Y 
( F R A N G I A ) 
E x í j a s e e l nombre de l M a n a n t i a l sobre 
l a E t i q u e t a y sobre l a C á p s u l a . 
C E L E S T I N S / - 6 6 ^ ^ 
G R A N D E - G R I L L E - * * ^ 
H 0 P I T A L . " E»to»*8o-
Téngasa cuidado en especificar el manantial. 
ipósitos ea Li Habana : JOSí Si&ilA; L03Í j lOílitilÜAS 
T za LAS pauiapAi.B8 FARMACIAS T DjujtntiRiJkS» 
5 3 1 C 3 - 3 3 : T I V O 
de T R O U E T T E - P E R R E T 
á la J P A J P A I N A (Pepsina vegetal) 
Es el mas poderoso digestivo conocido hasta la fecha para combatir las 
ENFERMEDADES DZL ESTOMAGO : G A S T R I T I S 
GASTRALGIAS, D I A R R E A S , VÓMITOS, P E S A D E Z D E L ESTÓMAGO 
MALAS DIGESTIONES Y D I F I C I L E S . CONSTIPACIONES, ETC. 
UNA COPITA. AI. ACABAR DB COMER BASTA P A R A CURAR L O S CASOS MAS REBELDES 
Venti por mayor en i V t r i » .• B . T R O U E T T J E , {*, me des Immeubles-Tndustríels. 
iiijir ei Se lio de la Union do losFaUrlcatites sobre si írMM para íritir las fabíñeaciones. 
I D o T o o a i t o a e n . tod .s i3 ISAS p r i r i t í l x x Á l o n F a r m a c i a s . 
D E B I L I D A D 
F l o r e s b l a n c a s 
C H L O R O S I S ^ A 
C o l o r e s p á i i d a s M^m. 
A L A L B U { » i N A T O D E H t E H R O 
E s el rae.lor de los ferrnír lnosos para la etrracion de las E n f e r m e d a d e s 
de l a P o b r e z a da l a Üa.ue í 'e . — Jiznpleado e n ios H o s p i t a l e s . 
P A R I S : C C L L H f .v C". ^ 9 . R u é cía M a u b e u í t e , y todas farmacias R H H 
L 0 N 
con V i m U M i í Q O & I J J E de SIIJESllZO y Q U I N I N A 
Este Tónico poderoso, regenerador la sntigvc. es da una «ñcar.ia clurta en la 
ClOnóSIS, FLORES ElAUOAS. S0??.ESIC5 ¡ MSORCSSES n b MriSTRÜiCICH. EÜFFÍORCAIFM ¿ti P7CH0, GASTRALGIA 
DOLORES de ESTÓMAÜO. KAQümSMO. EStSÓf ü¡,¿S, fl£Bil£i SHinCS ó HttffiMTfEOTHl, ESFESHIBADES NERVIOSAS 
Bs al úaloc reire<iio qu» conviene y re Jubo emplear con exclutioit dr ciui!<fuiera otra nutanaa. 
V é a s e e l J f a l í e i o q n e a c o i n i n i ñ a á c t u í a M r a i n í o , 
Venta por Mayor, en P . t m F , - Ch. VIMARQ 4 P E T I T . 4, calla i d Parc-RoyaL 
E a ia ÚtÜUiSA : JOSÉ S A - R X ^ A . ? - X i O a É t á ? O** 
J A R A B E H E N R Y H U R I 
ComjiJcto éxito según lo demuestran 15 años de exwTiencias en los Hospit*^ par{s 
PARA L A COKACIÓN D E 
JSpilepsia-Mistérico eotim^'iotie9> vér t igos 




E s p e r mu forrea. 
. j sraiuitaiEcaie uua ao'.a taslructiva t imjriin, mny Iclsresantí. para lis p-r.oias que la pidan 
H Efcj R Y R E en POHT-SAiNT-ESPRIT (FnftaciA) 
Mistero-Epilepsia 
Vfiile de toan Victor 
Enfermedades del C&r^' 
f dé la Medula, . ^ 0 
m abat id ! ^ p t n a l 
A.&'uca r f tda 
LiíPOSirOS EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS Y DROGUERIAS 
es y T7a perfume esq.tiisito w S . A . f i - i a D u q u e s a de Y o r k . 
Saave y delicadamente odorífero como la misma Rosa. 
E l más delicioso de todos los Perfumes 
E s el do A T S I N S O S T , quo os ol solo verdadero y original 
L o s P e r f u m e s I n g l e s e s d e A t k i n s o n 
son muy superiores á iodos sus similares, conservan toda su fuerza y poseen el delicado 
olor de las flores naturales : 
OPOPONAX, FRANGIPANE, ESS, BOüQUCT, HELIOTROPE, JOCKEY-CLUS 
y t o d o s l o a o l o r e s e n . t t a g a . 
B e s c o n f í e s e d e l a s S m i t a c i o n e s ! íSe l^T^marc^ l ¡ ? r ? » & ' m ¿ 
US vuy DK CASA DB TODOS LOS PEBTUMIHTAB 7 OB IOS VARBICAKTXM — J . il E. ATKIÜSGH. 24.QU BODd Stfeit. Ulúril 
S £ í V E N D 2 U 
ua ci.fé botiito y asreditado por tener su dueño que 
mu'char á Espuii"! por onfermeJaaes en la familia 
it.fonu ir'So Reica esq á IIÍTO OH el os f í P'l Recreo. 
7135 6-16 
C O N S C K V A Q Í Ó W Y QELLESA Di LA D'E^ITADURA 
EPta preparación es la Vínica recomenda'ia por los Médicos por sus 
C a l i t l a d e s A n t l u é p t i c / t t s ; einManqui.ee 163 c í e n l e s sin allerarlos y 
conserva todas las partes üe labocH tn el m á i peneeto estado de salud. 
Losdemis pncuotos Ci la S O O I É T Í I HtVtSIKTXXQtTE. üó, calle de R i v o ü . 
en íar l s . ta í t 'S como e/ J a b ú n K . & l c í U r i i i a . l ¡ . a r a e l t o c a d o r , los JPolvoa 
do A r i ' o z 2 ¿ x c e l s i o r , etc., etc., son iiañipra apreciaos dn ¿u ele¿anta clienteld, 
«a rn PERFUME EXQUISITOr 
m r K . i i . i > E c : o 
PARA EL TASCELO. 
REGENERADOR 
DE LOQ 
C A B E L L O S . 
i principalos cuas. DEPÓSITOS en JIV»»- t 'Xatt t ina i J O S t ! GAf iR/ 
A C E I T E 
L / F L O R I D A \ | 
F A B R I C A 
m m & m m m . %m 
Ü 5 T 0 F I E 
CHHISÍOFIE 
£ > X < A X X ] A X 3 0 S B O B R H ! M J Í X A . X - . B X ^ A X T C O 
Sin quo nos preocupa ia competsneia ds precio, que no puede nacér tenos sino con detrimento de ta caildad, mante-
nemos sonstanUmente la perfección de nuestros productos y continuamos fieles al principio que nos ha proporcionado 
nuestro éxito ^ ^ mejor producto a l preoio m a s bajo posible. 
Para m t a r toda confusión de ios compradores, nemas mantenido igualmente : 
l a unidad do l a oalidad 
que nuestra experiencia da una industria que hemos creado hace cuarenta años nos ha demostrado necesaria y suficiente^ 
La tínica garant ía para ei comprador es no aceptar como productos ds nuestra casa aquellos que no Ueoen la marca 
de fábrica comfída aiisZayeinombre en todas letras. 
